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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E T J A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MAKIKA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 19 de marzo, á las 
12 de í a m a ñ a n a 
S. M. la R s i n a V i c t o r i a h a r e c i b i -
do una carta a u t ó g r a f a de S. M . e l 
H07 do España D . A l f o n s o X I I , e n 
'.acial 03ta m a n i f i e s t a s u g r a t i t u d 
hisia ol pueblo i n g l é s p o r l a g e n e -
:3aiial con que h a v e n i d o á p r e s t a r 
auxilio á las v i c t i m a s de l o s t e r r e -
QOtoB de A n d a l u c í a . 
Nueva York, 19 de marzo, á ) 
las 12 de la m a ñ a n a . £ 
Han llegado el v a p o r E g l a n t i n e , y 
lljMncÍpio. E s t e ú l t i m o p r o c e d e n t e 
lila Habana. 
Berlín, marzo I d , á las 12 ? 
y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
Dalos doscientos d i e z y s i e t e t r a -
bijaloros que q u e d a r o n s e p u l t a d o s 
nlai galerías de l a s m i n a s d e c a r -
boa de Camphausen, e n l a F r u a i a 
Hhenana, sólo se h a n s a l v a d o 3 0 . 
4 & 
NOTICIAS C O M E R C I A I i E S . 
Nueva York, m a r z o 1 S , a l a s 5% 
de l a t a r d e . 
Ouanespaaolas, á $16-75. 
Itan mejicanas, á $15-65. 
Itecoeato papel comercial, 60 d i r . , 
5 por 100. 
[mMm sobre Ltíudres, 60 div. (banqueros) 
4$4.83cts. £. 
Iileiii sebre París, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 21% cts. 
llamburgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
porlOO,ál22% ex- in terés . 
tfiitrlfuf:a.s número 10, poL 96, 6 5 i l 6 . 
Replar k buen refino, 4% á 5. 
irfcarde miel, bM&Wt. 
Heles, 20 cts. 
Meca (Wllcox) en tercerolas, á 7 H con-
taros. 
loclneta, loíiy dear, á 6^í. 
Nueva Orleans, m a r z o 1 8 . 
Mina* dases superiores, & $4.16 cts. 
hartll. 
L ó n d r e s , m a r z o 1H. 
M w ceutríi'uga, pol. 9B, 14. 
Idem resillar refino, 12i3 á 12i9. 
Consolidados, á 97 l i l (> ex-interés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
l l i ! )^ ex-cupon. 
Peioncuto, Banco de Inglaterra, 4 por 
100, 
Plata en barras, (la onza) 49 ' ,; pen. 
L i v e r p o o l , m i i r z o 1 8 . 
Jtyof/ou m i d d l i n g uplandSf & C l ibra . 
Par i s , m a r z o 1 8 . 
8ent«,»por 100,81 i r . GOcts. e x - i n t e r é s . 
1 prohibida l a reproducdO'n de 
Mcgraman que anteceden,, QQH a r r e -
ijliml articulo 3 1 d é l a Le-y de P r o p i e -
Iml Inlfh'rfunl.) 
mZAOlONES DE LA BOLSA 
ti dia itilte marzo de 1885. 
„ (Abrió ó 282 por l ü ü j 
m f f i ^ v cierra do 232 4 2 3 2 ^ 
ig intoréa y uno de amorfcizaoioii anual: 71J á 
;ii pg i), oto. 
IJsm. Wna y dos idaca: Nominal. 
. . iMlldade»; 4 02 pg D. oro. 
19 blpotíoarios; Nominal. 
MO « Tesoro: Sin oparaaionea. 
Bonoii ¿«1 A.yantamlento; 73 & 72 p§ X). oro. 
MMHOKBS. 
Bauro Knnanoi do l» Isla do Cuba: 11 á 10 pg D. oro. 
Ximm Industrial: M 4 ;.T p3 I), oro. 
BauoovOnmpariía de Almacenes de Regla y del Oo-
oarcioi K A SI p% I). oro. 
Bmaoy Almsoenos do Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Aifrfcoia: S/Ü oporaoíones. 
(I.) Ahorroa, Doaouenfos y Depósitos do la Hab«-
U; llOnlíOAl 
Or&llto Torr/torlal Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Impresa Jo fomento y Navegación del Sur; 85 & 84 
(5 0. oro. 
titaer» Compallía de Vapores de la Bahía: Sin opora-
Im 
Almacenen de Hacendados: 06 6 55 pg 
Ciro. 
/ÍÍMÍU do Aliuaoenes de Depósito de la Habana: 55 
(Mp? D. oro 
Ooiiptnis Ejpnliuia do Alambrado de tías: 76 & 75 pg 
Hoto. Sin operaciones, 
(kiptllls Cubana de Alumbrado de (Jas: 42 á 41 pg 
D.gn 
Ooinpíüla Eipiaola de Alumbrado de (Jas de Matan -
i*IU70p§ D. oro. 
Kitra Uompa&ia de O as de la Habana: 83 4 82 pg D 
a 
OompiOtado Caminos de Hierro de la Habana: C7 á 60 
í D, oro. 
CmMíU <le Canilnos de Hierro do Matanzas 4 Sab* 
< i u: i', oro. 
Cumpiíl» de Caminos de Hierro de C&rdenaa y JAoa-
I«3í2p5 D.oro. 
Cmipnil;» de Caminos de Hierro de Oienfuegoa á V I -
Sidari: i51 U pg D. oro. 
Cooniüi* de Cjailnos de Hierro de .iajfu» la Grande: 
NiH'pg 0, oro. 
taoalll» de Caminos de Hierro de Calbarien á Bano-
(Jplntm: 40 i 33 pg D. oro. 
CrápaMadol Ferrncanil del Oeste; 92 4 91 pg D. oro. 
Cwpafüi de Caminos de Hierro de la Bahía de la K«~ 
MulUaUnzas: Liquidación. 
Compalía del Ferrocarril Urbano: 50 á 49 pg D. oro. 
ftm»rril del Cobre: 80 4 79 p.g D. oro. Sin opera-
torooírrll del Cuba; 80 4 79 p.g D oro. Sin opera 
im. 
ttlutrti de Cirdenus; Sin operaolooea 
O B L I G A C I O N E S . 
DilCrédito Territorial Hipotecario de la Isla do Cuba. 
CMnln hipotecarias al 6 pg interés anual: . . . 
fKMTAH BK V A L O R E S H O Y . 
|¡5,li00 liónos dol Ayuntamionto al 72i p.g D. oro C. 
II acciones de la Empresa del Ferrocarril de C4rdena8 
jjúoaro al2Jp.g D. oroC. 
Ill.ii* l'onos del Ajuntamiento, al 70 pg I) . oro C. 
(OíflO Bonos del ídem, al 70 pg D oro C. 
SKtíORKS CüitttEDOHBH K O T A U i O * . 
Og I.A BOLEA OylCIAI. 
ü liobefW) Rninlein 
.. Juan Saavedra. 
.. losé Manual Alnz 
.. ¿ndris Xantooa. 
. rederioo del Prad;j 
., Darlo Gonraloz dol Vallo 
.. Castor Llama y Asolrre, 
,. Bemardino Ramos. 
.. A.udróa Lópes Mu&ox 
.. ümiliu Lópp/. Mazou. 
„ Pedro Malilla 
. tílffae! Roo» 
.. Antonio Flores Eslrad* 
.. íelnrKw Ornspoy Eoinis 
DKTKNniiiirrEa Auiii.iA.iiaii. 
D.Dilmlw Vleytos, D. Pedro Artldlello y D. Ednar-
biatrany Floanla. 
SO CA.-Loa demás señores Corredores notarlos que 
Ubtlai m frutos y cambios, oatdn también autoriza-







lUKAiru. . . 
4 á 0 p g P. s.p. f ,yc . 
18i 4 19 p § P. 60 djv. - í 
^ 4 5 
— | 5 i 4 5 
pg P. 60 div. 
i pg P. 3 div. 
I8XAU08-UNU>OS . ...j8r>.f 
(lülXIUICN'l'O MHiliJAfiTIi. 
P. 60 djv. 
8J á 8 pg P. 3 dfv. 
; 8 pg hta. 3 mesea, 9 p? 
< hta. 4. 
' v 12 pg hts>. 6. oro v p 
Ilancoa, vrene.') de Beioene y' 
BUlleuz, b̂ jo 4 regular 
Han, Idem, Idem, Idem bueno 4 
npe-lor. — . . . . ~ 
Usía, ídem. Idem, idnra ñorole. 
Ooiuoho Inferior 4 regular, nú-
neroSáO (T, H . ) — >Woiiilnftl 
Usm b IDUO i superior, número r 
Bill,Idem -
9iabnd • Inferior i, re^ular.nti-
Bírol'; 'i U. Idem. 
U«m bu mo. número 154 16 id. 
UlmiQjiHor,aúm'.' 17 4 IB Id. 
nm ll«r*ta núra" a ci M • 
»tItUOAD« E X T R A N J E B O . 
0KÍITKIFUQA3 DE OÜAJLAPO. 
Polarización 94 4 96. De 4.J 4 5 rs. oro ar., según eu-
TU« y número. 
AZÜOAB DS IUKL. 
Polarizaron 86 4 90 De 31 4 3| rs. oro arroba, según 
mwe y ndmero. 
AZUOAB DI MAfiOABJLOO. 
Común 4 regular refino. Polarización 85 4 90. De 3J 
ÍJJra. oro arroba. 
OOBOBtffSADO. 
No hay. 
8BS0RK8 CORREDORES D E SBMAMA. 
DI (JAMBlüS.—O Victoriano Bances Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Teodoro Agostlnl y Marzolaa y 
D, Mlunel Alzóla y Goitla, auxiliar de corredor. 
I i oopla.—Habana 19 de marzo de 1885.—El Bíndloo, 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A I ' O H T A D E I t O D E L A H A B A N A . 
N E G O C I A D O D j : I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
E l Licenciado D. Gabriel Pérez, se servirA presen-
tarse en dia y hora hábil eu este Negociado 4 fin de en-
terarle de una disposición superior que le concierne. 
Habana. 16 de Marzo do 188S.—El Jefe del Negociado, 
Juwn B . Sollosso, 3-17 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Aviso A LOB PATIIONF.8 DK LAS LANCHAS DE TEAFICO 
INTEKIOU DEL PUKllTO: 
Con esta fecha se ha colocado una vallza provisional 
sobre un bajo qne existe al N. O. de "Cayo Cruz'" A 160 
metros de 61, en el que tan solo hay seis plés de agua; 
y que coincide con el conocido por la "Laja" qne tenia 
catorce piés. 
Lo qne se anuncia para conocimiento de los expresa-
dos patrones y demás personas á quienes Ies pueda in-
teresar. 
Habana 0 de Marzo de 1885.—Juan Romero. 
3-8 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante ol destino do Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Rose, correspondiente al Distrito de 
Mántua, se hace saber por este medio, para que las per-
sonas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudantía de Mántua, en el término de treinta días y 
dirigidas al Exorno, é litmo. Sr. Comandante General de 
este Apostadero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.--Juan Romero. 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
KEGOCIADO DE INBCKirCION MABÍTIMA. 
E l dia 26 del actual, por ser festivo el 25, tendrán lu-
gar en las Comandancias de las Provincias Marítimas 
de Puerto-Rico, Habana y Santiago de Cuba, ante la 
Junta nombrada al efecto, los exámenes generales de 
prácticos de costas y Puertos de la comprensión de esto 
Apostadero, para los Pilotos é individuos de marque 
lo soliciten. 
Los pretendientes d.riglrán sus instancias con copia 
certificada de sus documentos por conducto de la Auto-
ridad de Marina del puerto de su residencia, en el con-
cepto que han de sugetarse en todo á lo dispuesto en el 
Reglamento de 1? de Enero último. 
Lo qne de órden del Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 13 de Marzo de 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . Sollosso. 3-15 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincial de la Habana. 
C E N S O S . 
Extendidos los recibos de réditos de censos im-
Suestes á favor del Estado, por el concepto de Zanja leal, vencidos en el mes de diciembre de 1884, se avisa á 
los censatarios para que procedan á ingresar su importe 
en la oficina del Recaudador, establecida en los entre-
suelos de esta Administración principal, en el concepto 
de que podrán verificar el pago sin recargo alguno has-
ta él 31 de marzo entrante, incurriendo desde el siguien-
te dia en el 2 p g y demás recargos que origine el cobro 
por la via de apremio, conforme á instrucción. 
Los censatarios por Ancas urbanas de la ciudad, debe-
rán presentar los recibos de la contribución del 16 pg 
correspondientes al 3? y.4? trimestres de 1883-84 y al 1? 
y 2? de 1884-85, para hacerles la rebaja proporcional. 
Habana, 27 de febrero de 1685.—El Administrador, 
Quillermo Pcrinat. 3-3 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. 
C E N S O S . 
Extendidos los recibas do réditos de Censos de Regu-
laros, v enoidoa en los meses de enero y febrero del co-
rriente año, ao avisa á los censatarios para que procedan 
á ingresar su importe en la oficina del Recaudador de 
Bienes del Estado, establecida en los entresuelos de esta 
Administración Principal, en el cencepto de que, pu-
diondo verificar ol pago sin recargo alguno hasta el 31 
del presente mes, incurrirán desde el siguiente dia en el 
2 p g y demás recargos quo origine el cobro por la vía de 
apremio, conforme á instrucción. 
Los ceusataiios cuyos censos estén reconocidos en fin-
cas urbanas de osta ciudad, deberán presentar los reci-
bos de la contribución del 16 pg correspondientes al 3? 
y 4V trimestre de 1883- 84 y al IV y 29 de 1884-85 para ha-
cerles la rebaja proporcional. 
Habana, marzo do 1885,—El Administrador, Guillermo 
Pcrir.at. 3-19 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Habiyrdo observado esta Administración ser muchos 
los eatablecimiontos de comercio al p r r menor que no 
han habilitado sns libros "Diario,"creyéndose compren-
didos en la Real órdon de 22 de mayo último, so hace 
saber que los qua ixnicamente se encuentran exentos 
por la citada disposición son los doilcados á la industria 
ó séaao 4 la elabor ación con materias primas, recordán-
doles al propio tiempo que todos aquellos que dejaren 
de lloiiai- este requisito dentro d.d plazo señalado, el 
cual terminará en 31 de marzo, incurrirán en la multa 
que marca ol Reglamento. 
Habana, febrero 10 de 1885.—ífuílfcrmo Perinat. 
3-18 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viórnes 20 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, dospuoa de un conteo general y do escru-
puloso oxámen, so introduoirán eu tus respectivos glo-
bos las 15.000 bolas do los números de que consta el sor-
teo ordinario número 1,183. 
A la vez se introducirán las 5U"> bol&s do los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 18 
aproximaciones forman el total de 581 premios. 
E l sábado 21 del corriente mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles contados desde 
©1 do la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscrltores á recoger los 
bñletes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario n. 1,184; en la inteligencia de que pasado dicho 
término so dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 17 do marzo de 18H5. E l Administrador ge-
neral. E l Marqués de Qaviria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde oídla 21 del corriente mes, se dará principio á la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario núm. 1,184 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia IV de abril, distribuyéndose el 75 
por 100 do su valor total en la forma siguiente: 
IMPORTE 




4 do 5,000 
25 de 1 000 
532 de 4uu 
9 aproximaciones de á 400 pesos 
ca,da una para la decena def pre-
mio mayor 
9 Idem de á 400 pesos para id. id. 









583 premios $ 450,000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: el 
vigésimo $2, y el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al púbnco para general Inteligencia.— 
Habana 17 de marzo de 1885.—El Administrador Ge-
neral, E l Marqués de- Oaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
D, Miguol Maselra ha ocurrido al Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal manifestando haber sufrido extravío un vale 
expedido á «u órden y autorizado por la Administración 
del Ramo do Obras Municipales por importo do jornales 
devengados en el mismo, ascendentes á setenta y ocho 
Sesos cincuenta cts. oro, en los meses de mayo á agosto el año pi éximopasado, y pidiendo duplicado de dicho 
documento. 
Resuelto por S. E . ae haga pública esta manifestación 
de eu órden se inserta en el DIARIO DE LA MARINA á fin 
de quo on el término de ocho días so oigan reclamacio-
nes, si las hubiere; en el concepto da qne, caso contra-
rio, se acceder á á la solicitud dol interesado. 
Habana, marzo 11 do 1885.—Aguntin Guaxardo. 
5 12 
Alcaidía Municipal do la Habana, 
SECCION 2?.—RACIENDA. 
E l Exorno- Ayuntamiento en cabildo ordinario «le an-
tes de ayor, acordó conceder pn'rroga hasta el día 29 del 
actual para el pago dolos arbitrios "Carruages da al-
quiler v "Carros de transporte y de servicio funerario" 
en ol actoal nño económico. 
So hace público por esto medio para general conoci-
miento—Habana, Maizo 7 de 1885.—P. I.—Pablo de 
Tapia. 3-11 
T R I B U N A í ^ í f » 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Haba,na.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi tercera carta da edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo & D. Andrés Elizarde, dueño de 
la cachucha/San Pedro, fólio 872, de esta Capital, para 
que en el término de cinco días, contados desde la pri-
mera publicación, so preaonto en esta Fiscalía á hora 
h í b i l d j despacho á descargarse de la culpa que le re-
sulta en causa criminal que instruyo, por hurto de dos 
dos sacos do arroz, procedentes dgl cargamento que con-
dujo á e.ite Puerto, ol vapor mercante español Enrique, 
seguro de que de hacerlo se lo oirá y admimistrara jus-
ticia, y de lo contrario, sin más llamarle ni emplazarle, 
se le tendrá pnr rebelde, contumaz ó inourso en las pé-
nas que las Leyes establecen. 
Habana 17 do Marzo de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-19 
DON RAMÓN RAMIHKZ DB ARE LLANO, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de Sagua la Grande y F i s -
cal en comisión. 
Habiendo sufrido extravío una cédula de inscripción, 
expedida en Cárdenas al fóüo 6 del año 1876 á favor de 
Manuel Seco y Cristóbal, se baco público por este me-
dio, á fin de que si por alguno fuese hallada, la entregue 
en esti oficina y de hallarse ausento á la Autoridad lo-
cal, para que lá misma pueda darle el curso correspon-
diente. 
Isabela, 19 do Marzo de 1885.—R. Ramircz de ArellOr-
no. m 3-15 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de 
la Hnhana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MARÍA 
CARO y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
dol'* Ai-mada de la escala de reserva y fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera y única carta do edicto y 
nreiron, cito, ¡lamo y emplazo por término de 10 dias á 
D. José Montes de Oca, vecino de Santa Crnz, del Sur, 
de oficio zu oatoro, y pasajero que fué en ol balandro Jó-
ven Salvador en Agosto del año anterior, para que se 
presento ou esta Fiscalía á evacuar un acto de justicia. 
Habana, 13 do Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José HTnrl* Ca.*-n. 3-15 
Oomwulaneia de Marina y Capitanía del puerto de la 
Sabana.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, Teniente Coronel de Artillería de la 
Ar mada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comaudancia. 
Por la presento mi tercera y última carta de edicto y 
pregón, cito llamo y emplazo 4 D. Torlbio Nnfiez y Bas-
tarrachea, tripulante que fué del vapor español "Pana-
m4," para que on el término de quince dias, se presente 
en esta Fiscalía para enterarla do un asunto que la inte-
resa en el expediente que promovió con motivo del ex-
travio de su cédula de inscripción Marítima. 
Habana, 11 da Marzo da 1885.—El Tenlanto Coronel 
Fisnal. Jnué María Curo 3-13 
Ordinarv>.—Don José Godoy García, juez da primera 
instancia del distrito de la Catedral. 
Por el presente hago saber que por auto de nueve dol 
corriente lie declarado en estado de quiebra á la socie-
dad de J.Vorgoños y Compañía, retrotrayendo sus efec-
tos al dia seis de agosto del año próximo pasado y nom-
brando comisailo de la misma á D. Lorenzo Escauriza 
y depositario á D. Mateo Garan. al que debe haoerso en-
trega de todo» l- s bienes y créditos de la sociedad que-
brada bajo pena de mal pagado.—Habana, marzo 13 de 
1885.—Pirseui'í J . Hernández—Jpsé Godoy García. 
3604 SHB 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ JÍARÍA CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel da artillería de la 
Armada en la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á D. Daniel Pelaez, vecino que 
fué de esta capital, calzada del Monta número ciento 
diez y siete, para que en el término de diez dias, conta-
dos desde la primera publicación, se presente en esta 
Fisoalii. á hora hábil de despacho, para evacuar un acto 
en causa criminal que instruyo, en obsequio á la más 
recta y pronta justicia. 
Habana 10 de Marzo de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal. José María Caro. 3-12 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal—DON JOSÉ MAKÍA CAIÍO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada en la es cala de reserva y Fiscal en comi-
sión de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo a Lorenzo Vlllarde, Guillermo B a -
tigas, Juan de la Cruz y Rafael Pablo y tripulantes que 
fueron de la corbeta española VicUria, naturales da las 
Islas Filipinas y cuyai generales se ignoran, para qne 
en el plazo da quince días, se presenten en esta Fiscalía 
á hora hábil de despacho, á descargarse de la culpa que 
les resulta, por haber desertado del expresado baque, 
en el concepto que de hacerlo, se les oirá y administrará 
justicia. 
Habana, 14 de Marzo de l'S5.—El T . C. Fiscal, José 
Alaría Oaro. 3-17 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De Cayo Hueso en un dia viv. amer. Alaska, cap. Car-
bailo, trip. 8 tona. 41, con lastre, á M Suarez, 
Nueva York en 4J dias vap amar. Newport, capitán 
Purtis, trip. 60. tons. 1806, con carga general, á 
Todd, Hidaleo y Cp. 
Panzacola en 6 diss. gol. amer. C. W. Le-w;s, capi-
tán Faderson, trip. 9 con madera, á Santa Maris. 
De Barcelona y escalas an 31 dias vap. e^p. Castilla, 
cap. Surerah, tnp. 56, tons.'1604, con carga general, 
& J . Generés y Cp. 
Liverpool «n 'í6 dias vap. esp Pedro, cap. Echeva-
rría, trip. 33. tons. 764, con carga general, á Deulo-
feu, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amor. Hutchlnson, 
cap. Backar. 
Matanzas bea, amer. Fred "W. Carien, cap. Spal-
khares. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K y S A N A G U S T I N en el vapor 
amer. Newport. 
Sres. D. L . A. Hall y Sra.—F. Wayad—D. TV. Wllson 
—Simón Heyman—F H . de León—E. H. Prescoot—S. 
S Sohlndler—N. Pleyle—E. Aders—F. B. de Calvo—J. 
S. Antela—E. M. Donough—P. Beguaria—"W. A. Stnr-
dy y Sra.—G. A. Alden y Sra.—E. Remington—G. Ba-
ker—J. H . Armstrong—M. J . Sawrance, Sra. y 3 hijos 
—G. Neodhan—A. F . Soofnld—Mr. J . J . Ashman v 
Sra.'—Chas H. Bnrtls—W. F . Edén—H. B. Heygatl—J. 
Mac'as, Sra. y 3 hijoB—Ella Smith—J. S. Ihgalls—H. C. 
Gortiu—F. L , Churchill. 
De B A R C E L O N A y escalas en el vap. esp. OastUla. 
Sres. D. José Forner—Mercedes Bailó—Francisca Se-
guí—Emilio Marchan—A. Bambi—J. Riera—E. Spérito 
—B. Carbellos—L. Agnilar—JOPÓ Pagós—D. Alfonso y 
S r a , - A . González—José Fajardo é hijo—M. Alexandre 
—María Sotolongo é hijo. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. amer-
Hutahimon. 
Sres. D Chas. Llppineott y Sra—Chas. - H . Ardiason 
— L . L . Stearusy Sra.—"W. H. Abel y Sra.—AV. H . 
Schurmerar y Sra — J . "Wagener—J. G. Hurlbart v Sra. 
R. Nestlo— L . B T o n y — O . Rogers y S r a . — L . 'Scott, 
Sra, y críala—"W. Nolau—J. G. Hawley—L. Outierez, 
Sra. y2 hijas—C. Rodríguez y 1 hijo—Juana Gonzalezé 
b i j a — J . Mague éhi.jo—L. Espinosa, Sra y 3 hijos—J. 
Nogués, Sra I hijo—Alejandro Diaz—R. Sánchez—AV. 
B. Philips—AV. lerhandus—S. Lewy—J. C. Laning—H. 
AV. Cook—N S. Gr.'on—R. S. AVhitman-E. G. A\rh:-
traan—J. R. y A . O, S'fbblna—H, Bews—P. D. Carpe-
ter, Sia. ó hija—J. L fíalo—Maria do Jesús Alvaradoy 
3 nietos - S . Galván—V. Torn s é hija—Q Presivan—M. 
Qjoda—F. X. R u i z — H . .T. Lange—J. G. íiastillo— 
P. Velazco—J. B. da Manzano ó hi jo—J. R. Prado 
y señora—P, A, Valdéa—J. do la Vcgi- P V a l d é s - J . 
Me. Arthur y señora—F. del Pino—J. Iiii'anto—F. Mar-
tínez—M. E.'Flaluu ty—M. Flood—J. Díaz—E, Bacalan-
dro—A. S. Araldé j . " señora, 2 hijo,< y sobrina—P. C. 
Smith—D. N. Co its—E. M, Mars—J. V. Navarro-F. 
Valdés—Juana M. Bodiiguoz—E. V . Alvarez—M. V a -
llejo—J. Trujülc—N Aya—L. Rodiiguez—F. O.Coca— 
F . Allende—J. Gamez—C. Villaroel—L Cabrera— 
Juan M. Alcalde—A. Baza—J A Lindsay—A. Denia— 
J . Gris—A. L . Acosta—J. Peña—J. González—S Cuer-
vo—P. Conde—F. Hernández ó hijo—M. Arcano—Luisa 
Salinero é hijo—H Capote v señora—J. Jiménez—M. 
Hawiey—Mary AVilson—J. Stoker—F Faurtollotte—E. 
T . Hall y Sra—Isabel C. Noguós é hijo 
ENTRADAS D E C A B O T A J E . 
De Malas aguas vap Babia Honda, cap. Tínibaeo: con 
58 bocoyes, 308 sacos azúcar y efoutoa. 
De Sagua vap. Adela, cap. Goya: con 404 tercios taba-
co y efectos. 
Da Cabanas gol. Caballo Marino, pat lucían: con 800 
sacos, 90 cajas azúcar, 1(1 p'pus aguardiente y 18 cuar-
terolas mié:. 
I»B;MFAOHAIS<^ UK CABO*AJI.. 
Para Santa Lucía gnl.Carmita. pat. Pujol: en lastro. 
Para Cabanas gol. J . Felipe, pat. Suarez; id. 
Para Cabafias gol. Caballo Marino, pat. lucían: id. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para Barcelona berg. esp. Belisaiio, cap. Pagos: por San 
Ra oaú v Cp. 
Montovideo berg. esp. Alfredo, cap. MinporBal-
coll.H y Cp. i > 
Santa Cruz y Las Palmas bci. esp Feliciana ca 
pitan Quevedo: por Galban, Ríos y Cp. 
Delawaro (B. AV.) bea, esp. María, cap. Callo; por 
J . Conill ó hijo. 
— Nueva York barca am, Mary Hasbrouck, capitán 
Lodmgs: por Fraucke, hijos y Cp 
Filadeifia gol. am. Mary Noivell, cap. Lank: por Ra-
fael P. Santa María. 
CoruñM. Santander, Havro y Liverpool vap. mo 
jlcano Oaxaea, cap. Larrañaga: por J . M. Avonda-
ño y Cp. 
Dülaware (B, AV.) gol. am. General S. E . Merwin, 
cap. Sawyer.- por Todd, Hidalgo y Cp. 
Dolawvre (B. AV.) bea. am. Juatino H . Ingersall, 
oap. Petei son: por Todd, Hidalgo y Cp. 
Satitiindor boa, e-ip. Relnoaa (ántes Julián Antonio, 
cap. IglosiaM: porL, Ruiz y Cp. 
Santíiómas, Puerto R;co y oacalas vap esp Mot tora, 
cap. Ventara: por Bamon do Herrera. 
Nusva York vap ain. Niágara, cap. Baker; por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Biroelona vap. correo esp. Habana, capi-
tán Pensol; por M. Calvo y Tp. 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Aril,,e da Saint 
Nazalro, cap. Vlel; por Bridat, Montrós y Cp. 
S U Í i ü K S ^ U E S E H A N D E 8 P A C S 5 A D O 
Para Barcelona, berg. esp. Soberano, cap. Maristany: 
por N. Gelats y Cp.: con 1 caja y 1,700 sacos azúcar; 
45,200 tabacos torcidos; 02 kilos picadura; 2 pipas y 
1 barril aguardiente. 
Delawar.i (B. AV.) bea, am. Fred AV. Carien, capitán 
Spakbares: por J . Conill ó hijo: con 103 bocoyes y 
401 sacos azúcar. 
Liverpool (vía ' uba y Cienfuegos) vap. esp. Eduar-
do, oap. Garteiz; porDeulofeii, hijo y Cp.: con carga 
de tránsito y efectos. 
Nueva Orleans y escalas, vap. am. Hutchlnson, 
cap. Baker: por Lawton y H9: con 74 bocoyes azú-
car; 107 tercios tabaco; 254 750 tabacos torcidos; 22 
garrafones melado y efectos. 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
No hubo. 
SJSreSíAC^O 8ÍÍJ L A C A R G A D K BÜQU.S.* 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar cajas —. 
Azúcar sacos.... 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos —. 
Picadura kilos.. 62 
Melado garrafones 22 
Aguardiente pipas J 






P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 18 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes — 
Idem sacos 8 
Tabaco tercios... 
Tabacos torcidos 487 
Cigarros cajetillas 73 
Wcaduia kiloa . . .« 
Miol de abejas galones 7 
Melado garrafones 











L O N J A 
' 9 i é marzo di 1885 
150 sacos café Puerto-Rico.. 
400 quesos Patagrás 
25 cajas quesos Flandes— 
500 sacos arroz semilla 
300 id. id. id 
10 cajas latas manteca 
10 id. ,J id. Idem 
5 Id. í id. ideii 
. . . $13Jqll. 
$29 qtl. 
¡ m j q t i . 




M O V l i í í K N T -
0:3 
S$ E S P E R A N 
Mrz9 20 Alicia: Liverpool. 
20 City of Alexandría: Veracruz y oscalae 
21 Oakaca: Progreso y Veracruz. 
.. 21 Ville de St. Nazaire: Veracruz. 
22 "M L Vllluverde: Pto. Rico, Colon y escalas. 
.. 22 Esk: St. Thomes y escalas. 
. . 22 Saturnina: Barcelona y escalas. 
. . 24 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 24 City of "Washington: N u o v a - Y i r r k . 
.. 2t Navarro: Liverpool y Santander. 
26 Capulet: Veracruz y" escalas. 
. . 26 Saratoga: Nnova-York. 
. . 27 C. de Santander: Pto.-Rico, Cádiz y Barcelona, 
. . 31 Principia: Nueva-York. 
31 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
Abril 2 Niágara-. Nueva-York. 
18 City of PttoWa; Voracruz y escalas. 
5 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
6 Leonora: Liverpol y Cádiz. 
15 Mortera: Santhomas v esoalaa. 
22 Vauor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y esoalas. 
. . 22 B. Iglesias; Puerto-Rico, Colon y escalas. 
Mrz9 10 Niágara: Nueva-York. 
20 Mortera.- Santhomas v «scalas. 
. . 21 Cltv of Alexandría: Nueva-York. 
21 Ville St. Nazaire: St. Nazaire y escalas. 
.. 22 Oaxaea: Liverpool, Santander y Cornfia. 
. . 23 Esk: Veracruz. 
24 Oitv of AVashingtoa; Veracruz v esoala». 
. . 25 Harían: Nueva-Orleans y oscaías. 
15 Ciudad de Cádiz: cornña y Santander. 
. . 25 Guillermo: Livrrpool. 
26 Ñewport: Nueva-York. 
.. 28 Capulet: Nueva-York. 
30 M. L . VUlaverde: Pto.-Rico, Colon y escalas. 
31 Principia: Veracruz y escalas. 
31 Ciudad da Santander: Cádiz y escalas. 
Abril 1 Santiago: Barcelona y escalas. 
2 Saratoga: Nueva-York. 
„ 17 City of Puebla: Nueva-York. 
„ 10 Bamon Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 15 Cristóbal Colon: Brcelonay escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 29 B. Iglesias: PuoTto-Rino. Colon v esoalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
P U E R T O S D E L A I S L A . — E N T R A D A S . 
C A R D E N A S . 
Dia 17: 
Da la Habana vapor Inglés Dawis Monarch, capitán 
Caysrose. 
Barcadas goleta amer. Koe.helso, cap Jasper. 
Portland bergantín amer Hate, cap. Crowley. 
SALIDAS. 
C A R D E N A S . 
Din 17: 
Para la Habana barca española Gonsnelo. 
—rttelftware goleta amer. J m w M. lüley. 
G I R O S D E L E T R A S . 
E N T R E OBISPO Y O B R A F I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. Cn 295 156-15Mz 
8, O-REÍLLY 8, 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por ©1 cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras pobre Lóndres, Ne-sv-York, Ne-vv-Orleans, 
Milán, Tnrin, Roma. Venada, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen. Hamburgo, Paris, H a -
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &.. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
MaUorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cirdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos Trinidad, Sanc-
tl-Splritus, Santiago da Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nnevl-
taa. Tn. IB ln 
O - R E I L L Y N , 4 , 
Giran letras á corta y larga vis -
ta, sobre los puntos siguientes: 
, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
SlA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D E S A N T A M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
D O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA M A R T A DE ORTIGUEIRA. 
Oatsiarias y Santa Ü T n m 
P n IC-*4J> 
TOM>, HIDALGO Y 0 / 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de ciédito sobra Niww-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados-Unidos y Europa, así como sobro 
todos los pueblos rio España y sus peHeiienr.in*. 
T. i-, lu 1 II 
4 . A . B A N C E S . 
B á i O ti sj ts 
j Gil í lAN L E T R A S en todsa oaosldadee í. ocr-
t̂ J ta y larga vista oobre todas las prinoipaloa pla-
'•Sj zas y puebioa da esta I S L A y La do P U E H T O -
,^ R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
35 ; •«« ~. 
'LANT 
LINEA DE VAPORES-CORREOS, DE ACERO, 
DE 4,150 TONELADAS. 
RNTttE 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS UN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U N A 
Y S A N T A N D E R . 
CAPITAJIES. 
TA MAU L I P A S Luciano Oglnaga. 
O A X A C A . - Tlburolode Larrafiaga. 
M É X I C O Manuel G. de la Mata. 
VKEACRUZ Agustín Guthell y C ! 
LIVEUPOOW-̂ . Barlng Brotera y Cpí 
COHUÑA Martin de Carricart». 
SANTANDER An gel del Valle. 
HABANA Oficios n? 30, 
J . M. A V E N D A ÑO Y C» 
C n. 288 L 8-M 
V A P O R 




H A V R E y 
L I V E R P O O L . 
Admi te pasajeros para dichos puertos 
hasta el dia de la salida y se ruega al p ú -
blico viajero, no dó c r éd i to á lo que se le 
diga en contrario. 
J . M. A VENDADO Y C" 
3097 15-10 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, eon escala en Gayo-Hueso 
y Tumpa. 
Los vapores da esta linca saldrán da Nueva-Orleans 
los juéves á las S do la mañana, y de la Habana los 
miércoles á las 4 de la tarda, an al órden siguiente: 
i l U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Febr? 18 
TIAULAN .. Staples - 25 
¿TUTCniNSON. .. Baker. .. Marzo 4 
Í I A R L A N . — Staples ^ „ U 
H U T C R I N S O N . Baker „ . . 1 3 
« A R L A N Staplea 25 
Do Tampa salen diariamente loa tranea de ferrocarril 
para todos los puntos dol Norte y el Oeste. 
So admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco do California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hone, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n9 35, BUS 
oonslgnatarios, L A W T O N H E R M A N O S . 
n ti. M » o.» -ÍW » 
Tjwibisti «cDrs las priiicjlpalsa vd»»».» ds 




J . B . M O R E R A 3r C O M P A Ñ I A . 
VAPOR 
8 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris Burdeos, Lyon. Bayona 
Hamburjo, Roma, Nápoles, Milán, Gónova, Marsella, 
Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Dioppe, Toulose, Ve-
nocla, Florencia, Palorino, Turin, Moaina, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos do 
ESPAÑA £ ISLái CáMEMS. 
N. Gelats Y Ca. 
In. 8 A vi) 18 A e 
* -ti i.P 
HáoiH pisoe fm m mm 
fAOILIfAM 0AETAH 
giran letras á corta y larga víala 
S50BRE N E I V - Y O H S C , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , FON^ 
C S , M A Y A G Ü E i ? , L O N D R E S , P A R I S , BUIt -
OSOS, L Y O N , 3 A V O N N E , H A M B U R G O , H R K -
« S N , B E R L I N , VÍSNA, AIííS'í'ERDAM, B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOLES, M I L A N , GáNOVAc 
fe». &í, A S I COMO SOBlt l? 5-'ODÁa L A S C A ? ! . 
Í A L E S Y PlfEJlSLÍJS l í E 
E c 
\ m m i » , C O M P R A N V V B K O B N W&K'VA» B « -
.s.-SOLAS. FUÁÑCKSAS) & I»«Í,S*AS, B®KO8 
DS L O S fiíWADí.i^-ÜSIIÍíig Y C V A L t ) Ü I « » A 
BUQUES A L A CARGA. 
PARA SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y LAS Pa mas de Gran Canaria salilrá para el 15 de abril 
próxima el velero bergantín español "Las Palmas," su 
capitán Loredo Admite carga á llflte y pasajeros y da-
rán razón sus consignatarios Galban lile v C?. San Tg-
nación número r.G. 3580 20 19M 
PA R A SANTA C R í ^ D E T E N E R I F E V L A S Palmas do Gran Canaria.—^aldrá del 25 al 30 del co-
rriente la barca española Feliciana, au capitán D. José 
Quevedo. Admite carga á flete y pasajeros é impondrán 
sus consignatarios, Galban, KIo y C?.—San Ignacio 38, 
2871 15-5 
V A P O R E S D E TRAVESÍA. 
Rea! Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Eeal Inglesa. 
Par» V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor forreo Inglés 
c a p i t á n A B M ñ TR O NG. 
Saldrá sobre el 23 del corrionteá las cuatro de la tarde. 
Para pasajes y demás pormenores impondrá el agente 
Oficios 16, altos. G . R, RUTHVEK. 
3558 4-18a 4-19d 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPASÍA ) 
S T . N A Z A I R E . (FRANCÍA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de marzo, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. ilEáIRE 
C a p i t á n V I E L . 
Admite carga á fleto y pasajeros para Francia, Ambó-
res, Botterdan, Amsterdan, Homburso, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Río Janeiro, Montovideo y Buenos Airea, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 20 de marzo 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O R R U T O D E LA 
M E R C A N C I A . 
NO S E A D M F F I K A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D E L D I A SEÑALADO. 
E l trasbordo de las meroancías para Colon y el Pací-
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacifico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos conv.*ncional68, según 
localidad. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
di reao con u n solo trasbordo y s i n demoras 
n i gastos de f e r r o c a r r i l , g a r a n t i z á n d o s e l a 
entrega en 26 d í a s á m á s tardar . 
jgp'NOTA.—No se admiten bultos de tabacos demó-
nosrte 11J kilos bruto. 
Demás pormenores, impondrán San Ingnacion. 38, sns 
oonsismatarios, B R I D A T , MONT'BOS YC» 
8440 13-16» 12-17(1 
C a p i t á n D . TOMÁS OES. 
Este r á p i d o vapor s a l d r á b á c i a el 15 de 
abr i l para 
PUERTOS DE ESCALA 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s i en proa. 
I r a p o n d i á n , Ofltóioe pám$feo20, 
J . M A v e n d a ñ o n C"! 
3098 4 0 - - M 1 0 
V AFORES-CORREOS 
áffTONIO LOPEZ Y C/ 
E L VAPOR 
C a p i t á n D . Francisco Cimíano . 
Saldrá para PBOGEESO y V E R A C R U Z , el 31 de 
marzo, á las doce del dia, llevando la correspondencia 
pública y de otlaio. 
Admito carca y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga BO firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30. 
De más pos monores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP» Ofleios nV 3S . 
I ii. 16 M 17 
E L V A P O R 
9 
C a p i t á n D . J o i é Bonian Penzol. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el dia 25 de 
de marzo, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Les {(RsapoTtes so entragarán a! roclülr los billetes de 
pasaje. 
Las póllaaa de carga se firmarán jionoa oonslgnala-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán unías. 
Recibe carga á burdo basta el dia 21. 
De miia poroionoroa Impondrán sns consignatarios, 
M, C A L V O Y üíyífKP* Ofleios n? 38. 
I. n. 10 17 M 
LINEA m mm Y MTILLÍS . 
GomMnada con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma C o m p a ñ í a y t ambién con los del Ferro-
c a r r i l dé P a n a m á y vapores de la Costa 
iiel Sur y Norte del Paeíflco-
VAPORES. 
oapltan D, C L A U D I O P E R A L E S . 
c a p i t á n TJ. Laureano Ugarte. 
Loi cuales harán an viaje mensual conduciendo •?. 
túmsvor.dev.cxa públwa y do oficio, aai como el pasaje 
oflclaf para los siguientes pnertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A , 
lío la Sabana el pen: 
dia de cada mes. 
—Nuevitas e! — 
-Gibara— 








L L E G A D A . 
A Nuevitas el día 
guíente. 
—Gibara.». 







—Cartagena. . . . . 
— C o l o n ™ . . . . . . . . . 
RETORNO. 
De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mea. 
—Cartagena. „ . . . ol último. 
—Sabanilla..~ ~-... - 19 
—Puerto-Cabelle 8 
—Guaira— 5 
-Ponce. . S 
—Puerto-Rico 13 
—Mayagüez 14 
—Port au Princo (Haití) 10 
—Santiasco de Cuba 18 
—Gibara— 18 
-Nuevitas 20 
A Cartasena el dia úitlm» 
-Sabanilla. 
-Puerto-Cabello... . 
-Guaira — . . . . . . . . 
-Pones 
-Puerto-Rico 
-Mayagüez . . . . 
-Santiago de Cuba -
-Gibara^. 
- N u e v i t a s . - ™ 
-Habana.-
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
dias 13 de cada- mee, la carsa y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe aniba expresados y Pacífico, 
conduzca al correo qne sale de Baroelon» el día 25 y de 
CMla el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el. 10, la carga y pasajeros qne conduzca 
procedente de loa pnertos del Mar Caribe y el Paoífloo, 
para Cádiz y Barcelona. 
E u la época de cuarentenas, ó sea desde 19 da mayo 
al 30 do setiouibro, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el últímc 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y esoalas en el de Caballería, 
No admita carga el dia do la salid». 
LINEA D I ñ m m \ s m m i 
S A L I D A . 
Do la Habana, el último de oada raes, para Progreso y 
Veracruz. 
R E T O R N O . 
De Veracruz, el día 8 de oada mea, para Progreso y 
Sabana. 
Da la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S . 
Loa pasajes y carga de la Península trasbordarán en 
i& Habana al Trasatlántico de la misma Compañía qne 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraoraz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santsnder, 
Las Islas Cananas y da Puerto-Bloo, en qua hará es-
cala el vapor que sala de la Península ei dia lo de cada 
mea, serán también servidas en sus oomunioaoiones con 
Progreso y V«r»<rrus:. 
De más pormenores impondrán sus con sigo atarlos 
W, CALVO Y COMPí , OfioJos n? «S. 
X. Si, 11 IT M 
H i B á M m 
ñ m m M I L E T M l l i l F 
Los vapores de esta acreditada linea 
m 
Capitán J . Deaken. 
Capitán J . W. Reynolds. 
City of Wastnington. 




Salen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
1 de l a tarde y de Neto-York todos los 
j uéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entro New-York 
y la Habana. 
f T T Y O F W A S H E K G T O P í ^ . Juéves Marzo 1G 
P R I N C I P I A 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . , .. Abril 2 
r « «•f'TiK'.T 9 
C I T Y O F F V E B I i A . . . . '.. 36 
^ T T V r t F ' « L K ^ f A W D R Í A . . ^ . Sábado Marzo 21 
C A P U L E T 28 
C J T V OK P U E B L A Abril 4 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 11 
Be dan boletas de vi(ye por estos vapores dlreoí*men-
to & Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franoosoa que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que Balen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vis 
Burdeos, nasta Madrid, en ?100 Currency¡ y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , via Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeflas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E J A N -
DRIA y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo slumpre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia da la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rotter-
dam, Havre y Ambérea, con conocimientos dlrecton. 
Sus consignatarios, Ofleios n9 25, 
T O D D , H I D A L G O Y C» 
T n >1 M 17 
V A P O R 
Capitán ROMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz, los días 10, 20 y 30, á las 
SEIS do la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los días 
11,21, 31 ó IV y á Caibarien los dias 12, 22 y 1? ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los dias 
4, 14 y 24, á las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios p a r a C á r d e n a s . 
Saldrá da la Habana los dias 5 15 y 25, á las sais do la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y foTretetla... 85 cts. oro con lanchaje, 
Mercancías . . . . . . . . 46 " " con Id. 
PARA SAGUA. 
Viveras y t o i r u t o c i » , . . 85ota. oro con lanchaje. 
Mercanoían. . . ,» ,„ .„ . . 60 " " con Id. 
PARA CAXBARIJKN. 
F E R R O C A R R I L I ) E L OEST1Í. 
APMINISTRACION GÍCNIÍRAL. 
Con aprobación del Gobierno General, queda supri-
mido, desde ol 25 del corriente, el tren de viajeros qne 
salo de Cristina á las seis de la tarde y pernocta tn Güira 
de Melena; rigiendo desde igual fecha los siguientes iti-
nerario» para los especiales á Rincón. 
A S C E N D E N T E S . 
TRUN NUM. 3. 
Viveros y ferretería. 
Mercancías 
40 ota. oro con lanchaje, 
50 " " con id. 
Lo despacha á bordo * informarán O- R a i i l L L Y SO 
3Sn oombinaolon con el ferrocarril del ZMA so despa-
chan eunoolmientoa espooialea par» los paradero» de 
Vta»s. ''íoloradas y Phwiet-wi. 
" « m i-vr« 
V A P O R » 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s á 
las doce del dia y r e g r e s a r á de Caibarien á 
la Isabela de Sagua todos los m á r t e s á las 
horas de costumbre. 




E L V A P O R 
c a p i t á n D . Q U I R I C O B I B E E A S . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Vía Puerto-Rico 
el dia 1? de abr i l , á las cuatro de la tarde. 
Admi te pasajeros para dichos puertos en 
sus espaciosas c á m a r a s , á quienes ofrece el 
esmerado t ra to que tiene acreditado esta 
Compañ ía . 
T a m b i é n a d m i t i r á carga general y taba-
cos sólo para Barcelona, Hasta el l únes 30 
de marzo so a d m i t i r á carga y se a u t o r i z a r á n 
pólizas, é s t a s d e b e r á n sellarse á n t e s de co-
rrerlas por los consignatarios, sin cuyo re-
quisito s e r án nulos. 
Las personas que residan en ol interior y 
deséan que se les reserve alguna l i te ra ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó te légrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s informes sua consignatarios 
O'Reilly n . 4, 
J . CHnorés y Cp. 
, , . . ¿ 0 7 21—8 M 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DEJERRERA. 
V A P O R 
MORTERA, 
c a p i t m B . Federico Ventura, 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 











Nota.—Las pólizas para la carga do travesía, sAlo se 
admiten hasta el dia anterior al de BU salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr.D. Viconto Rodriguot. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torro y Comp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Baono y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot, Castélló y Comp. 
Aeuaiiilla.—Sres. Amell, Jnllá y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. Irlarto Hno. de Caracena y Cf 
Santhomas.—W. Brondstod y Cpí 
So despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 'JO, Plaza de Luz. 
I n . 14 13 M 
LOS 
LJOanBA D I R E C T A . 
ÍIEHRÍOSOM V A P O R E S D E H I E R R A 
M U 1 
espitan X. 8. OURTIB 
« A m A 
espitan J . M I K T O B B 
capitán J . B. B A E B B . 
Coa magnificas cámaras para pasajt 
dichos puertos como signo: 
e»ldr&n de 
NÍ t—' V—1 W M >— 
0 SB es <n SE Z 01 
T l ^ - ' CO CO H-i 
oo ^ - i o co a> fp 
i I ! ! t 
i i ; i 
MU 
Empresa de Fomento y Navegación 
C S l o l íSi-VUCm 
O F I C I O S a S , P L A Z A D E SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
Oolon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Bale do Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués do la llegada del tren extraordinario para la Oolo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tros do la tarde saldrá de Colon, y fc 
las oluco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bala-
bmió, donde los sefioros pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que los conduzca á San Felipe, á fin de 
toma; allí el expreso qne viuno de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Iiersíundi. 
Capitán GTTTIERRKZ. 
Saldrá de Batabsuid loa Juóveu por la tardn, después 
do la llagada dol tren, con destino & Colonia, Colon, Pun-
ta de Ctivtas. B&llen y Cortés, 
RETORNO. 
Loa ¿oaiiagos, álaa nusva. saldrá de Cortés, ¡U- Bailón 
á las once, do Punta de (Jarras á las dos y do Coloma á 
las cnatru del misino dia, amaneoieiido el fiíncs en Bata-
bañé, donde los soHoros pasajeros encontraran un tron 
Oliólos conduzca á la Habana, en la mlama forma qne Ion 
dol vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse ta oaroca del vaporclto F O M E N -
TO, será dodloado ála conducción de los soüores pasa-
eroa del vapor L E R S U N D 1 desdo Colon y Coloma al 
jajo de la misma y vlce-versa, 
l í Las personas quo so diriian á Vuelta-Ab%Jo, de 
proveerán on ol despacho do VlUanuovadelos blllotos se 
pasajes, en combinación con ámbaa compaSias, pagando 
.os cío ferrocarril v buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre BUH tarifas. Saldrán 
losjuevos y sábados rfespectivameiito en ol tren quo oon 
destino á Matanzas salo da Villanueva á las tres y oua-
ania de la tarde, debiendo cambiar do tren on San Fe-
lipe, donde eucontrarán al efecto el extraordinario qui: 
los conducirá á I'atabaaé. 
2í Se advierto á lo» Sres. pasajeros que vengan de 
Vaelta-AbHiio se provean á bordodol billete de pasaje 
del ferrocarril, para quo disfruten del beneficio del roba-
lo do 25 por lOOlos déla Habana y Ciénaga, asi como qut 
" aben despachar á bordo por ol sobrecargo los equlpujea. 
á fin do quo puodan venir á la Habaua á la par que ellos. 
3? Las carcas destinadas á Punta de Cartas, Bailen j 
Cortés, deberán remitirse al Depésito de Vlllanueva los 
lánes y mártes. Las do Coloma y Colon los miércoles j 
juéves. 
4í Las oargiis cío efectos reguladas, una á tres reales, 
oon ol reb^o de 25 por 100 de ferrocarril ni 681 cts. oro. 
Las cargas de tabaco quo pagan al ferrocarril 3i realut 
oro, cobrará la Empresa 931 cts. 
Los precios do pasaje y demás soulosqns marea 1» 
tarifa reformada. 
5? Los vapores so despachan on el escritorio hasta las 
dos do la tardo, y la corroapondeacla y dmero se recibe 
hasta la una. Él dinw-o devenga \ por 100 para fletes y 
gastos. Si los seürjrearoffiitontefl exigen recibo y respon-
sabilidad déla t̂&pNiTO, abonarán el ! por 100 oon lae 
condiciones exptésadM que constan cu dichos recibos. 
LaEmpvesív »í¡o -e compromete á llevar hasta sus al-
raacenaslas cuntid r.-les quo la onlcognon. 
W Para facilitar las ramlalouea y evitar trastornos j 
paijnlcloaá los sofioro» reioitentoa y ounolpnatarios, U 
! Biuprosa tiene establecida una ageucia en el Uopósito d» 
Viliauueva cou osío solo objeto, y por 1» cual debe dos-
Í-.ÍO'I •.too toda la carca. 
Habana, lí". do ítgnoío fl* ISBd.- JSSt pin-ftar 
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T R K N NÍJM. 4. 
M A Ñ A N A . 
Rincón 












Además de estas expediciones, favorecerán al pública 
vlBijero entre Cristina y Rincón las de Ida v vuelta del 
tren general á Vuelta-Abajo, que no hasnfrldo altera-
ción alguna.—Habana, 17 do marzo de 188.j.—El adral • 
nlatrador general, .luán Ar Odonrdo 8528 EC-MIS 
C O M P A Ñ I A 
do Almacenes do Regla y Banco del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de U Junta Directiva se cita á los seUo -
res Accionistas para la segunda sesión de la Junta ge • 
neral ordinaria que tendrá lugar el v iémes 27 dol oo -
rrlente, & las doco de la maliana, en la casa del Banco 
calle de Mercaleres n 30, en enyo acto Informará la Co-
misión glosadora de cuentas y aé acordará lo que corres-
ponda, precediéndose seguidamente á la elección de do» 
vocales y dos suplentes, segnn dispone el Reglamento- y 
se advierte que según el articulo .r>9 del mismo, serán v á -
lidos los acuerdos cualquiera que sea el número de s á -
cios concurrentes. 
Habana, 10 de marzo de ISSIi.—Aríwo Amblard. 
Gn. 310 l-17a H-lSd 
BANCO iDüSTRIAL 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido on al 
art. 45 de los Estatutos, ha acordadohoy que se oonvoqne, 
como lo hago, á los sonoros accionistas para celebrar junta 
general ordinaria el 30 del próximo marao, á las doce del 
ala en la casa del Banco, callo de la Amargura número 
3. Los objetos de esa reunión serán: acordar sobre la 
aprobación del balance que el Sr. Director habrá d«j 
])resentar, elegir Presidente y dos vocales de la/I anta 
-Jirectiva, por haber muerto la porsona qne desempe-
Daba el primero de osos cargos y haber terminado el 
tiempo de su qjercido las que tenían los otros dos v 
determlnar lo demás conveniente á los Intereaes del 
Banco. 
Con arreglo á lo ordenado on el articulo 40 de dicho» 
Estatutoa, se advierte que los libros y documentos d» 
la Sociedad y el Informe anual sobre los resultados da 
las operaciones estarán, durante el término de esta 
convocatoria y la citada Junta geno al, á disposición de 
los señores accionistas on el eBcritorlo de la empresa 
para que éstos los examinen. 
Habana 20 de lebrero de 1885.—Pedro Gomales L io -
ente, secretario I , n. 13 27Í,-2f? 
EMPMA1E~AI1ICBNES 
tle Depós i to , por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, celebrada el 7 dol 
corrlonto, so anuncia para general conocimiento, quo 
han sido renovados los contratos oon las Compafiias A -
secruradoras hasta el 11 do Febrero de 1880. 
Habana, Marzo 10 de 1885.—El Secretario, José Valdés 
Fauli y Lanz. I n. 8 8-12 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Según aouonlo de la Junta general de3 dol oorrlen-
te mes, se citan á los Sres accionistas para la que ha da 
oelobrarso el día 23 del mismo, á la una, en ln casa escri-
torio do la Compania, con objeto de presentar el informa 
déla comisión de oxámen do las cuentas, según previena 
el articulo 15 dol Reglamento, advirtiéndoles que el ar-
tículo 5? del mismo previene qne lo que acuerden los 
concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, marzo 0 do 1885.-El Secretarlo-Contador, 
Tom&s Camocho. l n . 10 15-7M 
. . . . . 
. . . . , £ , QO rf^ ÍÉ i-* 
NOTAS.—En San Agustín, las oonexlones están he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
L a do la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos h e í ó t ó a o a vapores, t^n bien oouooldoa P*»1 
rapidoa y seguridad do ana viajes, ílonon excelonfces oc-
modidades para pass^sroa on auo ospaciosai) cámaras. 
L a carga ae recibe cn el muelle do Caballería hasta L 
víspera del dia de lá salida y so admite carga para I n 
glatorra, Hamburgo, Brémen, Amatardam, Rotterdam, 
Havw y Ambéros, con conoclnilentoa diioctos. 
L a correspondencia se admitirá úriioamento on U Ad 
ulnlstraélon General do Correos. 
Se dan boletac de viaje por loa vapores de es ta linea 
llrectamonte á Liverpool, Léndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conosicn con las llnaíis Cunard, whlte 
9tar y la Compagne Genéralo Trasaüantlquo, 
Para más pormenores, dirigirse á 1» cana consignata-
ria, Obvapla n? 2S. 
Línea entre Mow-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O B] 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vaporea da hleisro 
oapltaa JTAIECLOTH. 
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Abril . . 
Pasajes por ámb¡>3 lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACJÉ, O B R A P I A a 5 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A NV a 5 , 
T O D D , H I D A L G O &• C» 
I n. 11 7 M 
Queda rebajado el pasaje do é s t a á la 
F lor ida , á $34 oro. 
TODD. HIDALGO Y CP 
T n . 11 7 M 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
X P I t E S O DK í í U T i E H R E K DK L E O N , E8TA-
>hlecldo en 1868: remko toda clase do Imites para es-
ta Isla, Estados-Unidos y Europa, Despachos de Adua-
na y Muelle: callf» del Baratillo n. 0, Habana. 
:M22 S 15 
ADMINISTRACION 
de fincaa embarcadas por la 
Marina. 
Debiendo prooederso á voriílcar por subasta las repa-
aclones quo necesita la rasa calle do ln Lealtad n. ló;'), 
cuyo presupuesto asciendeá 432 pesos 07 centavos oro] 
se anuncia al público para que los que desean tomar 
parto en olla concurran el 28 del actnal, á las doce del 
dia, á la Ordenación de Marina del Apostadero—Mer-
ced 30—donde tendrá lugar el remato. 
L a relación de las obras de referencia, ol pliego do con-
diciones y el modelo do proposición, so halhirán de ma--
nlñesto en la Intervención do Marina dol Apostadero--. 
cnllejon do Churinca—desdo las onco do la mañana á las 
cnatro de la tar.lo durante los dias hábilca desde esta 
focha hasta el dia del remato. 
Habana, 10 de marzo de 1885.—Juan de la Vega, 
3475 10 17 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
S A N T A ¿ A T A L I N * . 
Por acuerdo do lí, Junta Dhoctlva se convoca á los 
Sres. aocionistoa para celebrar Junta genera! extraor-
dinaria á las doco del dia 2R del actual, on la morada del 
Excmo, Sr. Presidente, calle do Cuba n. .r>, con el objeto 
do tratar acerca do las tarifas de almacenaje. 
Habana, marzo 19 de 1885.— E l Secretario, Andrés 
«nr.rttez. Cn. 313 8-20 
C O M P A Ñ I A , 
de Airaaconea de Depósito de la Habana 
Las oíiclnsa de esta Empresa se l ian téas-
dado a l piso alto de loa nuevos edifleioa 
de la misma. 
00 .282 15-.12a 15-13d 
E M P R E S A 
BEL FERROCARRIL URBANO Y 
Omnibus do la Habana. 
Juoga osta Empresa en el sorteo n. 1IS3, quo ai ha de 
celebrar el dia 21 del corriente, el billete eiuero número 
11,211 (onco mil doscientos eiiarontay uno) pomo alean 
zar la numeración al quo tenia suscrito. 
Lo que ae publica para conocimiento do los señores 
accionistas. 
Habana, 18 de marzo.de 1885,—El Secretario, Francis 
co S. Macías. C n. 311 . 3-19 
Banco Industrial. 
Este Banco jnpgaen el sorteo número 1,183, que ha 
do celebrarse el día 21 del corriente, el billete entero nú 
moro 0,440 (seis mil cuatrocientos cuarenta) por no ni 
canzar el quotione snsoritb. 
Habana 17 de marzo do 1885.—El Director. 
I . n. 13 G-1S 
B A N C O E S F A K O I i 
D K L A 
ISLA DE CUBA. 
E n cumplimiento de lo provenido en ol arttoalo62 de 
los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de O obier-
no del Banco on 10 del actnal, so convoca á loa Sres. A c -
cionistas para la Junta general ordinaria quo debo efeo-
tuarse el dia 21 de Marzo próximo venidero, á las doca 
del día, en la sala do aeslones delEstableolmlonto. (calla 
deAguiarn. 81)¡ advirtiiondo que solo so permitirá la 
entrada en dicha sala á los Sroa. Accionistas, que, con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamento, 
presenten la papeleta do asistencia á la junta, do la cual 
podrán proveerse en la Secroíavia del" Banco desde el 
día 13 dol mismo Mamo, ou adelanto. Desdo el mismo 
dia trece do Marzo, también on ndeinuto, de 1 A .'! de la 
tardo, y con arreglo al artículo 81 del Roglamonto, se 
satisfarán on las deponclenoias dol Banco, las proguntas 
quo tengan á bien hacer los Sroa. Accionistas lacultndod 
para asistir á Ina jnntaa generales. 
Habana, 17 de Febrero de 1885.—El Oobornsdor, Josi 
Cánovas del Castillo. I . n. 17 ÜO-ISP 
AVISOS. 
1  
So convoca á Junta general á los Individuos pertene-
lontea á esto gremio, para ol viórnes 20 del actual á la» 
2 del día, on el salón do la L ; njn do Vlverea. 
So gaplioa la asistencia por sor do interés general. 
Habana. Marzo 17 de 1885,—El Síndico, Jaime BÜrntat, 




de toda clase do mai iu inar ia y materiales 
dolos Estados Dnidoa ó Europa, para ingo-
nios, ío r rocar r i l es , etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 93, la Casa Blanca. 
Apartado 390--Habana. 
Cn. 290 20 líiM'ii 
CUPONES DEL M T , \ M i m O . 
Se facilitará á los duonos do carruajes particulares y 
demás trenes de cochos, para el pago do sus contribu-
ciones. Obrapía número 14, bnioí, casi esquina álf% 
callo de Meicaderas. 3129 8-14 
Con osla ft.cha y por anto el Notario 1). Manuel i>. 
Sozovia, he revocado el poder gsneral que habla oonte-
rido á mi esposo D. Joaqirn Riera y dnrch en veinte y 
nueve de Octubre d^ 1875 ante el Notarlo I). Cárloa 
Amores.—Habana, Marzo 11 do 1885.—Antonia Coll de 
Riera. 3354 8-14 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y 
Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Presidente á solicitud del Sr. D. Antonio Gon-
zález do Mendo?», ha dispuesto se provea á éste de du-
Ídicado por extravío del cupón n? 1,209, de $90, que on a Empresa representa D. Joaquín Garcia Ang^rica, si 
publicada la solicitud en tres números consecutivos d» 
la Gaceta Oficial y DIAUIO HE LA MABINA, no hubiere 
quien á olla se oponga dentro de quince dias dol último 
anuncio, en cujo caso quedará sin valor alguno el pri-
mitivo título. 
Habana, Febrero 5 de 1865 — E l Secretario, Marcial 
OalvH. 3521 3 18 
S O C I E D A D 
Asturiana de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará Junta gene-
ral ordinaria ol domingo 22 del corriente, en el Casino 
Español, á las doce del dia, c^uel objete de dar lectura 
á la memoria délos trabajos llevados á cabo en el últ i-
mo ejercicio, elegir nueva Directiva, nombrar la Comi-
sión de eximen do cuentas y tratar de todo lo que ocu-
rrí en interés do la Sociedad, flon este motivo cito á los 
seBores socios rogándoles puntual asistencia. 
Habaníi, marzo 13 de 1885.—El Vooal Secretario, Aqui-
lino Órd- ñez- C n. 294 8-15 
UNA M A Q U I N A D E I M P R I M I R , S I S T E M A M A -
RINONÍ, reformado por Jallien, de Bélgica, tamaño 
en centímetros 71 por 51 (materia impresa) hábllltada 
para ser movida á brazo ó á vapor, con abanico y demás 
accesorios. Esta máquina acaba de llegar do la fábrica, 
V se halla toda vía en envases. 
UNA P R E N S A P A R A S A T I N A R Y P R E N S A R , 
de Hoo, N. York, número 2, usada, pero en mny buen 
estado. 
UN A P A R A T O P A R A P E R F O R A R talonarios, 
boletines, letras de cambio, etc., casi nueva, 
S I E T E P R E N S A S D E MANO de R. Hoe, aistomn 
Washington, usadas, de tres tamaños, con sus rama», 
mesas de rodilloR. fandidores y demás útiloa. 
O T R A M A Q U I N A D E I M P R Í M I R Y R A Y A R 
E N C O L O R E S á la vez, de medio uso tamaño en 
centímetroa 00 por 85 (materia impreea ) Tinpiimo 1 200 
ejemplares por hora y puede verse fiuninoando. 
G R A N S U R T I D O D E T I N T A N E G R A Y' D E 
C O L O R E S . 
L E U I A A L E M A N A , para lavar formas, en lateSj 
con el equivalente de 20 botellas. 
P A S T A P A R A R O D I L L C S , en panos de 5 feiloa. 
Completo surtido de P A P E L B L A N C O y D E C O -
L O R E S , de todas clases y tamaños, cartulinas, etc., 
por mayor v por resmas. 
E F E C T O S D E E N C U A D E R N A C I O N . 
Rico y variadísimo surtido da T A R G E T A S D E 1>1-
V E K S A S F O R M A S Y T A M A Ñ O S para toda suerto 
de empleos. L a última novedad en su clase. 
Además hay de venta C H I V A L E T E S , T I P O S 
U S A D O S de muchos cuerpos, G A L E R I N E S , C A " 
J A S , G A B I N E T E S y cuanto pueda neceailarsa en 
una Imprenta. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S y al contado. E n 
V A P O R E S P A Ñ O L 
c a p i t á n U N I B A 8 0 . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez; de la no-
che y llegará á San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnes. 
Regresará á Bahía Honda los Mártes, y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los V i é m e s y Sábados al costado del va-
por en el muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo 
41 entregarse firmados los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha BU consignatario. Merced 12-—Cosme 
| de Tona. 
I . n. 15 «-X 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A I J U M B U A D O D E G A S . 
Por óraon del Sr. Presidente, en virtud de lo prescri 
to por el articulo 29 del Reglamento, on su último pá-
rrafo, y á los efectos que el mismo determina, se pone 
en conócimiente do los señeros accionistas quo loa l i -
bros de contabilidad do la Compañía, se hallarán á su 
dlsposicioa durante todo el próximo mea de marzo en 
las ottoinas de la Contaduría, Teniente-Rey n. 71.— 
Habana 28 do febrero de 18S5.—El Secretario, .José Afa-
ria Carbonell y Ruiz 3150 20 l lMz 
Asociación médica de socorros mntnos 
E n cumolimiento á lo dispuesto en el art. 23 del Re 
glameuto se cita á los señores socios para la junta ge 
neral que deberá celebrarse el miércoles, 18 del corrion 
te. á las eiets y media d^ la noche en la morada del Sr 
Presidente, calle de la Habana n? 111. 
Habana, marzo 10 de 1885.—El aorretario, IKe.oro Ta-
54, O ' R E I L L . I , 54. 
C. n. 265 15-8Mz. 
A V I S O . 
Se venden en grofldes y pequeñas partidas cupones 
vencidos de los bonos emitldoa per el Excmo. Ayuntar-
miente. Obispo 3, café de los Americanos. 
2914 15 OM 
:E».¿^.2<r.A.:EME3:Ei.x-¿k. 
E L BRAZO F U E R T E , 
O ' R E I M . T 88. 
Con noticia de que hay quien utiliza las envolturas es 
que se espende ol café de estü casa para hacer pasa* 
cafes do inferior calidad como procedente df: ella, & 
fin de evitar este fraude, eu lo súceslvo las envoltnraa 
dol café que se vende en esto estahlecimlento, Uevarávi 
á la vez del sallo qua se viene usando, la fecha imprasa 
dol dia — H •v>ai>.ft. Saibtne 21 de 1?85. 
tí » . S U Vif£* 
R A B A N A . 
J Ü É V E S 19 D E M A R Z O P E 1885. 
E l "rnoduB vivendi." 
A s í se h a convenido en l l a m a r a l reciente 
convenio ajustado entre nuestro Gobierno 
y e l de I n g l a t e r r a , s in duda porque no se 
h a considerado como def in i t ivo , n i t an 
comprensivo que pueda aspirar a l dictado 
de t r a t a d o comercial . L a h is tor ia de dicho 
convenio arranca desde ú l t i m o s del a ñ o 
pasado, durante el Minis te r io del Sr. Po-
sada Herre ra . E n t ó n e o s el Sr. Ruiz G ó m e z , 
( á l a s a z ó n minis t ro de Estado^ a l par que 
otros con diversas naciones, a j u s t ó el mo 
á t i s v ivendi con Ing la t e r r a , que no se l levó 
á efecto por haber lo re t i rado el gabinete 
del Sr. C á n o v a s del Cast i l lo , que suced ió al 
izquierdis ta . 
P a s ó u n a ñ o , y ahora, por consideraciones 
de indisputable i n t e r ó s en favor de l a pro 
duccion ó indus t r ia de los vinos, cuya 
e x p o r t a c i ó n á l a Gran B r e t a ñ a es de m u 
cha c o n s i d e r a c i ó n , r ev iv ió el asunto del 
convenio en l a forma que v e r á n los lectores 
m á s abajo, con la p r e s e n t a c i ó n á las Cór 
tes de un proyecto de L e y autorizando al 
Gobierno para conceder á la Gran B r e t a ñ a 
el t ra to de la nac ión m á s favorecida en 
todo lo relat ivo a l comercio y n a v e g a c i ó n 
con la P e n í n s u l a , tan luego como el gabi 
nete ing lés obtenga del Par lamento elevar 
hasta el grado 30 inclusive de l a escala 
alcohólica en el adeudo estipulado hasta 
ahora para los vinos e s p a ñ o l e s , A l propio 
tiempo se p e d í a a u t o r i z a c i ó n para ajustar 
un convenio subsidiario, en v i r t u d del cual 
el Gobierno ing lés e l e v a r í a a ú n m á s la 
escala a lcohól ica en beneficio de nuestros 
vinos, en cambio de algunas ventajas aran 
celarlas concedidas á los productos ingleses 
para ponerlos en condiciones semejantes 
loa de otras naciones extranjeras en s u t r á 
fico con E s p a ñ a . 
Esto es en sustancia lo que c o n t e n í a el 
proyecto presentado el 23 del pasado mes 
de febrero a l Congreso de los Diputados 
Los industriales catalanes so alarmaron 
desde luego, no por lo concerniente á la 
pr imera parte del proyecto, sino por el te 
mor de que, autorizado el Minis ter io para el 
nuevo arreglo subsidiario, fuese en él m á s 
a l l á de los l ími tes convenientes para la i n -
dustr ia de varias importantes provincias, y 
de a q u í la exc i t ac ión producida, la llegada 
á M a d r i d de comisiones de Barcelona, las 
reuniones y conciertos de los Representan-
tes de C a t a l u ñ a , las entrevistas con los M i -
nistros y con S. M . el Rey y toda esa febri l 
ag i t ac ión que duraba á l a salida del ú l t i m o 
correo, que ya conocen loa lectores por no-
ticias de los pe r iód icos , por corresponden-
cias y otros medios de comun icac ión . Se 
l legó hasta á temer que surgiera u n conflic-
to y que pudiera ocasionar esta espinosa 
cues t ión una crisis en el seno del Minis ter io . 
E l t e légra fo , sin embargo, nos ha ant ic i -
pado la nueva de que el modus v ivendi fué 
aprobado en el Congreso el 11 de este mes, 
no habiendo votado en contra sino l a exi 
gua m i n o r í a de 33 diputados. Queda, pue?, 
conjurado el conflicto. Sin duda se h a b r á 
realizado una t r a n s a c c i ó n en lo re la t ivo al 
arreglo subsidiario, mediante lo cual s e r á 
preciso votar una L e y especial para el ajas 
te de dicho arreglo, puesto que parece ser 
esta l a so luc ión á que aspiraban los m á s 
decididos opositores al convenio. Mientras 
esto so aclara con l a l legada de noticias y 
datos que aun t a r d a r á n algunos dias, va 
moa á insertar el proyecto t a l como lo pro-
s e n t ó al Congreso la comis ión encargada de 
informar acerca de él , precedido del l u m i 
noao p r o á m b a i o . D a esta suerte los lectores 
t e n d r á n la his tor ia completa del l lamado 
modus vivendi . Si ha pasado en ol Congreso 
en v i r t u d de una t r a n s a c c i ó n , lo c e l e b r a r é -
mos, pues sólo por estos medios pueden y 
deben conciliarse y concordarse intereses 
opuestos, cuando se t r a t a de provincias her-
manas por pertenecer á una misma pa t r ia . 
He aqu í los mencionados documentos: 
A L CONOKBSO. 
L a comis ión nombrada para emi t i r d ic-
t á m e n acerca del proyecto de ley presenta -
do por el s eñor minis t ro de Estado, p id ien-
do au to r i zac ión para l levar á cabo las de 
claraciones convenidas con l a Gran B r e t a ñ a 
en 21 de diciembre ú l t i m o , tiene la honra 
de presentar al Congreso el resaltado de 
sus estudios y de sus detenidas deliberacio-
nes. 
Aunque muy debatidas en diversas ópo -
cas las cuestiones que el proyecto e n t r a ñ a , 
no por esto ha dejado la comis ión de pro-
ceder á su minucioso e x á m e n , teniendo á l a 
vista todos los datos que p o d í a n concurr ir 
al mejor resultado del mismo y oyendo á 
las personas que han deseado ser o ída s . 
Convencida de que el plantear los pro-
blemas con c lar idad y p rec i s ión faci l i ta 
mucho l a solución de ios mismos, e m p e z a r á 
por manifestar que loa actos á que esta ne-
gociación se refiere son tres, y dos las auto-
rizacionea que para ejecutar los dos pr ime-
ros actos solicita de las Cór t e s el Gobierno 
de S. M . 
Consiste la pr imera en conceder á la Gran 
B r e t a ñ a el t ra to de nac ión m á s favorecida 
en el comercio y n a v e g a c i ó n con la P e n í n -
sula y los derechos y privi legios consulares 
á cambio de la e levac ión de su escala alco-
hólica de 26 á 30 grados del h i d r ó m e t r o de 
Sjkes, para el adeudo de u n c h e l í n por ga-
lón á su i m p o r t a c i ó n en Ing la te r ra t an lue-
go como ámboa Gobiernos se hal len au tor i -
zados al efecto, y de continuar en todo lo 
demáa concediendo á E s p a ñ a el t r a to de 
nación m á s favorecida, ó sea en lo concer-
niente a l comercio, l a n a v e g a c i ó n y los de-
echoa y pr ivi legios consulares. 
Mas como por una par te hay m á s a l l á de 
loa 30 grados Sykea bastantes vinos espa-
ñolea , tales como hasta ahora se presentan 
reforzados en loa mercados de Ing l a t e r r a , 
y como por o t ra el Gobierno de S. M . B r i 
t á n i c a alega que hay en nuestros aranceles 
alguna cond ic ión que redunda en desven-
taja de los productos ingleses, en compa-
rac ión con los a n á l o g o s de otros p a í s e s , han 
c r e ído á m b o s gobiernos que, desde ahora 
hasta l a fecha de l a a u t o r i z a c i ó n , p o d r í a n 
encontrarse medios prudentes y justos de 
hacer desaparecer estas dificultades en uno 
y otro sentido; y á este efecto se solici ta 
t a m b i é n l a a u t o r i z a c i ó n necesaria. 
L o que en v i r t u d de á m b a s autorizacio-
nes se l leve á cabo d u r a r á hasta 30 de 
j u n i o de 1887, en que p o d r á ser denuncia 
do para i gua l fecha del siguiente a ñ o , s i 
á n t e s no ha tenido lugar u n t ra tado defini-
t i v o de comercio, que es el tercer acto que 
figura en esta negoc iac ión , aunque no en el 
proyecto de ley, porque para negociar este 
t ra tado no necesita el Gobierno autoriza 
cien de n inguna especie; siendo evidente 
que, á n t e s de su firma, s e r á n escuchados 
todos los intereses, y á n t e s de su rat i f ica 
clon ha de ser sometido á las C ó r t e s del 
Reino, I m p o r t a consignar esto, que, si b i e n 
elemental, ha sido ma l comprendido en 
varias publicaciones. 
Por eataa razones os m á s sencillo el t r a -
bajo de la comis ión, pues se reduce en su 
pr imera parte á conceder á Ing la te r ra el 
arancel legal en nuestro p a í s , l i b e r t á n d o l a 
del excepcional, calificado por algunos co 
mo el arancel do nuestras represalias, y ob-
tener de l a misma una modif icación en el 
derecho de los vinos, que hace unos veinte 
a ñ o s que noa v e n í a negando. Esta par te es 
t á bien ciara y bien determinada en el 
proyecto de ley. 
L a comis ión, sin embargo, en su deseo 
de perfeccionarlo y de disipar algunas d u -
das manifestadas en la in fo rmac ión que ha 
llevado á efecto, no tiene inconveniente en 
declarar, de acuerdo con el Gobierno de 
S. M . , que todo lo que se convenga en v i r -
t u d de este proyecto de ley, ha do empezar 
á r eg i r el mismo d i a e n á m b o s p a í s e s , como 
es uso general y constante; asi como ha mo-
dificado el tex to del proyecto en esta p r i -
mera parte a c l a r á n d o l o en el sentido de que 
los 30 grados de fuerza a l cohó l i ca aon efec-
tivos ; no se entiendo, por tanto , que el be-
neficio se concede sólo m i é n t r a s no se l lega 
á ellos, como por algunos se s u p o n í a . 
Con respecto á l a segunda au to r i zac ión 
expresaban los informantes el temor de que 
los negociadores, por fal ta de conocimien 
tos t écn i cos en detalles arancelarios, pue 
dan hacer alguna conces ión que, sencilla 
en l a apariencia, perjudicase en alto grado 
nuestras industrias; y con el fin de des va 
necer estos temores, se ha a ñ a d i d o para es-
t a au to r i zac ión la necesidad de que sean 
p r é v i a m e n t e oidos los senadores y diputa-
dos á Cór t e s elegidos por las regiones que 
poseen industrias fabriles, cuyos productos 
sean objeto de esta negoc iac ión ; y l a Jun -
ta do arancelea y valoracionea, que, ade-
máa de ser una co rporac ión t é c n i c a y ofi-
c ia l , se compone de representantes de to-
das las industrias, agr íco la , manufacturera 
y mercant i l . Con esta ad ic ión y una l ige-
ra variante en la r e d a c c i ó n del pá r r a fo , 
cree la comis ión que ol Congreso se s e r v i r á 
aprobarlo, 
Pero, t o d a v í a ha llevado m á s léjos su de-
seo de prudente t r a n s a c c i ó n para disipar 
todo g é n e r o de recelos y no prolongar el 
pe r íodo do duda ó i o c e r t í d u m b r e para l a 
industr ia , l imi tando á m b a s autorizaciones 
a l t iempo que le ha parecido ext r ic tamen-
te necesario, para lo cual, y siempre de a 
cuerdo con ol Gobierno, ha modificado el 
proyecto de ley en ol sentido de que no 
tengan efecto m á s a l l á del d í a en que se 
suspendan por decreto las sesiones de las 
C ó r t e s ó se declare t e rminada l a legislatu-
ra ac tual . 
De este modo, si lo que se nos ofrece en 
v i r t u d de la a u t o r i z a c i ó n contenida en el 
p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 1? para nues-
t r a p r imera indus t r i a nacional no satisface 
nuestras aspiraciones, ó lo que se nos ex i -
ge en cambio parece conces ión peligrosa á 
l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , ea evidente que 
nada so c o n v e n d r á con respecto á este a-
sunto y q u e d a r á l a n e g o c i a c i ó n reducida á 
la pr imera parte del proyecto, ó sea á 
conceder á Ing la t e r r a el t r a to de n a c i ó n 
m á s favorecida, á cambio de los 30 grados 
de alcoholizacion concedidos á nuestros v i 
nos para el pago del derecho de u n che l ín 
por ga lón . 
Desean algunos informantes que se diga 
desde luego, cuá l e s son las concesiones que 
so piensan hacer á l a Gran B r e t a ñ a por l a 
segunda a u t o r i z a c i ó n ; pero esto seria de-
sarmar al Gobierno para la n e g o c i a c i ó n , 
manifestando, desde luego, el m á x i m u m de 
nuestras concesiones, cuando lo convenien-
te en estos casos es i m i t a r la reserva de la 
comisión del Parlamento ing lés , que en 
1879 op inó que p o d í a aquel Gobierno ele 
var la g r a d u a c i ó n a lcohó l i ca de los 26 gra-
dos para el pago de un chelin, sin fijarle el 
grado m á x i m o on la escala, para dejarle en 
completa l ibe r tad de acc ión; y por otra 
parte, d a r í a t r is te idea del estado do un 
p lía ol que sua represeotantea no tuviesen 
confianza en el poder ejecutivo para una 
negoeion tan l imi tada por el tiempo, por su 
propia naturaleza y por la necesidad de oir 
á la co rporac ión m á s compotente en eata 
clase do asuntos. 
L a comiaion confía en que no ofrecerá 
dificultadoa l a a p r o b a c i ó n de eate proyecto, 
sobre todo si se tiene en cuenta que el Go-
bierno actual no ha venido á él por propia 
in ic ia t iva , sino por u n precedente in terna-
cional que lo obl iga á tomar lo en conside 
r a c i ó n y presentarlo á las C ó r t e s , como lo 
hace, d e s p u é s de haber acordado con el re 
presentante de S. M . B r i t á n i c a algunas va-
riaciones de aquel precedente, ó sea del 
convenio firmado en 1? de diciembre de 
1883, que, á j u i c i o del Gobierno y d é l a co-
miaion, lo mejoran notablemente, 
Y a q u í t e r m i n a r í a m o s nuestro informe, 
si el respeto que el Congreso noa merece y 
nuestro deseo de l levar la conv icc ión de 
que es í amoa poseidoa a l á n i m o de todoa, no 
nos obligasen á . e n t r a r on m á s á m p l i a s ex-
plicaciones, 
A l efecto, necesario es p a r t i r del estado 
de nuestras relacioneainternacionalea cuan-
do en 1875, renaciendo l a t r a n q u i l i d a d y el 
ó r d e n en nueatra pa t r i a , se p e n s ó en aten-
der a l mejoramiento de todos los ramos de 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
H a b í a sido nuestra i m p o r t a c i ó n universal 
en erquinquenio que p r e c e d i ó á aquel a ñ o , 
de 514 millones de pesetas por t é r m i n o me-
dio anual, y h a b í a venido progresivamente 
aumentando desde el quinquenio que pre-
codió al de 1855, en el que habia sido de 
183. Nuestra e x p o r t a c i ó n h a b í a sido en el 
pr imero de los enumerados quinquenios de 
481, m i é n t r a s en el segundo sólo habia a l -
canzanzado 169. E n esta p r o g r e s i ó n h a b í a 
ca ído el mayor aumento, lo mismo en i m -
p o r t a c i ó n que en e x p o r t a c i ó n , a l quinque-
nio anterior á 1860; lo cua l demuestra que 
no son los derechos arancelarios el ú n i c o n i 
acaso el m á s impor tan te factor en el desa-
rrol lo de la r iqueza de u n p a í s , y que con-
curren pr incipalmente á é l la t r a n q u i l i d a d 
el buen ó r d e n admin is t ra t ivo , las v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , el perfeccionamiento de los 
medios de p r o d u c c i ó n , l a discipl ina obrera 
la m o d e r a c i ó n en las aspiraciones de los 
industriales para l a r e m u n e r a c i ó n de en ca-
p i t a l y de su t rabajo. 
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L a magnolia, soberbia, con su blancura 
de nieve, con el cá l iz abierto en medio de 
sus hojas de un verde v ivo , barnizadas, re 
lucientes y hermosas, h a b í a esparcido los 
dias anteriores en l a sala de Andre ina una 
embriaguez penetrante, una especie de olo-
rosa nube, enervadora y densa. Hoy ama 
r i l l a l a flor de blanca leche y completa 
mente marchi ta , se estaba deshojando, y de 
toda aquella gracia y de toda aquella be 
Ueza del ayer, de ese arrobamiento armo-
nioso de color, no quedaban m á s que hojas 
tristes y el aroma postrero do u n perfume 
que se evapora. 
— H é a q u í precisamente lo que ha s ido 
este amor, dijo Andre ina . 
Cogió l a magnolia y l a a r ro jó a l suelo 
deapuea t i ró de la campanilla, 
—Que vayan por roaas, m a n d ó con una 
sonrisa e x t r a ñ a . 
¡Rosas! Y se acordó de aquel ramo ado 
rabie que ar ro jó a l in t rép ido ' Solignac el d í a 
de l a reviata, en pleno aol y delante de todo 
el mundo. ¡Cuáu remoto se le figuraba aquel 
recuerdo querido! 
Ahora no miraba ya los canastillos con 
flores, sino el deseo en que b r i l l aba la sort i 
j a cuyo engarce con t en í a la muerte. 
Así p e r m a n e c i ó l a desdichada durante 
todo aquel interminable dia de invierno, i n 
móvi l como una e s t á t u a ; pero como una ea 
t á t u a quo cataba oyendo ó c re í a oir al me 
nos al t r avóa de loa cristales el ruido de los 
preparativos de la fiesta en caeadel Sr. de 
NavitiDea, eu ol hotel vecino. 
Chambaraud y l a s e ñ o r i t a de Ja Rigaud ie 
Continuando aquel sucesivo desarrollo, 
hemos llegado a l a ñ o na tu r a l de 1883, ú l t i -
mo de l que se t ienen noticias detalladas y 
en el cua l a s c e n d i ó l a i m p o r t a c i ó n á 893 
millones de pesetas y l a e x p o r t a c i ó n á 719. 
Pero el a ñ o de 1875 e n c o n t r á b a n s e nues-
tras relaciones mercanti les en s i t u a c i ó n a-
norma l con muchas importantes naciones. 
Con A u s t r i a H u n g r í a , B é l g i c a é I t a l i a te-
n í a m o s comprometido nuestro arancel y ha 
sido necesario seguir con las dos primeras 
dos distintas negociaciones para suspender 
pr imero laa rebajas que el mismo arancel 
p r o m e t í a y para que dichas naciones pres 
cindieran d e s p u é s de ellas. 
Por o t ra par te , los Estados-Unidos de 
A m é r i c a , F ranc ia y l a Gran B r e t a ñ a , que 
constituyen por s í solos l a par te m á s va l io -
sa de nuestro comercio, no nos t r a t aban con 
equidad, pues h a b i é n d o l e s concedido gra-
tui tamente los beneficios de nueatra refor-
ma en 1869, no h a b í a n correapondido á ella 
en manera alguna. 
Los Estados-Unidos, á pesar de haber 
aumentado en su comercio con l a P e n í n s u l a 
á contar del quinquenio que p r e c e d i ó á 
1855, desde 22 millones de pesetas por t é r -
mino medio anual en l a i m p o r t a c i ó n y nue-
ve en l a e x p o r t a c i ó n , hasta 56 y 24 respec-
t ivamente , á que aacend ió en el anterior á 
1875, conservaban y conservan para nues-
tros productos de l a P e n í n s u l a derechos 
arancelarios excesivamente altos, ó i m p o -
n í a n u n derecho diferencial para las proce-
dencias en nuestros buques de los carga-
mentos de las A n t i l l a s . 
F ranc ia nos aplicaba su a l t í s i m o arancel 
general, n e g á n d o n o s el de laa naciones m á s 
favorecidas, á pesar de haber aumentado 
entre los dos citados quinquenios desde 49 
millones á l a i m p o r t a c i ó n y 41 á l a expor-
t ac ión , hasta 136 á l a i m p o r t a c i ó n y 92 á 
la e x p o r t a c i ó n . 
F ina lmente , l a G r a n B r e t a ñ a , que h a b í a 
elevado su comercio con l a P e n í n s u l a en el 
enunciado p e r í o d o desde 36 millones á l a 
i m p o r t a c i ó n y 49 á l a e x p o r t a c i ó n , hasta 
176 y 189 respectivamente, si bien nos ap l i -
caba el t r a to general , cast igaba ind i r ec t a -
mente l a i m p o r t a c i ó n de nuestros vinos por 
medio de una g r a d u a c i ó n a l cohó l i ca quede-
j a b a una g ran par te de ellos, á u n los na tu -
rales, sujetos á u n recargo de 150 por 100 
sobre los similares extranjeros. 
T a l estado de cosas no p o d í a durar , por-
que sumados los cambios en el quinquenio 
que p r e c e d i ó á 1885, estaa trea naciones re-
presentaban en nuestro comercio universal 
el 58 por 100 á l a i m p o r t a c i ó n y el 59 á l a 
e x p o r t a c i ó n , y en 1855 representaban á l a 
i m p o r t a c i ó n m á s de 66 por 100 y m á s de 61 
de l a e x p o r t a c i ó n . 
D e s p u é s de infructuosas negociaciones 
con los tres p a í s e s referidos para mejorar 
en ellos nuestra si tuacion'mercanti l , se pen-
só en tomar alguna medida de desagravio, 
y al efecto, la ley de presupuestos de 11 de 
j u l i o de 1877 facu l tó a l Gobierno "para i m -
poner un recargo en los derechos de impor -
t ac ión y en los de n a v e g a c i ó n para los pro-
ductos, buques y procedencias de los p a í s e s 
que de a l g ú n modo perjudiquen especial-
mente á nuestros productos y á nuestro co-
mercio; y para no aplicar laa reducciones 
de derechos que resulten de la rec t i f icac ión 
de los aranceles de aduanas, sino á los pro-
ductos y procedencias de las naciones que 
otorguen á E s p a ñ a el t r a to de m á a favore 
o í d a , " 
De l a pr imera de dichas autorizaciones, 
aunque vigente a ú n por disposicionea pos-
teriores, no se ha hecho ap l i cac ión alguna; 
pero aplicando aquel a ñ o l a segunda, se ha 
dejado l a columna existente del arancel de 
la P e n í n s u l a para Francia , los Estados-
Unidos, Ing la t e r r a y los d e m á s p a í s e s que 
se ha l laban en igua l caso; y se ha formado 
una segunda columna ó arancel convencio-
na l con las rebajas que resultaron de las 
valoraciones y clasificaciones e n t ó n e o s ve-
rificadas, y fué ya i n t e r é s do los citados 
pa í ses l a conquista de la segunda columna 
qne t e n í a 110 a r t í c u l o s impor tantes m á s 
bajoa que la p r imera de loa 287 de que en-
tóneos se c o m p o n í a nuestro arancel. 
Por este medio vino Franc ia a l convenio 
de 1877, que fué u n verdadero modus v i 
vend í , acaso el m á s ventajoso que se haya 
hecho entre todos loa pactos internaciona 
les de E s p a ñ a , Celebrado en 1882 el t r a t a -
do defini t ivo con l a misma n a c i ó n , se hic ie-
ron nuevas y mayores rebajas, realizando 
en muchos a r t í c u l o s l a que marcaba l a re 
forma arancelaria conocida con el nombre 
de baae 5^ para su p r imera etapa de 1875; 
de modo que se a p a r t ó a ú n m á s la segunda 
columna de nuestro arancel l a p r imera , 
consolidando hasta 1892, 86 pa r t ida* en ba-
j a , una en alza, 47 con los derecEos cjae te-
n í a dicha segunda columna, y 17 de entra-
da g ra tu i t a , en l a misma establecida. De 
eata anorte, a s í como en el arancel de 1877 
h a b í a .11.0 a r t í cu loa m á s bajos on l a segun-
da columna que en la p r imera , existen en 
el arancel vigente, con diferencias conside-
rablemente mayores que las do 1877, por el 
t ra tado defini t ivo con Franc ia y por l a re-
forma do l a base 5a, 22 í part idas, de laa 
301 que contiene, con m á s dos clasificacio-
nes que al teran en baja los aranceles en el 
t ratado celebrado ú l t i m a m e n t e con Suecia 
y Noru-ga . 
A pesar de eata diferencia no ha podido 
llegarse á un t ra tado con loa Es tados-Uni -
dos sino en lo re la t ivo a l comercio do laa 
Ant i l l a s , 
Pero on Europa tenemos r a t i í i c a d o a unos 
y convenidoa otroa tratadoa con la c l á u s u l a 
de n a c i ó n m á s favorecida eontodaa las na 
cienes que poseen aranceles diferenciales, 
h a l l á n d o s e ya negociado y autorizado por 
las Cortes el t ra tado con Por tuga l , y sólo 
nos fal ta u n acuerdo con Ing l a t e r r a para 
que desaparezca el perjuicio que indi rec ta-
mente impone á nuestros vinos. 
E l Gobierno de d icha n a c i ó n , desde el 
momento que en 1877 se establecieron nues-
tros derechos diferenciales, e n t a b l ó e n é r -
gicas y prolongadas reclamaciones para ob-
tener la segunda columna, pretendiendo te-
ner derecho á el la por los antiguos t r a t a -
dos. Difíci l fué hacerla l legar á compren-
der que el t r a to do n a c i ó n m á a favorecida 
á que aspiraba no resultaba de aquellos 
tratados, sino para los derechos personales 
de sus t ú b d i t o s y no para sus productoa; y 
á u n d e s p u é s de te rminada esta la rga y eno-
josa d i s cus ión ha insistido siempre en que 
se l a d e b í a n por equidad, y nosotros en que 
para c o n c e d é r s e l o d e b í a desaparecer nues-
t ro agravio. 
N a c i ó é s t e de Jas disposiciones tomadas 
por el Gobierno i n g l é s á consecuencia de 
su t ra tado con Franc ia en 1860, pues desde 
entonces modif icó el adeudo de i m p o r t a c i ó n 
de los vinos que pagaban u n derecho ú n i c o , 
estableciendo una escala a l cohó l i ca y fi 
j á n d o s e , d e s p u é s do varias diferencias en 
1866, el derecho ac tua l de todos conocido 
y oneroso para los vinos que t ienen por la 
naturaleza m á s a l t a g r a d u a c i ó n . 
Desde 1867 v e n í a m o s proponiendo á I n -
gla ter ra , ya unidos con P o r t u g a l y con I t a -
l ia , ya por nueatra aola a c c i ó n d i p l o m á t i c a , 
un derecho ú n i c o sobre toda clase de vinoa, 
ó cuando m é n o s , una m o d i f i c a c i ó n que per-
m i t i e r a en t ra r con i g u a l d a d de derechos 
que los de Franc ia á nuestros vinos na t u -
rales y á los que sólo t ienen una a lcohol i • 
zacion adicional moderada, necesaria para 
su c o n s e r v a c i ó n . 
Unas veces con aplazamientos y otras 
con c o r t ó s e s negativas, se v e n í a d i la tando 
la sa t i s f acc ión de nuestro agravio bajo pre-
t ex to de que nuestros vinos naturales no 
pasaban de 26 grados y de que los reforza-
dos p o d í a n ser objeto de d e s t i l a c i ó n f r a u -
estaban casados desde por l a m a ñ a n a . L a 
solterona se h a b í a engalanado de una ma-
nera deslumbrante y h a b í a dispuesto que su 
casa toda se pusiera en p i é de gran solem-
nidad . 
—Nada de escasez, dijo ella; el aconteci-
miento me parece que vale l a pena de que 
se celebra. 
E l Sr. Fournier , el mayordomo, empolva 
do, compuesto, con c a l z ó n corto como toda 
l a servidumbre de l a s e ñ o r i t a de l a Rigau-
die, h a c í a curioso contraste con Pautado, 
extr ic tamente vestido como si acabara de 
l legar del L imons in . J u l i a estaba radiante 
y satisfecha, porque conoc ía el secreto del 
señor " 
—Diga V d . " e l ciudadano," l a i n t e r rum-
pió Plantado sin temer el enojo delSr. Four-
nier, que por su parte se h a c í a sordo á l a 
conve r sac ión con mucha c o r t e s í a . 
Chambaraud, de corbata blanca y frac 
azul con b o t ó n dorado, ca l zón color de man-
teca y chaleco blanco con las vuel tas galo-
neadas, p a r e c í a que se h a b í a qui tado qu in -
ce a ñ o s de encima. 
¡Canar io! exclamaba Ju l i a g u i ñ a n d o u n 
ojo, se me figura quo l a s e ñ o r i t a de l a R i -
gaudie le ha de encontrar buen mozo toda-
vía . A o l í a l e ha quemado el sol lo mismo 
que á una mujer del campo; pero el s eñor 
e s t á bien conservado, seguramente, lo mis -
mi to que una mujer que revela lo que ha s i -
do. Cierto es que ha tenido una coci-
nera 
Ju l ia no se olvidaba nunca de su persona 
al hacer la apoteosis do su amo. 
Cuando Silvano Chambaraud sub ió para 
ir á la a l ca ld í a en ol carruaje de l a s e ñ o r i t a 
d« la Rigaudie, m á s de una mi rada malicio-
sa se cambió entre los convidados y entre 
la gente do las dos casas. 
- Por el camino van á resucitar sus re-
cuerdes á n t e s do responder el famoso ¡ s í ! le 
dijo á Plantado sonriendo uno de los c r ia 
doa do la s eño r i t a de la Rigaudie. 
Plantado con t e s tó á s p e r a m e n t e . 
— H a r á n lo que los dó l a gana. 
Si los bromistas hubieran o ído l a conver-
sac ión de á m b o s esposos, se hubieran que-
dado bastante sorprendidos. Acaso l a emo-
ción que les dominaba no les p e r m i t í a ocu-
parse del pasado; lo cierto es que hab la ron 
de los trabajos del campo en e l mes de no-
viembre, del fomento del ganado vacuno, de 
la muda de los pollos y de l a r eco lecc ión de 
las c a s t a ñ a s . 
De eso hablaron e s p o n t á n e a m e n t e para 
compr imi r ¡pobres corazones separados por 
el mundo! una efusión que hubiera sido con-
movedora t r e i n t a a ñ o s á n t e s y que en l a ac-
tua l idad hubiera sido r i d i cu l a . 
Chambaraud le recordaba el dicho de Fe-
nelon, de que l a agr icu l tu ra es el fundamen-
to de l a v ida humana, y ella movia la 
cabeza como diciendo: " ¡ M u c h o que sí!" 
Pero el pensamiento del uno y del otro es 
taba bastante léjos , y entrambos se recor-
daban t a l como en otro t iempo, en el p a í s 
l imosino, en Solignac, á n t e s de todos aque 
líos dramas y de todas aquellas decepcio-
nes que hablan llenado l a existencia de los 
dos. 
— E n otro t iempo Estela y Nemorino, 
pensaba i r ó n i c a m e n t e l a s e ñ o r i t a de l a R i -
gaudie, y ahora F i l emon y Beaucis! 
En t re tanto , te rminada l a ceremonia le 
gal, sa l ió el coche de l a a l c a l d í a con los 
desposados, ella convert ida en la s e ñ o r a de 
Chambaraud, é l con derecho á decir m i 
mujer a l hablar de aquella cuya i m á g e n 
habia llenado su vida , 
Y muy embarazados ahora, ya no habla-
ron. 
— Y a estamos en m i casa, dijo a l fin ella, 
por máa que el carruaje tuv ie ra que andar 
algo t o d a v í a pava l legar a l hotel . Con que 
hasta l a noche en casa de la s e ñ o r a de Fa r 
gea. 
—Hasta la noche, c o n t e s t ó Chamba-
raud. 
L e d ió ella l a mano y aequedaron loados 
freutü á frente, a l g ú n t iempo m á a de lo quo 
dulen ta con grave perjuicio de aquel Era-
r io . 
As í se s o s t e n í a on 1875, hasta «fl punto 
de rechazar una i n fo rmac ión que propuso 
un miembro de aquel Parlamento, M r . Car-
t w i g h t , d i c i é n d o s e que no era necesaria é 
insistiendo en l a ve rdad de aquellas aseve-
raciones; pero una vez establecidos nues-
tros derechos diferenciales en 1877, y ha-
biendo visto el Gobierno i n g l é s que con 
ellos d e c a í a n sus importaciones en E s p a ñ a , 
en beneficio de otras naciones extranjeras, 
e m p e z ó á pensar en u n arreglo con noso-
tros, admit iendo en 1879 la in fo rmac ión 
par lamentar ia que h a b í a rechazado en 
1875, y cuyo resultado fué declarar que 
existen muchos vinos naturales en E s p a ñ a 
de mayor fuerza de los 20 grados, y que no 
deben abrigarse temores á l a des t i l ac ión 
fraudulenta , por lo que el Gobierno puede 
fijar para el l í m i t e de u n chel in por ga lón , 
una g r a d u a c i ó n m á s al ta , y d e s p u é s de ella, 
u n recargo proporcional á lo que adeuden 
los e s p í r i t u s ; y como esta opin ión viene des-
p u é s de o t ra en que se dice que con 37 gra-
dos se c u b r i r í a n todos los vinos e s p a ñ o l e s 
y portugueses, parece como que se hace re-
ferencia á esta g r a d u a c i ó n . 
Esto no obstante, los acuerdos que coníl -
dencialmente se propusieron por e n t ó n c e s 
no p o d í a n satisfacernos, porque para l legar 
á 28 grados con el derecho m í n i m o se nos 
p e d í a n a d e m á s del t ra to de n a c i ó n m á s fa-
vorecida grandes rebajas en los principales 
a r t í c u l o s de l a i m p o r t a c i ó n inglesa y refor-
mas en nuestra a d m i n i s t r a c i ó n aduanera y 
sanitaria, que no deben ser nunca objeto 
do pactos internacionales. 
Pero d e s p u é s de establecida mayor dis-
tancia entre l a Ia. y 2* columna del arancel 
por el t ra tado con Franc ia en 1882, y l a 
pr imera etapa de l a base 5a del mismo a ñ o , 
me jo ró I ng l a t e r r a sus condiciones y pudo 
llegarse a l acuerdo de 1? de diciembre de 
1883, por el cual a l c a n z á b a m o s en parte 
nuestro d e s i d e r á t u m en la reforma de la 
escala a l cohó l i ca , ó I n g l a t e r r a dejaba de 
estar fuera de la ley general entre nosotros, 
no siendo esto indiferente cuando se t ra ta 
de una n a c i ó n amiga y aliada que consume 
m á s de doscientos millones de pesetas 
en productos e s p a ñ o l e s ó sea bastante 
m á s de la cuar ta parte de nuestra exporta-
ción sin derecho arancelario n i de ninguna 
especie sobre nuestras frutas verdes, gana-
dos, corchos, espartos, minerales, aceites y 
a z ú c a r e s , y que ve en baja sua importacio-
nes en E s p a ñ a porque pagan entre noso-
tros m á s que las similares de otros pa í ses , 
hasta el punto de que habiendo sido á n t e s 
de nuestro arancel diferencial , ó sea en el 
quinquenio anter ior á 1875, por t é r m i n o 
medio anual de ciento setenta y seis mi l l o -
nes, no pasa de ciento sesenta en el quin-
quenio ú l t i m o , m i é n t r a s loa d e m á a pa ísea 
tuv ie ron notable aumento. 
De lo expueato se deduce que no se t r a t a 
en esto proyecto de ley de v a r i a c i ó n impor-
tante, n i que al teren los t ipos de nuestros 
aranceles; y cuantas obaervaciones se ha-
gan en contra de menores derechos, s e r á n 
poco pertinentes en este debate. 
T r á t a s e sólo, a d e m á s , de l a sencilla se-
gunda a u t o r i z a c i ó n de que los productos 
ingleses puedan venir á luchar en nuestro 
suelo con el mismo impuesto arancelario 
con que vienen los de todos los d e m á a p a í -
aea, impuesto arancelario que es equitat iva-
mente protector para todos los productos 
importados de nueatra induatr ia manufac-
turera , y que el Gobierno mantiene. 
Y en verdad que satiafecho nueatro a g r á 
vio, d e s p u é s de una negoc iac ión que l leva 
mny cerca de veinte a ñ o s , s e r í a m u y duro 
hacer que l a n a c i ó n inglesa continuase 
siendo perjudicada, como lo viene siendo 
desde 1878; y habiendo logrado ventaja 
para nuestro p r imer a r t í c u l o de exporta-
c ión, que son los vinos, no p o d í a m o s negar-
le el t ra to de n a c i ó n m á s favorecida, que 
Por tuga l é I t a l i a le concedieron gra tu i ta 
mente, d e s p u é s de desmayar en la lucha 
que unidos con nosotros s o s t e n í a n , para la 
modif icación de l a escala a lcohól ica . 
Y hasta t a l punto son importantes los v i -
nos en nuestra e x p o r t a c i ó n , que cuando por 
t é r m i n o medio anual e x p o r t á b a m o s en el 
quinquenio anterior á 1875 por valor de 4^1 
millones de pesetas, 151 eran en vinos; y 
en 1883, en que la e x p o r t a c i ó n to t a l fué de 
719 millones, corresponden á los vinos 309, 
que excede del 42 por 100 de nuestra ex-
p o r t a c i ó n univereal . 
Por todas las razones expuestas, la comi-
s ión, en un todo de acuerdo con el Gobierno 
de S. M . , tiene l a honra de someter a l Cofl-
.greso el siguiente proyecto de ley? 
A r t í c u l o 1^ Se autoriza a l Gobierno de 
S. M. : 
1? Para conceder á l a Gran B r e t a ñ a rel 
t r a to de l a n a c i ó n m á a favorecida en todo 
lo concomiente a l comeveio y á la navega 
c ioncon la P e n í n s u l a , hasta '.in de jun io ^ . 
1887, en que p o d r á ser denunciado, tan lue-
go como el (Gobierno de S. M . b r i t á n i c a se 
hallo autorizado por el Parlamento para 
elevar del grado 26 de la escala a lcohól ica 
hasta el 30 inclnsivo el adeudo de un chelin, 
s e g ú n lo estipulado en laa declaraciones de 
21 de diciembre de 1884. 
2? Para l legar á un acuerdo subsidiario, 
en v i r t u d del cual el Gobierno de S. M . b r i -
t á n i c a h a r í a modificaciones m á a extensas, 
superioroa á 30 grados en la escala a l cohó 
lica, bastantes á satisfacer laa exigencias 
l e g í t i m a s del comercio e spaño l , en compen-
sac ión de laa que el de S M . el Rey in t ro-
dujera en ciertos a r t í cu loa del arancel ea-
p a ñ o l quo hiciesen desaparecer algunas de 
las desventajas que en EUS productos, c o m 
parados con loa similarea de otros p a í s e s , 
alega el comercio b r i t á n i c o , oyendo p r é v i a 
mente á los senadores y diputados á Cór t e s 
elegidos por las regiones que posean indus 
t r ias fabriles, cuyoa productos sean objeto 
de esta negoc iac ión , á la Junta de aranceles 
y valoraciones 
A r t 2? E l Gobierno d a r á cuenta á las 
C ó r t e s del uao que haga de estas autoriza-
ciones, que q u e d a r á n sin efecto desde el 
momento que las sesiones de las Oór tea se 
suspendan por decreto ó se declare t e r m i -
nada l a presento legis la tura . 
Palacio del Congreso 23 de febrero do 
1885.—El vizconde de Campo-Grande, pre-
sidente.—Rafael A t a r d . — E d u a r d o Oasta-
ñ o n - — E l m a r q u é s do Viana.—Francisco de 
Laigles ia .—El conde de Sallent, secreta-
rio. 
Felicitación. 
Con mo t ivo de ser hoy los dias del Ex -
c e l e n t í s i m o Sr. Conde de Casa M o r é , d ig -
n í s i m o Preaidente del pa r t i do de Union 
Const i tucional , acudieron anoche á su mo-
rada m u l t i t u d de amigos par t iculares y po 
Uticos, m i é n t r a s l a m ú s i c a del p r imer Ba-
t a l l ó n de Vo lun ta r ios de que es jefe el Sr. 
Conde le daba una serenata. T o d a l a c í i 
c i a l i d a d del expresado b a t a l l ó n se a d h i r i ó 
a l acto, asistiendo á aquellos hermosos sa-
lones llenos de una concurrencia, como he-
mos indicado, numerosa y en extremo dis-
t i ngu ida . E l bello sexo tuvo al l í una lucida 
r e p r e s e n t a c i ó n . Los s e ñ o r e s de l a casa 
atendieron con su noble franqueza á todos, 
y loa obsequiaron con u n e s p l é n d i d o y de-
licado refresco. 
hubieran querido Estaban conmovidos pro-
fundamente. 
—Sin embargo, no es m a l hombre este 
regicida, pensaba a l dejarlo l a s e ñ o r i t a de 
la Rigaudie. 
Y él : 
— L a v i d a e s t á m u y m a l arreglada. L o 
que hoy es u n deber legal hubiera sido en 
ot ra é p o c a pura ys implemente eso que bus-
can todos y que t an pocos alcanzan: l a d i -
cha. 
Delante del hote l de la Rigaudie se ha-
b í a n reunido muchos curiosos en ac t i tud 
b e n é v o l a . E n P a r í s , lo mismo que en el L i -
moain, l a a eño r i t a do la Rigaudie era baa-
tante querida. Cuando ba jó del coche, la 
aaludaron, y á u n no fa l tó quien gr i ta ra : 
" ¡ V i v a l a ciudadana Chambaraud!" 
— Y c r e e r á t a l vez darme gusto ese gaz-
n á p i r o ! mire V d . , p e n s ó ella. ¡ C i u d a d a n a ! 
¡Bah! a l fin y a l cabo, á todo se hace uno. 
A d e m á s , no ea u n inaulto, ea u n hecho; por 
que ¡ c a r a m b a ! l a verdad es que soy l a es-
posa de u n ciudadano. 
Silvano Chambaraud r e g r e s ó á su casa de 
la calle de Postas. L a casa, t an t r is te y ló -
brega de ordinario, estaba ruidosa y desco-
nocida. Teresa inquieta con sus grandes 
ojos negros abierto á todo lo que pasaba, 
interrogando las fisonomías, las miradas: 
Teresa escuchando las menores palabras, 
espiando los gestos m á a inaignificantea, iba 
de Ju l i a á Plantado y de Plantado á au t io , 
ext raviada, silenciosa, pero d á n d o s e cuenta 
de todo por uno de esos i rónicos privilegios de 
la e n a g e n a c i ó n mental , y semejante á u n n iño 
sobreexcitada de pronto por la not icia de 
que se iba á casar el coronel Solignac y de 
que en el H o t e l de Farges se preparaba una 
fiesta. 
— ¡ U n a fiesta! murmuraba l a infeliz. ¡Una 
fiesta! 
Y repetia esta palabra sonriendo, con esa 
sonrisa enferma qne da al semblante una 
expres ión de dolor m á s intensa t o d a v í a . 
— ¡ U n a fiesta! 
E n la m a ñ a n a de hoy se e fec tuó o t ra ma-
ni fes tac ión de afectuosa s i m p a t í a , no me-
nos numerosa y de c a r á c t e r exclusivamente 
po l í t i co . L a D i r e c t i v a de la Un ion Const i -
tucional , a c o m p a ñ a d a de representantes de 
todoa loa barrica de la capi ta l y de muchoa 
delegadoa de laa provinciaa, acudieron á 
laa doce á la caaa de l a plaza de las Ursu -
linas, para fel ic i tar en ana dias a l respeta-
ble Preaidente, que cada vez adquiere nue 
vos t í t u l o s a l c a r i ñ o y c o n s i d e r a c i ó n de to -
dos los afiliados al par t ido . E l s e ñ o r ^Con-
de de Galarza en su ca l idad de Vice-
presidente de la Junta , d i r ig ió a l se-
ñ o r Conde de C a s a - M o r é , en nombre de 
los concurrentes, oportunas frases de fe l ic i -
t ac ión , e x p r e s á n d o l e que el pa r t ido que 
representaba en aquel momento, h a c í a vo-
tos porque se prolongase l a v ida del que 
era un s ímbo lo de u n i ó n y h a b í a mantenido 
con inquebrantable firmeza y s e g u í a man-
teniendo la bandera c o m ú n . E l Sr. M o r ó 
c o n t e s t ó con su acostumbrada bondad, y 
visiblemente conmovido, que a g r a d e c í a las 
pruebas de c a r i ñ o qne le daban sus corre-
ligionarios, con los cuales estrechaba cada 
vez m á s , si ora posible, los lazos que los 
h a b í a n unido desde haco siete a ñ o s . Y as í 
t e r m i n ó la r e u n i ó n con j ú b i l o y contenta-
miento de todoa. 
E l Sr. Conde de Casa Moró ha recibido 
en ol dia de hoy numerosos telegramas de 
varios puntos de l a Is la , f e l i c i t ándo le cor-
dialmente. A todas estas e s p o n t á n e a s ma-
nifestaciones nos adherimos nosotroa con el 
mayor gusto, deaeando a l i luatre Preaiden-
te de l a U n i o n Conati tucional y a l reapeta 
ble y leal amigo, como tambian á au noble 
y virtuoaa conaorte, largoa añoa de v ida 
y fel icidad. 
Bienvenida. 
Hemos tenido el gusto de saludar a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. D . J o s é Veloz Caviedes, 
d i g n í s i m o Presidente del C o m i t é de nues-
t ro Par t ido en P inar del Rio. Sea bienve-
nido. 
T a m b i é n hemoa recibido la v i s i t a de 
nuestro dist inguido amigo y correl igionario 
el Sr. D . J o s é Pert ierra , presidente de la 
D i p u t a c i ó n Provincia l de Santa Clara. 
Revista de inspección. 
Con mot ivo de la entrega de mando del 
crucero de guerra D o n Jorge J u a n al capi -
t á n de fragata D . Manue l de Reales, ha 
pasado hoy revista de in specc ión á bordo 
del mismo el Exemo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, a c o m p a ñ a d o de los 
Sres Mayor General y otros jefes de l a 
Armada . 
Beneficencia andalnza. 
H a ingresado en la suscricion p ú b l i c a , 
remitidos por la A d m i n i s t r a c i ó n de L a Vos 
de Cuba al Sr. M a r q u é s de Sandoval, l a 
cant idad de $1,100-70 ota. en billetea y 
$149-72 cte. en oro, (de ellos $50 en plata) 
por la suscricion abier ta en las oficinas de 
nuestro apreciable colega á favor de los 
desgraciados de A n d a l u c í a . 
S tsoriciim pública, p romovida po-r la So-
ciedad de Beneficencia A n d a l u s a , p a r a 
socorrer á las v í c t i m a s de los terremotos: 
Oro. Billetes 
a i i t enor . . $ 2 9 . 7 6 7 - 2 9 Í 74,552-68 
Refobifio del Sr. A d -
miuUtrador de L a 
Voz de Cuba, por 
la suscricion i n i -
ciada en dicho pe 
r iódico 149 75 1.100 70 
$29.917-04^ 75.653-38 
Suscricion po/" las f a m i Á a s ds los dueños] y 
dependientes del establecimiento a s t r r a 
dero de maderas de los Sres. J . del Rio y 
C o m p a ñ í a , a f a v o r de las v ic t imas de los 
terremotos de A n d a l u c í a . 
Billetes 
D " Joaquina H e r ó del Rio $ 3 
Concepc ión S á n c h e z de Fer 
uandez .. 3 
,, Dolores Vega de Ar l inez 1 
„ L u t g a r d a Andrade 1 
Srita. Aure l i a del Rio y H e r ó 3 
,, Ame l i a R o d r í g u e z 1 
,, I rmen ia R o d r í g u e z 1 
,, Ernest ina R o d r í g u e z 1 
,, Dolores R o d r í g u e z 1 
Sres. D . J . del Rio y Ca 25 
D. J o s é del Rio y H e r ó 1 
,, Juan del Rio y H e r ó 1 
,, Joaqnin del Rio y H e r ó 1 
,, J o s é Ma A r t i n e z y Fernandez. 3 
,, Enr ique Fernandez 3 
,, J u l i á n Taracido 2 
,, A n t o n i o Barre i ro . 1 
,, An ton io R o d r í g u e z 1 
,, Manuel de la Vega 2 
,, Juan R o d r í g u e z Herreroa 1 
,, Beni to Chao y Fernandez 1 
,, J o s é Delgado 1 
„ E a t é b a n Delgado 1 
Gabr ie l Pazoa 1 
., M á x i m o Alva rez 1 
,, Juan R o d r í g u e z A p o l i n a r i a , . . 1 
„ Nicoláa R o d r í g u e z I 
,, Rafael M a r t í n e z . 1 
A n t o n i o Ronco 1 
,, Manue l A r g u l l a r o 1 
,, Benito l í j leaiaa 50 
,, R a m ó n Iglesias. 1 
Ricardo Por t i l l a 1 
T o t a l $ 68 50 
El general Pando. 
Todoa los pe r iód icos do Santiago de Cuba 
que llegan hoy á nuestras manos, contienen 
extensos pormenores acerca de l a manifea 
tacion popular de que fué objeto, a l cesar 
en el mando de la provinc ia y disponerse á 
abandonarla, el Sr. General D . L u i s M . de 
Pando. E n l a noche del domingo 8 del ac-
tual l levóse á cabo é s t a , tomando parte en 
Teresa mi raba á su alrededor buscando 
unoa adornos, unoa lazos, unas alhajas; 
con ademanes eu cierto modo respetuosos, 
cog ía el c in lu ron de seda blanca manchado 
da sangre que h a l l ó eobre el c a d á v e r do R i -
v iére y r e p e t í a en su soledad completa con 
au eterna y t r i s te sonrisa: 
—Estos son mis verdaderos adornos, é s -
tos. Este es el ú l t i m o regalo de m i C l á u 
dio J a m á s me d e s p r e n d e r é de este 
c in turon, con el cual han de enterrarme.. . . 
Y besaba con del i r io aquel pedazo de se-
da manchado de encarnado. 
E n el hote l de l a calle del M o n t - B l a n c , 
se h a c í a notar de una manera especial e l 
contraste con las t r is te emocionea que ag i -
taban el a lma de Teresa. E l s e ñ o r Lan j a 
llaia r e fun fuñaba ; pero en el fondo, el s e ñ o r 
de Navailles no estaba del todo desconten-
to. Acaso se figuraba para sus adentros 
que los p r í n c i p e s l eg í t imos t a rdaban m á s 
de lo regular en volver, y estaba satisfecho 
y lisonjeado con la not ic ia que le acababan 
de dar. 
N a p o l e ó n , en el acto de presentarle el 
contrato á la firma, habia preguntado efec-
t ivamente: 
—¿Qué t í t u l o s tiene el s e ñ o r de So-
lignac? 
—Pero señor ¡El s e ñ o r de So-
lignac es coronel! 
—No le hablo á V d . de su empleo mi l i t a r , 
reposo al emperador, s inó de sus t í t u l o s , ó 
mejor dicho, de su t í t u l o ¡Ahí Pues 
bien; ¡el coronel Enr ique Chambaraud es 
t a m b i é n b a r ó n de Solignac! 
Y al firmarL escr ib ió el emperador ese t í -
tu lo de su p u ñ o . 
—¡Barón , b a r ó n del imperio! exclamaba 
ol s e ñ o r de Navailles. D e s p u é s de todo, 
oso ea algo, y ya que me he puesto á hacer 
«onceeiont'S, no me disgusta que sean en 
favor de un b a r ó n , por muy h i jo de la Can-
vencion quo quiera eer. 
Ei s eñor Lanjallaia se l i m i t a b a á suspirar 
ofendo al viejo m a r q u é s . 
ella comisiones del A y u n t a m i e n t o , e j é r c i t o , 
voluntarios, bomberos, Ja prensa, el comer-
cio, el foro, las scciedades de recreo y be-
neficencia y numerosos part iculares . Las 
bandas de Ñ á p e l e s y E s p a ñ a amenizaron e l 
acto, p r o n u n c i á n d o s e con t a l mo t ivo d iver -
sos br indis . Nuestro c o m p a ñ e r o en la p r en -
el Sr. A g u i r r e z á b a l , d i rec tor de L a 
Bandera E s p a ñ o l a , propuso, y el A l c a l d e 
Mun ic ipa l , á nombre de l a i luatre co rpora -
ción, o t o r g ó , que se nombrase á S. E . h i jo 
adopt ivo de la c iudad de Santiago de Cuba. 
Tesoro del agricnltor cubano. 
C U L T I V O D E L C A F E , 
POR 
ARREGLADO A L CLIMA DE PANAMÁ POR 
D . J . R. CASORLA, CON UNA ADICION POR 
Fraucisco Jav ier Balmaseda. 
A l m á c i g a s . 
PARA E L SEGUNDO CASO, se hace el se-
mi l l e ro en el mismo a l m a c i g á l , ó de granos 
nuevos de café , ó b ien de p e q u e ñ a s plantas , 
teniendo a p é n a s 2 á 6 hoji l las, que se t o m a n 
a l p ió de los á r b o l e s ya frutales de las ha-
ciendas, en l a pr imavera ; esto es, d e s p u é s 
que han c a í d o las pr imeras l luvias . Por m u -
cho esmero que haya a l t i empo d é l a cogida 
de l a cosecha, siempre se desprenden de l 
á r b o l algunos granos, que cayendo a l suelo, 
germinan a l humedecerse l a t i e r r a y p r o -
porcionan estos semilleros e s p o n t á n e o s que 
son de mucha u t i l i d a d ; pero ya sea de u n 
modo ó ya de otro, es indispensable escoger 
el terreno en donde se han de formar; que 
sea de excelente ca l idad y u n tan to craso 
para que a l t iempo de efectuarse l a p lan ta -
ción def ini t iva , el t e r r ó n que debe c u b r i r 
las r a í c e s del a rbol i l lo , que l l a m a n p i lón , 
no se desmorone y pueda resist ir l a opera-
ción sin que las r a í c e s queden descubiertas, 
lo que a t r a s a r í a el crecimiento. 
E l terreno se l i m p i a y ar regla como en e l 
caso anterior , con l a diferencia de que el 
espacio que se prepara ha de corresponder 
á l a cant idad de plantas que se quiera c u l -
t i va r . Generalmente ee escoge u n cuadro 
de t i e r ra bastante plano, y con u n decl ive 
a p é n a s suficiente para que las aguas no se 
estanquen. Este cuadro se d i v i d i r á en oras 
para proporcionar las salidas de las aguas, 
y para atender con fac i l idad a l aseo del te-
rreno, sin tener que ma l t r a t a r las eras n i 
las plantas. 
Una era de poco m á s de cincuenta varas 
de largo por vara y media de ancho, puede 
contener convenientemente 1,000 plantas, 
distantes unas de otras una cuarta , puesto 
que e n t r a r í a n 200 matas en cada l í n e a y l a 
era c o n t e n d r í a 5 l í neas . 
Este cá l cu lo p o d r á servir de base para 
determinar el n ú m e r o de eras que deben 
formarse s e g ú n l a can t idad de las plantas 
que cada cual quiera sembrar. 
L a distancia que m e d i a r á entre las eras 
unas de otras s e r á de tres cuartas de vara , 
ó sea el espacio preciso para pasar entre 
ellas. Se preparan, pues, tantas eras cuan-
tos miles de plantas se quieran sembrar. 
Trabajando as í el terreno, se pasa á l a 
fo rmac ión de la enramada, que tiene por ob-
je to defender el semillero de los ardores de l 
sol; p r o t e c c i ó n indispensable si se hiciere de 
matas de cafó tomadas do las nacidas a l p ió 
de los á r b o l e s frutales y en temperaturas 
elevadas ó algo c á l i d a s ; en las templadas ó 
muy frescas puede suprimirse. L a enrama-
da debe ser l igera, sobre horquetas de t res 
á cuatro p i é s de a l tura , procurando que 
queden entreabiertas las ramas que fo rman 
la cubierta, á fin de que la v e n t i l a c i ó n sea 
l ibre y los rayos del sol penetren en pa r t e 
hasta la t ier ra , que siempre necesita de este 
poderoso agente. 
Si se quiere hacer el a l m a c i g á l con granos, 
éstoa s e r á n despojados del hollejo rojo que 
los cubre, lo que se f ac i l i t a r á conservando 
la semilla en agua por unas doce horas; se 
c o l o c a r á n de uno en uno en l a t i e r ra , den-
t ro de un hoyo p e q u e ñ o , a p é n a s á un tercio 
de pulgada de profundidad, casi á l a super-
ficie del suelo, procurando alinearlos con 
una cuerda á distancia de una cuar ta en 
toda d i recc ión , como queda dicho. Se cu-
b r i r á n como en los semilleros con hojas de 
p l á t a n o , si no se creyere necesaria la enra-
mada. 
Si se prefiere hacerlo de matas de café , lo 
que es m á s ventajoso y económico , se t ras-
l a d a r á n és taa del semillero ó del l uga r d o n -
de hayan germinado, y se c o l o c a r á n á l a 
misma distancia formando l í n e a s lo m á s 
perfectas posible, lo que f ac i l i t a r á el aseo 
del terreno, y, por l a igua ldad en las dis-
tancias, ol desarrollo s e r á parejo. Para el 
acto do la siembra, con una v a r i t a de u n 
tercio de pulgada de d i á m e t r o y que t e r m i -
no en punta se i r á n haciendo los hoyos en 
todas las l íneas , lo que puede ejecutarse 
previamente para quo haya el mejor ó r d e n 
en l a regular idad de las l í neas . L a profun-
d idad do eatos hoyos s e r á de dos y me-
dia á tros pulgadas, s e g ú n la r a í z del a l m á -
cigo. A l sembrarlo, debe ponerse especial 
cuidado en qne dichas mat i tas queden l ige -
ramonte afirmadas, para que permanezcan 
en posición ver t i ca l y las r a í c e s queden sua-
vemente prensadas, pues, si se las deja flo-
jas, se p u d r i r á n y m o r i r á la p lanta . 
Concluida esta o p e r a c i ó n no queda m á s 
que consagrarle un cuidado esmerado d u -
rante el t iempo preciso para au desarrollo 
hasta que Ueguo al estado de trasplantarlas 
al lugar definit ivo. Eata é p o c a v a r í a se-
gún la temperatura; en los lugares frescos 
el desarrollo es lento, en los cá l idos es m á s 
r á p i d o , así es que puede ser de 14 á 18 y 
hasta 24 meses, si la temperatura fuere muy 
fría. E l terreno debe mantenerse en cons-
tante aseo, de spo j ándo lo con l a mayor fre-
cuencia do todas las plantas e x t r a ñ a s ó ma-
las yerbas, s e g ú n van apareciendo. H a y 
quienes aconsejan el riego en l a e s t a c i ó n se-
ca; en los lugares freacoa no ea necesario. 
Cuando el uso de la enramada sea conve-
niente, é a t a se i r á aclarando á medida que 
van tomando fuerzas laa plantas haata dea-
cubrlrlaa del todo, como dos meses á n t o a de 
la t r a s p l a n t a c i ó n def in i t iva para que, rec i 
hiendo la influencia directa del aol en su 
propio sitio, sufran mónoa cuando ae laa cam-
bie de aaiento. Ea de adver t i r que los se-
milleroa ó a l m a c í g a l e s deben hacerse siem 
pro en n ú m e r o doble ó t r ip l e á l a can t idad 
de á r b o l e s que se quiera sembrar. Si é s t o s 
fueren por ejemplo 25,000, el a l m a c i g á l de 
b e r á contener de 50,000 á 75,000. No se 
crea que hay e x a g e r a c i ó n on esto. Las p é r 
didaa son casi siempre mayores de lo que se 
pienea. A d e m á s , se evi ta l a resiembra que 
algunos acostumbran y que nosotros no a 
consejamos. Debe contarse con que hay que 
dejar un n ú m e r o proporcionado para las re 
posicionea inmediatamente deapues de l a 
t r a s l a c i ó n def ini t iva; que no todoa se desa-
r ro l lan con igua l robustez, y que hay, por 
conaiguiento, que i r escogiendo los m á s sa 
nos y frondosos para l a p l a n t a c i ó n . 
D e l buen almacigo depende en g ran pai-
te la buena, p ron ta y fácil f u n d a c i ó n de l 
cafetal. Se h a b r á observado que el objeto 
de los á l m a c i g a h s , es cuidar y atender a l 
desarrollo de las plantas con el menor costo 
posible en l impias del terreno; pues si des 
de el p r inc ip io so colocan en su lugar defi 
u i t i vo , en esos 14 ó 20 meses el gasto en 
deshierbas s e r í a inmenso por l a e x t e n s i ó n 
del terreno que o c u p a r í a n . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
— E n conc lus ión , a ñ a d i ó el s e ñ o r do N a 
vailles, sopla u n viento de locura y eso 
mata á usted. ¡Esa Rigaudie que se cham 
baraudisa! ¡Mujer de m é r i t o , sin em 
bargo! ¡A m i me hubiera gustado eaa m u 
j e r hace t r e i n t a a ñ o s ! 
—¡Qué no se hubiera casado usted con 
ella, s e ñ o r m a r q u é s ! m u r m u r ó L a n j a l i á i s 
desconsolado. ¡Le hubiera usted aho r r ado 
desenlace semejante! 
— ¡ B a h ! lo que sucede debe suceder. Soy 
de l a op in ión Ú.Q Jacobo el F a t a l i s t a , usted 
sabe, ese peraonaje de V o l t a i r e 
— ¡ D e Didero t , s e ñ o r m a r q u é s ! 
—De ese ó del otro ¿ q u e m á s da? 
á hacer distinciones entre esos bigardos? 
L o cierto y ello ea que catando l a cosa he 
cha, no hay ya que andar con aqu i l a s puse 
Se ha echado el vino y hay que beberlo. 
Coló la p i ldora y hay que t ragar la . ¡Ay! 
señor Lanjal laia , á p ropóa i to , por Dioa que 
no se le olvide á usted presentar esta noche 
toda la vaj i l la con mis armas . Quiero 
probar á esoa haronea de l a v í s p e r a , ó d e l 
mismo dia por la m a ñ a n a , que los Navai l les 
no aon nobles improvisados. 
—¡Ay, s e ñ o r m a r q u é s ! Y h a r á V d . m u y 
bien en demostrarles eso; pues a l paso que 
van las cosas, p ronto no q u e d a r á á V d . y 
á loa auyoa m á s que el recuerdo del pa-
sado. 
—Lo cual siquiera ea un recurso de que 
carecen los advenedizos, r e p l i c ó el m a r q u é s 
d e s p i d i é n d o s e de Lan ja l l a i s . 
Sola on au hotel, con l a fiebre que le aca-
rreaban sus pensamientos, cuya amargura 
iba creciendo cada vez m á s , A n d r e i n a se 
habia quedado inmóv i l du ran te largas ho 
ras, muda, conservando en l a mano el ramo 
de roeaa que habia pedido y le t ra jeron, y 
m i r á n d o l o con ojos extraviados, como si su 
vida entera se contuviese en aquel p u ñ a d o 
de florea. 
-Dt-aeo mori rme oliendo rosas, pensaba. 
Es el olor que m á s me gnata. 
Y aspiraba eu embriagador perfume y 
C R O N I C A S E N E R A L . 
Hoy en t r a ron en puer to los vapores 
mercantes nacionales PedrQ, de L i v e r p o o l , 
con carga genera l y Cas t i l l a , do Barce lona 
y escalas, con 18 pasajeros. 
- P o r e l Gobierno Genera l , á propues ta 
de l C i v i l de l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l R io , 
se ha autor izado l a c r e a c i ó n de u n puesto 
de l a Gua rd i a C i v i l en e l pob lado de L a s 
Acostas, en aquel la p r o v i n c i a . 
—Por e l vapor americano Ne ivpor t h a n 
rec ib ido de N u e v a - Y o r k , los Sres. H . U p -
m a n y Cpa, l a suma de $136,200 en m e t á l i -
co. E l mismo vapor h a t r a í d o á esta c a p i t a l 
45 pasajeros de San A g u s t í n y N u e v a - Y o r k . 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d y Barcelona^ que 
recibimos por el Newpor t , no ade lan tan en 
sus fechas á los que nos t r a jo e l C a t a l u ñ a . 
—Ha fal lecido en Al fonso X I I e l aprecia-
ble y an t iguo vecino de aque l l a l o c a l i d a d 
D . A g a p i t o C. A b e l l a n a l y M i r a n d a , a l c a l -
de M u n i c i p a l que fué d u r a n t e l a r g o t i e m p o 
y persona m u y quer ida de cuan to l l ega ron 
t r a t a r l e . Damos el p é s a m e á l a f a m i l i a , 
y p a r t i cu l a rmen te á su h i jo p o l í t i c o D . Jo-
s é R. de Mendoza , secretar io d e l a y u n t a -
mien to de U n i o n de Reyes. 
— A y e r se hizo á l a mar , con r u m b o á 
N u e v a Orleans y escalas, e l vapor amer ica -
no Hu tch in son , conduciendo 147 pasajeros. 
— A una edad bastante avanzada h a fa-
l lecido en Santiago de Cuba el Sr. D . Ga-
b r i e l Pons y Torres , padre p o l í t i c o de nues-
t r o amigo y agente en l a expresada c i u d a d 
el Sr. D . J u a n P é r e z D u b r u l l . E l Sr. Pons 
era una persona d i g n a y apreciable que go-
zaba en Cuba de la e s t i m a c i ó n genera l . T a m -
b i é n h a n fal lecido en d icha c i u d a d l a Sr ta . 
D ^ Cr i s t ina M a r t í n e z y Guera l ta , y el Sr. 
D . A n t o n i o Cabrera é I r i a r t e . 
— H a l legado á Santiago de Cuba el Sr. 
D . C á r l o s Vega V e r d u g o , nuevo A d m i n i s -
t r a d o r P r i n c i p a l de Hac ienda de l a P r o -
v inc ia . 
- E l Sr. D . J o s é M . P é r e z Sanjurjo se h a 
hecho cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de Co-
municaciones de Cienfuegos. 
- P o r las minas de J u r a g u á , se h a n ex-
por tado desde el 23 de enero de 1885 has-
t a el 23 de febrero, 12,900 toneladas de 
m i n e r a l de h ie r ro . 
— E n el mercado de C á r d e n a s se vendie-
r o n el m á r t e s ú l t i m o , 100 bocoyes a z ú c a r 
c e n t r í f u g a , p o l . 96 á 4.9[16 reales ar roba; 
200 i d . á precio reservado; 75 i d . a z ú c a r 
m i e l á 3.1^16 rs. a r roba y 100 cajas cucu ru -
cho á 3£ rs. 
— E n los seis meses que l l evaba , en fe-
brero ú l t i m o , a l frente de l a g u a r d i a c i v i l , 
e l d i g n í s i m o general M o l t ó , h a n sido r e -
compensados por sus servicios e x t r a o r d i n a -
rios 97 ind iv iduos de este b e n e m é r i t o cuer-
po, desde jefe hasta l a clase de t r opa , y 
desde grado de coronel hasta l a cruz b l a n -
ca del M é r i t o M i l i t a r pensionada, cuyos 
nombres aparecen en el ú l t i m o B o l e t í n of i -
c i a l de l a g u a r d i a c i v i l qne hemos rec ib ido . 
Esto demuestra que el respetable genera l 
M o l t ó vela constantemente por sus subor-
dinados, no dejando de proponer a l gobier-
no de Su Majes tad pa ra l a debida recom-
pensa á n inguno de los que pres tan a l g ú n 
servicio ex t raord ina r io , como e s t í m u l o pa -
ra todos. Por o t r a par te , e l genera l M o l t ó 
profesa u n g r a n c a r i ñ o a l b e n e m é r i t o cuer-
po de l a G u a r d i a C i v i l , por haber servido 
en él muchos a ñ o s . 
— E n el Registro de l Gobierno Gener a l 
se han inscr i to las siguientes marcas indus -
t r í a l e s : L a F a n i t a , de D . Ensebio Rivero ; 
Reales F lores , de D . Beni to Suarez; H í g l i 
L i f e , de los Sres. N . Al iones G a r c í a y C"; 
L a F l o r de Franc i sco M i r ó , de D . J u a n F i -
nan; E l I n d i o de A r i g u a n a b o , de D . J o s é 
M a r í a C h a c ó n ; L a Be l l a Habanera , de los 
Sres. J u a n P i j u a n y C " ; B e l g r a v i a , de d o n 
Federico H . Brode rmann ; L a BrustcicJc, de 
los Sres. Bosselmann y Shroder; Azucena , 
de D . Celestino M o r a Suarez; L a Vallette, 
de D . Federico H . Brode rmann ; F l o r de 
Hev ia , do los Sres. M a n u e l H e v i a y Ca; L o s 
Obreros, de los Sres. R o d r í g u e z Acevedo y 
Ca; M i Rosa B l a n c a y L a Rosa A n t i l l a n a , 
de D . Federico H . Brode rmann ; San J o s é , 
farmacia de D . A n t o n i o G o n z á l e z Carque-
o; L a R e u n i ó n , farmacia de D . J o s é S a r r á ; 
Cervantes, farmacia de D . Rosendo Ren-
duelea; F a r m a c i a de D . Ju l io Z. F o r m e l ; 
L a H a b a n a Elegante, f á b r i c a de c igarros 
de los Sres. M . (3111 y Ca; E l Tesoro y M í 
Puro , f á b r i c a s de tabaco, de D . Rafael 
Fernandez Her re ra ; F o t o g r a f í a de loa Sres. 
A . Suarez y Ca; F a r m a c i a de D . J o a q u í n 
Barnet ; S o m b r e r e r í a de los Sres. A l v a r e z y 
Caneja, y Santa A n a , farmacia de D . M a r 
t i n A m a n t ó . 
- H a fallecido en P a r í s e l s e ñ o r m a r q u é s 
de I r o c o u r í , senador de l imper io y c h a m 
belan de N a p o l e ó n I I I , con qu ien le u n i a n 
v í n c u l o s de | a m i l i a . 
Se d i a t i n g a i ó siempre por su incondic io 
na l a d h e s i ó n a l Emperador , a s í en el t r i u n 
fo como en l a desgracia. 
Su h i ja mayor es l a esposa del genera l 
Montauban , conde de Po l ikao , y su segun-
da h i j a se ha casado con e l Sr. m a r q u é s de l 
Va l le del Tojo . 
-Se ha ant ic ipado el regreso á l a P e n í n 
aula, a l teniente coronel de c a b a l l e r í a don 
Pedro G o n z á l e z M u ñ o z . 
- P o r la C a p i t a n í a General se ha a u t o r i -
zado al Gobernador M i l i t a r de l a plaza, 
para que proponga á los oficiales de reem-
plazo á fin de que auplan l a a | v a c a n t e a ° q u e 
exiaten en el Cuerpo de Eatado M a y o r de 
Plazaa, 
—Se ha diapuesto que el m é d i c o mayor 
D . Lu ía H e r n á n d e z , se encargue de l a asis-
tencia de la fuerza que cubre l a fortaleza 
de la Cabana. 
—Se ha encargado de l d e p ó s i t o de efec-
toa del arma de A r t i l l e r í a , el Comisario de 
Guerra D . Ricardo G o n z á l e z M a r t í n e z . 
—El Excmo. Sr. D . V í c t o r Balaguer, cro-
nista de Barcelona, en car ta d i r i g i d a a l se-
ñ o r Alca lde , propone a l Ayun tamien to que 
la nueva c iudad que Barcelona t r a t a de le-
van ta r en A n d a l u c í a , sea u n recuerdo de 
g r a t i t u d a l i n m o r t a l granadino Alva rez de 
Castro, que con t a l denuedo l u c h ó l a por i n -
dependencia de l a P a t r i a en los muros de 
Gerona. 
S e g ú n dice u n colega, el nombre do A l -
varez de Castro figurará en l a plaza p i i n 
c ipa l de l a nueva c iudad 6 en una de sus 
pr inc i pales calles. 
— E l c a p i t á n de i n f a n t e r í a D . Eva r i s t o 
G o n z á l e z P o r t a l , se ha hecho cargo de l a 
caja de l a Subinspeccion de d icha arma 
por haberse concedido e l pase á l a P e n í n 
aula a l de i g u a l clase D . Manue l Celaya 
Muñoz , que d e s e m p e ñ a b a dicho cargo. 
— H a sido aprobado el cambio de dest i 
noa entre los a l f é reces don Alfonso Romero 
y don Leopoldo del Rio. 
— S e g ú n E l Cosmos, pe r iód i co que se de 
dioa al estudio de la a n t i g ü e d a d , l a c iudad 
máa ant igua entro laa que hoy exiaten es 
Argos, fundada m i l ochocientos c incuenta 
añoa á n t e a de Jeaucriato. 
Vienen deapuea por ó r d e n de a n t i g ü e d a d 
A t é n a a , T ó b a a , C á d i z , Siracuaa, ( ' ru tona 
Roma, Sagunto, Bizancio y Marsel la . 
L a edad de todas estaa ciudades fluctúa 
entre t r e in t a y siete y veinte y cuatro 
glos. Ea una reapetable ancianidad. 
—Por l a C a p i t a n í a General, ee han cur 
aado a l Min ia te r io de l a Guerra , por el va 
por-correo de 15 del actual , las propuestas 
reglamentarias de ascenso del a rma de i n 
f au to r í a , correspondientes á los meses com 
prendidos desde octubre ú l t i m o a l ac tua l 
incluaive, c o n s u l t á n d o s e en ellas á l o s s e ñ o 
res siguientes: 
Octubre.—Para tenientes, los a l f é r ece s 
D . Santiago Sánchez , D . Inocencio U ú W 
Pastor y D . Nemesio López Bandé, y pu i eu el E 
a l f é r ez , a l sargento primero D. Arturo os cinco 
r e i r á y Elota , Noviembre.—Pm capte Inciden 
el teniente D . Máximo Meana Mariiu,! loaos, qr 
para a l férez , el sargento primero D, J* movacio 
G a r c í a S á n c h e z . Diciembre.—?m & t colore. 
mandantes , los capitanes D. Franciscolh (slacayc 
dr iguez Copete y D . Luis Zenzano Zamn ya y h u í 
pa ra c a p i t á n , el teniente D. Eduardo A!: e asegm 
gre Gar ima in ; para tenientes, los airea leñaron 
D . B a r t o l o m é Carballo Sidel, D, Estelase de 
L a b r a d o r Chamorro, y para alféreces, 1» P a r í s , 
sargentos primeros, D . Antonio Díaz Bn teFram 
vides y D . Antonio Padilla Peña, tede las fre 
—Para capitanes, los tenientes D. Vicwi Mr. F 
Es tapa Vaquedano y D . José Vento CastMinistros 
p a r a tenientes, los alfórecea D. Pedro C¿del corrii 
vo G a r c í a , D . Pedro Cecilio Almenarayl lacional, 
Pedro Soto S á n c h e z . Febrero.-?m • Iva á la 
n iente , ól a l fé rez D . Luis Fontana San Sólo ten 
M a r i n a y para alférez, el sargento priue K>r cada 
don Francisco J i m é n e z López. Mam- ritada p 
Pa ra c a p i t á n , el teniente D. Ricardo Gn io el Eg 
c í a Longor i a ; para teniente el alférez k [rúa. 
A n t o n i o P á r a m o Constantini, y para i La grt 
rez, e l sargento primero D. FranciscoB".Í *aris, at 
ba Buerba . el domac 
— L e ó m o s en el Diar io del ComtM wntro d 




" N o hace muchos d ías tamos 
men ta r varios fuegos en los cañavérale! 
t o d a v í a no hemos pasado sus imprem emnlead 
volvemos á tomar l a pluma para dar c::: gi ¿omai 
ta de uno, que viéndolo desde nsÉ Lwa8 
puer ta c r e í a m o s fuera de gran entidaí,::: ^ ' j 
l a yesca que nublaba el espacio envneltií 1 













E n efecto, e l voraz elemento se celai] 
en los c a ñ a v e r a l e s del ingenio "Soleij 
y b ien enterados pasamos á los detate 
hemos adqu i r ido : 
A las 2 de l a ta rde se notó el faege d 
e m p e z ó por los c a ñ a v e r a l e s deSantald 
lado de l corte de c a ñ a que linda con Sw 
dad , de l que se quemaron 12 caballerliM 
c a ñ a parada y una cortada. DíceseqaJ 
fuego fué casual y el horroroso viento!; „raye¿E 
s o p l ó fué l a causa de no poderse cocte g ^ 
Nues t ro ac t ivo alcalde se presentó « t - 1 - j j e 
s iempre en e l lugar , y vió con sumo plw ' 
que toda l a gente de los ingenios veói' 
acudieron á da r auxi l io . La benema 
G u a r d i a C i v i l b r i l l a b a por entre la máf 
dumbre , aeí como el administrador del8K 
t a M a r í a . 
E n Santa Fe sólo se quemaron dos CÍÍ̂  
veralca. 
E l fuego ha sido horroroso." 
—Resoluciones del Ministerio del»te* 
r r a recibidas en l a Capi tan ía General» 
e l vapor-correo C a t a l u ñ a : 
Disponiendo embarque del tenientíl 
J o s é Carcel ler . 
Desest imando instancias del tenientet 
Francisco Lasso y comandante de Müii 
D . A n t o n i o de l a L u z . 
Resolviendo las condiciones quelmit 
concu r r i r en los tenientes coroneles dtlii 
armas generales que deseen pasar ü; 
G u a r d i a C i v i l . 
N o m b r a n d o oñe i a l á las órdenes ij 
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pensaba en laa roaas de Pcestum que O t t 
vio le t r a í a en ot ro t iempo y que el t iempo 
h a b í a conver t ido en polvo, que h a b í a vola 
do no sabia á d ó n d e . 
— T a m b i é n estas rosas v a n á mor i r , se 
d e c í a el la misma mi rando laa que apretaba 
en su mano, y s in embargo, m á s que yo v i 
v i r á n . 
A n d r e i n a r e p i t i ó esa frase: ¡ m á s que yo! 
Y le p a r e c í a que hab ia ya, sólo en esas sen-
cillas palabras, una especie de consuelo, u n 
deleite d u l c í s i m o . 
De p ron to se l e v a n t ó , co locó las flores en 
u n vaso de c r i s t a l de Veneoia medio l leno 
de agua, y las m i r ó una vez m á s . 
Las rosas, b a ñ a d a s en aquel vaso de ñ l e -
tes dorados y de asas blancas, donde se su 
m e r g í a n sus ta l los como si fuera en luz , 
e s p a r c í a n erguidas su perfume; hab ia de 
todas clases de roaas, hi jas de l i n v i e r n o , 
flores art i f iciales de invernaderos calientes. 
Los p é t a l o s de las rosas t é , parecidos á me-
j i l l a s sin sangre, replegados, envueltos, te-
n í a n una t í m i d a d i l a t a c i ó n . Otras, encar-
nadas, m á s v ivas , se a b r í a n como l á b i o s de 
sangre convidando á besos. Los botones 
se ahogaban en su verde c á r c e l . A l r e d e -
dor de las rosas, las frescas hojas, sanas, de 
color b r i l l an t e , de u n verde i n t e r r u m p i d o 
por las flores, representaban l a v ida , y de l 
ramo se d e s p r e n d í a u n perfume embr iaga-
dor que le causaba á A n d r e i n a u n estreme-
cimiento delicioso. 
Pues b ien , es verdad, eso es l a v i d a y 
eso es el amor, e x c l a m ó repent inamente; 
pero todo eso no vale el profundo gozo de 
la muer te . 
A n d r e i n a se l levó febr i lmente á sus p á l i -
dos l á b i o s el engarce de l a sor t i ja donde 
Agost ino h a b í a encerrado e l veneno, y a-
pretando e l resorte, de jó caer en l a l engua 
las gotas de aquel l í q u i d o y se las b e b i ó con 
una especie de f ruic ión, cua l s i aquellas go-
t i l las hubiesen contenido lo in f in i t o . 
E n t ó n c e s se q u e d ó m á a t r a n q u i l a , m á s 
serena, casi dichosa. 
Dejando sin efecto el regreso deltenis-r. ije> ¿ ic 
te coronel D . C e s á r e o Ruiz. 
Concediendo p e n s i ó n por la cruz de Sil 
Hermeneg i ldo a l c a p i t á n D . FrancisMil 
r anda . 
Disponiendo que los jefes y oficiales 4 
P o l i c í a que procedan del ejército pMÍl 
usar las nuevas divisas. ¿ a con 
Concediendo l a licencia absoluta, eair una cu 
de r e t i ro , a l teniouto D . Telesforo L f Mr . 
r e t i ro a l a l f é rez D . Pedro García; idemit. haber i 
i n ú t i l a l teniente D . Ignacio Maricyye; QQ pai 
pleo de teniente a l a l férez D . Alfredo Gr- £ a Be 
c í a . res se 
A p r o b a n d o la rect i f icación de planosl t taa y 
las zonas de esta Plaza. tre elle 
Concediendo p e n s i ó n á Da Ana delaL volar l 
G o n z á l e z y á d o ñ a Mar ía del Cfeí Pa r 
F r e i r é . Comer 
Concediendo l a cruz del Mérito MUf 
de segunda clase a l comandante D, m í 
fo M o l i n e r . 
Disponiendo se le expidan por dea 
cado los Reales Despachos de gradíj 
empleo de a l f é r ez , a l cap i tán D. Vi6| 
Fernandez . 
Des t inando á este ejérci to al sari 
2? Fe l ic iano S á n c h e z . 
Disponiendo sea colocado elprimewi 
c a p i t á n de reemplazo de la GuardiaS 
D . J o s é Camunt . 
Nombrando ayudante de campo ya 
c ia l á laa ó r d e n e s del general Panijí 
D . Ju l io A u r i c h , y don Federico de lilU 
dea. 
Nombrando jefe del depós i to de b* 
dera de C á d i z a l comandante D. Mamí 
P ra t . 
Accediendo á instancia del tenientet 
M a m e r t o Calahorra. 
Concediendo pagas de toca á D" l m 
Santos. 
A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Haols 
da P ú b l i c a de la provinc ia de la Habaí 
R e c a u d a c i ó n de oontribuolones del dia I 
Oro. B1M 
Suma anter ior desde e l 
1? do enero de 1885.$ 141,454 37 l.S 
Por c o r r i e n t e . . . . . . . . 1,632 09 . 
Idem atrasos. 94 90 . 
T o t a l ,$ 143,181 3C 1.9181 
— E n la A d m i n i s t r a c i ó n Local do i » 
ñ a s de este puer to se han recaudado ele 
18 de marzo por derechos arancelarios; I 
En oro . . . $ 24101-6(11 
En p la t a . 556-19 1 
En bi l le tes 4,538-29 1 
I d e m por impuestos: 
Oro $ l,484-2i I 
CORREO EXTRANJMO. 
F R A N C I A . . — P a r í s , 8 de mamo.—El Sen 
do n o m b r ó ayer una comisión para redacti 
una memor ia referente al proyecto delat 
m e n t ó de los derechos de Aduanas. SelsCj 
los miembros son partidarioa del proyecto; 
tres desean que se impongan derechoe mí 
elevados. 
E n l a C á m a r a de los diputados, Mr. So! 
bey ran h a d i r ig ido algunas preguntas i 
gobierno respecto á la circulación delai 
neda de p la ta , y ha declarado que laete 
ta t ivaa de Alemania para desmonetmi 
p l a t a d e s p u é s de 1870, prueban la necesiáí 
de a d m i t i r e l principio de himtialm 
"Creo, h a dicho, que la crisis financiersí 
o r ig inada por l a poca plata que hay enéi 
culacion. E l ú n i c o medio, ¿a añadido, | 
aumentar en grande escala esta cim 
c lon . " H a insistido después en pedirá 
se apresure l a convocación de la Conferí 
c í a monetar ia . 
M r . T i r a r d , miniatro de Hacienda, rf 
r e c o n o c í a las ventajas del bimeialísm m 
y p la ta ) ; pero ha dicho queesmuydilf 
de hacerlo aceptar, á causa de ladiw.[ 
dad de miras de las demás naciones, lf 
Soubeyran, á sol ici tud del ministro, ha» 
sentido en re t i ra r su moeion, queeneluj 
m e n t ó no se considera oportuna. 
E l Prefecto de Policía ha declarado, i» 
pues de l a a v e r i g u a c i ó n verificada aleles, 
que l a pre tendida reunión de dinamitî  
en Paria no ha tenido efecto. 
E l Presidente G r é v y dió anoche otiolnf 
— ¡ A q u í e s t á ! exclamó en alia KÍ 
con una e x p r e s i ó n de indecible gozo, w 
e s t á dicho, ¡estoy l ibre! 
Se e c h ó en nn sofá, colocó la cabea¿ 
el respaldo, s i rv iéndole de almohada S] 
magní f i cos cabellos, y cerró suavemeDUlí 
ojos como para cojer el sueño. 
— ¡ C o n t a l de que no sueñe! pensil? 
cier to espanto. 
A n d r e i n a experimentaba verdadewif 
le i te en cerrar los párpados , en seife; 
hasta cierto punto sumergirse en el m i 
l a paz, en imaginarse que ya no volverlií 
despertar. 
— ¿ Q u ó necedad no i r ántes en basesi: 
u n desenlace como este! se decía. 
D e repente un loco pensamiento, uníl 
esas ideas que se convierten de prontrnl 
d u e ñ o s absolutos de nuestro sér, se a r f 
r ó de ella, l a a g i t ó , la despertó, la pusof 
p ió en seguida, pá l ida , febril, enageníi; 
Se iba á m o r i r y no iba á ver mis üj 
l ignac. ¡ N u n c a , nunca ya! Y sinemlw 
go, q u e r í a volver le á ver, quería apareces 
una vez m á s t o d a v í a delante de él, no»' 
mo una mujer, sino como un espectro, 
decirle: 
— ¡ E n r i q u e , Enrique, Acuérdate de i . 
d re ina como Andre ina se ha acordado i¿ 
Ot tav io! 
¿ P e r o c ó m o i r en plena recepción,* 
medio de t a n t a gente, á caaa de Luisa! J 
— ¿ P o r q u é no? ¿Qué pierdo con eí 
¿Qué mi ramien tos he de tener cuandoD 
voy á mori r? ¡Ah! sí , las conveniencias!.,. 
A n d r e i n a se e c h ó á reír . 
— ¡ L a s conveniencias! ¡La sociedadlíf 
presencia d é l a muerte se aprecia todo; 
su ju s to va lor Sí por cierto ¡iré! ¡iríi 
lo v e r é ! ¡Quiero verlo, quiero verlos, áí!¡ 
á ella! ¿Quién sabe? Soy una culpable y» 
s e r á m i castigo. 
Cog ió del vaso de Veneoia el ramo e 
rosas y lo olió á v i d a y ampliamente, ME 
si quisiera aspirar la vida una vez máífc 
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luelElisoü. Aeietieron á él cuando mó 
idocomll personas. Esto ha dado lugar 
Mldentes desagradables. Algunos go 
n, qaD pretendían sin duda introducir 
ruciónos so presentaron con corbatas 
llores chillónos y fueron detenidos por 
ikayoa. Otros convidados se excedie 
lylmbo necesidad de sacarlos á fuera 
iiiípraque los especuladores se propor 
lUfoninvitacionos y las vendieron á toda 
pde gentes. 
fírií, 9 de warío.—Las diferencias en 
í Francia y.Marruecos sobre los l ími tes 
fronteras de Argel es tán arregladas 
lt, Feriy, Presidente del Consejo de 
¿tros, se propone convocar para el 19 
itorriento on Paria, una comisión in t e r 
ieml, i, lia do arreglar la cues t ión rela^ 
luí la neutralización del Canal de Suez 
lío Mndrá derecho á votar un delegado 
nación. La Tu rqu í a ha sido In 
bdipara enviar su representante, pero 
puesto que depende de T u r 
ügran leona del Circo de Invierno de 
luí!,atacó ayer á Mr . Edward Wil l iams , 
Itador do leones, mlén t r a s ejecutaba 
¡ra de la Jaula sus habituales ejercicios, 
«cena horrorizó 4 los espectadores, 
(linis se defendía con toda la e n e r g í a de 
Ion, contra la ñe ra que exitada 
el cuerpo y que saltaba dentro 
ájanla dando ahullldos espantosos. Los 
nplados del Circo corrieron á defender 
con barras de hierro, picas y 
Hüi, habiendo conseguido salvarle la 
j i La leona estaba enfurecida y los es 
9 se vieron dominados por un te-
o y huyeron del Circo, a p r e t á n -
nnoB á los otros para salir m á s 
i Durante la lucha el domador conse rvó su 
^rtíríay faó aproximándose poco á poco 
lijiítta de la jaula, que abierta en u n 
» t o propicio, se escapó, teniendo la 
jwacion do cerrarla inmediatamente. 
RITM fuera, flaqueóyse quedó desma-
pio, Conducido después al hospital, loa 
lidicoi declararon que eus heridas sonde 
.;;ima. 
[ Hdéícit de las contribuciones indirectas 
l i República durante el mes de febrero, es 
IIIÍDCOmilones y medio de francos, _com-
ndala recaudación con la del a ñ o de 
W, 10 de íHam).—Después de un vivo 
iiitt, la Cámara de Diputados dec id ió 
(irtarde por ii02 votos contra 192, diacu-
Uuenmlendas votadas en el Senado^ en 
jpwipneBto restableciendo los c r éd i to s 
¿piados á, la Iglesia. L a extrema i z -
plirda declara que no se p r e s t a r á a t enc ión 
liiíeilcion dol Senado. 
il fin terminó la discusión del proeupues-
tid culto. Aunque el gobierno sostuvo 
uyor parto de las enmiendas del Sena-
la redacción de las asignaciones del ar-
iHipodeParis, de los obispos de Arge l i a 
¡jil clero, han sido aprobadas. L a C á m a -
ÜÍJvotado también la supresión do los 
«tanentos de los canónigos de San D i o -
Éyde los inquilinatos de los Semina-
-Mepblicque Frangaise, comentando 
itarso pronunciado el viórnes pasado en 
ICámara de los Lores por L o r d Grandvi -
¿dicequelos ministros ingleses debieran 
pensado, desde luego, que el p r í n c i p e 
»Bismarck siempre ha aconsejado á 
toque avanzara on Asia, y al Aus t r i a 
piEarchnra sobre Constantinopla. Esta 
átion de/problema do Oriente d i r ig ida 
«otra Inglaterra, gracias á las faltas que 
i cometido, es también para la Francia 
ncuestión do la más alta importancia. 
Üt. Mfmx confiesa en aua memorias 
bber empleado fondos secretos del G-obier-
ra fundar un periódico anarquista, 
lúition Sociale. Entre los redacto-
contaban un agente de los anarquia-
Lulsa Michel. Habia t ambién en-
os nn espía de los que quer ía hacer 
«liria estatua de Thiers. 
i 11.—Mr. Rouvior, ministro de 
o, pedirá á la C á m a r a de los 
Kjiitados la supresión de la ley que 
e la importación do salazones an-
lerioanas. El objeto de esta me-
ÉDO esotro que el de calmar el disgus-
Q los Estados Unidos ha causado el 
idelos derechos de impor t ac ión de 
htigoe extranjeros, 
sargento La llamada Moran, cómplice do loa dina-
jteoede París, se ha alojado y so supone 
nula partido para Amér ica . 
TMtprkr del F ígaro y dos nacionalia-
tttadeses, han sido llamados á declarar 
lí/anto Mnporter Knubley: este, que 
[ üatacado á uno de los redactores del 
pfriMicolaZ'Vawcía, ha sido puesto en l i -
I M , J2,-La Cámara do ios Diputados 
iíatnilnado hoy la discusión de los pre-
«pnestos. Todos los créditos suplementa-
Macordados por el Senado han sido re-
íluzadoa, exceptuando uno referente á las 
«rridas do caballos. El Presupuesto mo-
sido remitido al Senado, que lo 
discutirá o\ próximo liinea, 
Los BociaMaspiotestau contra la expul -
liou do los anarquistas extranjeros del te-
ritnrio francés, y contra las órdenes dadas 
)or /a po/icía de arrestar á ios expulaadoa 
empe/lon en regresar y pretenden 
lie las raed/das tomadas contra ellos son 
Charles Bel/erch, cuya madre ha sido a-
mada por Ganzahut, y que con eu her-
wNorbort Bellerich a t a c ó de noche laa 
i fa iM Cridu Peuple, comparec ió hoy 
uSíl tribiinal del Sena. Bal ler ich se halla-
taieotado on el mismo banco on que esta-
lnhaoe veinte y cuatro horas los asesinos 
iíiaraadre. El salón de audiencia veía-
(lleno de gente; de señoras , en sus tres 
girtas partes. Ch. Bellerich se a d e l a n t ó 
«paso rápido y firme. De estatura mo-
JIM, bnena presencia, con bigote ó impe-
î el acosado tiene el aire de u n j ó v e n oficial 
filiares El acta de acusación se ha leido 
i medio del más profundo silencio conte-
Moescenas dramáticas , s igu iéndose la 
jafatacion dol acusado con Gamahut y 
B tóraplicos. Charles Bellerich lea ha 
!il(lo: "Sois vosotros los cinco miserables 
•habeiB asesinado á m i madre. E l ro-
HÍusido el móvil. Si os hub ióse i s l i m i -
iloá robarla yo os pudiera perdonar ; pe-
injimis se puede conceder el pordon a los 
woe de uua madre. Sea cual fuere la 
iielrion del tribunal seréis castigado de 
i, Es lo único que noa sostiene á mi 
oo y á raí para permanecer t ranqui -
il frente á vosotros. Tengo un re-
Éercargado en el bolsillo y pudiera ma-
iroscomo porros, pero confio en la j ua t i -
hírancesa. Me abstengo do emplear m i 
Wílrer: no quiero privar á la gu i l lo t ina 
lilu tíctimas que le tocan por la ley." 
íarií, l.'i íe mam?.—El b a r ó n Mohren-
liln, embajador de Rusia eu Francia , ha 
ido Interrogado con motivo do las cuestio 
wanglo rusas. El cróe que el Emperador 
Wlermo de Alemania e m p l e a r á toda su 
lÉencia para impedir la guerra, y que se 
énaráen recabar de Ing la te r ra que ha-
íílgunas concesiones. Las tropaa ruaaa, 
hdicho después, no pueden abandonar 
mposiciones sin que hasta cierto punto 
jado su crédito algo malparado; pero si la 
' materrano declara la guerra, la Rusia no 
; litorá. Tiene por muy probable que los i n 
I¡1«ÍS no declararán la guerra porque tie 
m ya demasiado que atender. M r . de 
(¡ta, primer ministro de Rusia, desea la 
pu. La influencia del part ido de la guerra 
«iRosla va en disminución desde la muer 
tí del general Skobeleff. 
La decisión que han tomado las autori-
didesde expulsar de Francia á loa p r inc i 
piles agitadores fenianos, ha producido en 
Piris cierta sensación. James Stephens 
yEogone Davis fueron arreatadoa ayer por 
li tarde. La policía por la m a ñ a n a , habia 
ifectnado la prisión de un periodieta 11a-
Dido Mortimer Leroy y la de otro feniano 
rayo nombre no se conoce t o d a v í a . Mme. 
Stephens ha sido también arreatada, pero, 
luego la han puesto en l ibertad. 
Stephens, Davis y Leroy, han sido con-
dacidos hoy á la frontera de Bélgica . Ste-
phens ha pedido autorización para trasla-
darse al Havre, á fin de embarcarse en u n 
«por que sale de aquel puerto para A m é -
rica; pero las autoridadea ae han negado á 
concederlo tal autorización. 
Ch. Ballorich, cuya madre fué aaesinada 
por Gennahut, y que con su hermano Nor-
bert Ballerich atacó la redacción del Orí 
(in Vmplc, ha sido puesto en l ibertad. 
Mr. l omando Gatlneau, abogado dis t in-
guido y miembro de la Cámara de D i -
putados, acaba de morir. Era uno de los 
3C3 diputados de la izquierda que ae nega-
ron á conceder el voto de confianza al M i -
nisterio Broglie. 
Correspondencia del " D i a r i o de l a M a r i n a " 
Nueva-York, 14 de marzo. 
\A reorganización del gobierno en todos 
loáramos administrativos es un procedi-
miento que requiere cierta lent i tud si han 
de tenerse en cuenta los intereses naciona-
les. Mr. Cleveland parece seguir el conse-
jo de los antiguos que decía festina lente, y 
no so precipita á resolver aquellos asuntos 
que reclaman larga deliberación y maduro 
juicio. 
Pero esa calma natural de todo hombre 
retloxivo, tiene exasperados á los que e s t á n 
asediando la Caaa Blanca ávidos de em -
pieos. En primer lagar, lea encocora que 
el nuevo Presidente no haya barrido de un 
solo eacobazo á toda la hueste de emplea-
dos republicanos, euat l tuyóndoloa por de-
móc ra t aa activoa, en recompenaa de sus 
servicios durante las elecciones, y ú l t i m a -
mente los ha puesto candentes de corage 
el ver que M r . Cleveland y sus ministros 
van suprimiendo destinos en la p l an t i l l a de 
empleados de la Casa Blanca y de los va-
rios departamentos con el objeto de i n t r o -
ducir economías en el presupuesto de gas-
tos. 
No era ciertamente este e s p e c t á c u l o el 
que se hablan prometido por espacio de 
veinticuatro años los contrariados d e m ó -
cratas, para cuando cayese en manos del 
par t ido la alacena federal: así es que reina 
gran deaazon y descontento entre los f amé-
licos politicastros. 
V no es la r e d u c c i ó n del personal la ú n i -
ca reforma introducida por el nuevo Presi-
dente, sino el aumento de trabajo que ha 
impuesto á loa empleados de l a Casa Blan-
ca, á quienes obliga á t rabajar de diez á 
doce horas diarias, m i é n t r a s lo requiere el 
cúmulo de asuntos que se presentan a l des-
pacho. 
T o d a v í a no se han nombrado todos los 
subsecretarios de los minieterioa, n i ae aa-
be q u é cambios o c u r r i r á n en la represen-
tac ión d i p l o m á t i c a y en el servicio conaular 
de la r e p ú b l i c a . 
E l cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero fué 
ayer á preaentar ana reapetos a l Presiden-
te, el cual, a c o m p a ñ a d o de sus hermanas, 
de los miembros del gabinete y de sus fa-
mil ias respectivas, rec ib ió á todos los m i -
nistros extranjeros residentes en "Washing-
ton , algunos de los cuales iban a c o m p a ñ a -
dos de sus eapoaaa ó hljaa. Para el m á r t e s 
p r ó x i m o se ha fijado la pr imera recepc ión 
de noche en la Casa Blanca, á la cual es-
t á n invitados el cuerpo d ip lomá t i co , los 
jueces del T r i b u n a l Supremo, los Senado-
res y Representantes y sus respectivas fa-
milias. 
Ayer fué M r . Blaine á presentar sus rea-
petos á M r . Cleveland, y los dos candida-
tos rivales se vieron y hablaron por vez 
pr imera. L a visi ta no fué simplemente de 
ceremonia, á n t e s bien fué asaz cordial en 
apariencia, y nada breve. M r . Blaine fe-
l ic i tó á M r . Cleveland y se e x c u s ó de no 
haber podido asistir á la ceremonia de la 
j u r a , por haber tenido que aaiatir aquel dia 
al entierro de au hermana en Bal t imore. 
A y e r exp id ió el Ejecutivo au pr imera pro-
clama, cuyo objeto es proteger á los indios 
del t e r r i to r io Indiano, que se ven amena-
zados de una i n v a s i ó n de aventureros b lan-
cos en sus t ierras reservadas de Oldaho-
ma, y el Presidente amonesta á loa ú l t i -
mos á que so re t i ren y respeten los derechos 
de los pieles rojas ó de lo contrar io h a r á 
uso de la fuerza m i l i t a r para castigarlos y 
ponerlos á raya. 
Dicen de la capi ta l que el Presidente ha 
recibido del Senado el texto del t ra tado de 
Nicaragua, y que probablemente s e r á ob-
je to do dlacuaion en la p r ó x i m a ses ión de 
gabinete. Parece, al decir de un corres-
ponaal, que el t ra tado anti l lano ha quedado 
en poder del Senado; pero ae me figura que 
hay error en l a not ic ia . 
E n Washington ae ha recibido aviso o-
flolal do la ac t i tud que ha aaumido el go-
bierno de Méjico reapecto á laa r e p ú b l i c a s 
centro americanaa, con mot ivo de la procla-
ma del Presidente Barrios en que se arroga 
el mando m i l i t a r de aquellas cinco r e p ú b l i -
cas. E l Presidente Diaz ha ofrecido su 
p ro t ecc ión á las r e p ú b l i c a s del Salvador, 
Costa-Rica y Nicaragua, y ha dispuesto que 
el minis t ro de Méjico en Guatemala, que 
t a m b i é n estaba acreditado cerca del go-
bierno del Salvador, cierre l a L e g a c i ó n do 
Méjico en Guatemala, dejando los archivos 
en poder del representante de alguna na-
c ión amiga, y traslade su asiento á la r e p ú -
bl ica del Salvador. 
E l minis t ro de Guatemala en Méj ico , por 
su parte , que era a d e m á s minis t ro acredi 
tado del Salvador, ha depuesto este ú l t i m o 
cargo, y el Sr. Mariscal , minis t ro de Rela-
ciones Extranjeras de la R e p ú b l i c a mejica-
na, le ha manifestado que en vista de la o-
posicion de la m a y o r í a de las r e p ú b l i c a s 
centro-americanas, a l proyecto de un ión 
proclamado por el Presidente de Guatema-
la, el gobierno de Méjico se veia en la nece-
sidad de tomar medidas para proteger sus 
fronteras y los intereses nacionales. L a ac-
t i t u d del gobierno mejicano ha causado gran 
júbi lo y entusiasmo en la r e p ú b l i c a del Sal-
vador, y varios notables de la cap i ta l pro-
yectan erigir una e a t á t u a al general Porfi 
r io Diaz. 
Sigue inspirando sér ios cuidados la salud 
del general Grant, cuya dolencia estudian 
con i n t e r é s los primeros m é d i c o s de la me-
t rópol i , hasta e l punto de que el He ra ld , 
copiándolo de qn per iódico facul ta t ivo, el 
Medical Itecorct} reproduce u n largo a r t í c u 
lo en que el eminente D r . E l l i o t t hace el 
d i a g n ó s t i c o de la enfermedad, i l u s t r á n d o l a 
con grabados que representan vistas microa 
cópicaa de p e q u e ñ a s secciones de una 
carnosidad e x t r a í d a de la garganta del pa 
c í e n t e . 
C o n t i n ú a la huelga en los ferrocarri les de 
M r . Gould, sin haberse hasta ahora a l t e ra 
do la t r anqu i l idad púb l i ca . Parece que los 
operarios se sostienen firmes, y que las em 
presas t e n d r á n que ceder á sus demandas. 
L a afición á los patines de rueda de que 
h a b l ó á ustedes el otro d ía , ha crecido de 
t a l modo que ya no es embullo, como d i r í a n 
ustedes, sino un verdadero furore y hasta 
fana t i smo, como dicen los italianos. 
No tan sólo han nacido como hongos en 
tocias laa ciudadea, vil laa, aldeaa y vi l lor ios 
de la r e p ú b l i c a los r i n k s ó "patinadores," 
sino que so han mul t ip l icado las f áb r i cas 
de patines hasta el extremo de hacer esca-
sear la mader a de boj de que se hacen las 
ruedas, y de haberse encarecido el precio 
de una manera fabulosa. H a n salido ya 
quince ó veinte diferentes modelos de pa-
tines, todos "de patente," y hay una sola 
f áb r i ca que tiene 500 hombres dedicados 
exclusivamente á la fabr icac ión de este ar 
t ícu lo . 
Las Logislaturaa de algunos Estados y los 
ayuntamientos do varias ciudadea. Inclusa 
Nueva-York , hati diacutldo la conveniencia 
de dictar leyea ó disposlclonoa para Impe 
d i r qno osa d ivers ión distraiga á loa cbiqui 
lloa de i r á la escuela y pervierta á loa j ó v e -
nes do áraboa sexos, d á n d o l e s lugar á m i l 
aventuras y lances amorosos y desastrosos 
que han nacido y so han madurado en los 
patinaderos. 
Hasta loa empresarios do teatros do esta 
ciudad so han jun tado para ver de q u é ma 
ñ e r a so puedo coutrarrostar esta m a n í a por 
los patines, quo e s t á diezmando de u n a m a 
ñ o r a notable las entradas en los teatros 
Tenemos aqu í , representando en a l e m á n 
en el teatro de Tul ia , el famoso actor aus 
tr iaco Heer A d o l f Sonnenthal, empresario 
y pr imor actor dol teatro imper ia l de VIena 
Como e?o establecimiento e s t á subvencio-
nado por el Estado, H e r r Sonnenthal ha 
venido con licencia del Emperador, tonien 
do que l i m i t a r á dos semanas su permanen 
c ía en esta me t rópo l i . Los alemanes lo han 
hecho un recibimiento t r iun fa l , y todas las 
noches so l l e n a d TJialia Thcatre de un p ú -
púb l l co numeroso y entusiasta. 
Precisamente en esta semana ha regre-
sado á Nueva York , en su giro por la R e p ú -
blica, el famoso actor i n g l é s M r . Henry I r -
v ing , y como la c é l e b r e Ris tor i t a m b i é n an-
da por estos tr igos, puede decirse que los 
Estados-Unidos son hoy l a Meca de las ce-
lebridadea d r a m á t i c a s de Auat r ia , I t a l i a é 
Ing la te r ra . 
Y ol a ñ o p r ó x i m o t e n d r ó m o a á la Judie y 
á la Sarah Bernhard t , y creo que E s p a ñ a n o 
se q u e d a r á a t r á a por lo quo toca á repre 
sentacion a r t í s t i c a , siquiera sea en otro g é -
nero m á s elevado quo el drama; pues d í -
cese que el c é l e b r e v iol in is ta Sarasate vie-
ne á conmover los corazones con u n Stra-
divar io y que el empresario Sr. B é r n i s aca-
r ic ia el proyecto de traernos á G ayarre. Si 
esto sucede, ¡bien por E s p a ñ a , b ien por el 
arte! 
K . LENDAS, 
G A C E T I I Í I Í A S . 
R E A L COLEGIO DE BELÉN.—Según cos-
tumbre de los Colegios de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , por la cual durante el curso cada 
clase ha de dar p ú b l i c a muestra de su ade-
lantamiento en sus respectivas asignaturas, 
ayer presenciamos la Concertacion de l a 
clase de tercer a ñ o del R. C. de Be l én , en 
sus asignaturas de R e t ó r i c a y P o é t i c a ó Hi s -
to r ia Universa l . 
C o m e n z ó por u n discurso que l eyó el 
aventajado d i sc ípu lo D . Francisco M a r t í -
nez, presidente de los concertantes, en el 
que se tocaron l igeramente como lo p e d í a 
l a brevedad del t iempo, algunae razones 
para probar l a influencia que sobre l a Ora-
to r i a ejerce l a P o e s í a . 
Luego tuvo efecto l a Concertacion, que 
bien puede calificarse de u n verdadero p u -
gilato in te lec tua l . Aye r se v ió cuanto apro-
vecha despertar la e m u l a c i ó n entre los 
alumnos, para que as í estudien con m á s 
b r íos y entusiasmo creciente. 
Entre todos l l amaban la a t e n c i ó n por su 
deatreza en he r i r a l adversario y por l a fide-
l idad con que r e t e n í a n los numerosos y á r i -
doa preceptos de l a R e t ó r i c a y los hechos 
his tór icos del Oriente y Grecia los alumnos 
D . José L ó p e z y D . R a m ó n M a r t í n e z . 
Acabada la Concertacion, en l a que ob-
tuvieron el tr iunfo los internos contra los 
externos, el presidente D . R a m ó n M a r t í n e z 
i dir igió á ana c o m p a ñ e r o s vencedores una 
cor la , poro euLuelaata arenga, on la que 
volv ióndoae al Sr. Director del Ins t i tu to , le 
p id ió con aoltura y elegancia la nota de 
sobresaliente para los que acababan de ha-
cer vistoso alarde de su apl icac ión y apro-
vechamiento. Á tales palabras, el Sr. Rei-
n ó s e con t e s tó con improvisadas y correctas 
frases, a n i m á n d o l e s con la esperanza de la 
codiciada cuanto merecida nota. 
Ac to continuo, los niños D . Jul io Galarza, 
D . R a m ó n M a r t í n e z y D . J o s é M . Cuervo, 
entretuvieron al públ ico agradablemente, 
declamando un diá logo sobre un episodio 
de la v ida de Juliano el A p ó s t a t a . A g r a d ó 
sobre manera la facilidad con que el n iño 
J . Galarza d e s e m p e ñ ó el papel de Juliano, 
su castiza p ronunc iac ión , apropiadas mane-
ras y expres ión adecuada con que t an bien 
supo interpretar distintos afectos. 
A l acabar el d iá logo, en el espacioso patio 
del Colegio resonaron estrepitosos aplausos, 
que la campanilla del R. P. Rector a p é n a s 
p o d í a contener. 
Finalmente, efectuóse la d i s t r ibuc ión de 
medallas y otros premios á los alumnos que 
durante el ú l t imo mes se h a b í a n d is t ingui -
do por su conducta y aprovechamiento. 
E l R. P. Rector t e n í a á su derecha a l 
Sr. Director del Ins t i tu to , y á su izquierda 
a l D r . D . Ildefonso R o d r í g u e z , profesor en 
la Universidad de His tor ia de la Medicina. 
T a m b i é n vimos a l profesor de R e t ó r i c a 
del Seminario Conciliar, y muchas dis t ingui-
das s eño ra s y caballeros, que salieron muy 
complacidos del acto, á pesar de haber du-
rado m á s de dos horas. 
Unimos nueatroa p lácemea á los que t an 
oportunamente dio á los RR. PP. del Real 
Colegio de Be lén el Sr. Director del I n s t i -
tu to de esta capital . E l buen m é t o d o y 
profunda e n s e ñ a n z a que reciben los a lum-
nos de dicho colegio, quedaron comproba-
dos de un modo br i l lan te en el acto que 
ligeramente hemos descrito 
F A L T A DE AGITA.—Continúan, mejor d i -
cho, l lueven las quejas en esta r e d a c c i ó n , 
acerca de la fa l ta de agua en muchas calles 
de la ciudad. Sir i r m á s lójos, a q u í , en la de 
Riela, entre Aguacate y Villegas, no l lega 
el precioso l í qu ido hasta las ocho ó las nue-
ve de la noche, hace tres ó cuatro diaa. Dí -
cese que los molinos y las llaves cont inua-
mente abiertas son causas principales de 
t a l escasez. T é n g a l o en cuenta el A y u n t a -
miento. 
UN TESORO EN UNA MARMITA.—Un rico 
propietario de Vesoul (Francia—Halte Saó-
ne) d u e ñ o de cuantiosa fortuna, colocó en 
una marmi t a do hierro, t a l vez para sus-
t raer la á los azares de las ú l t i m a s guerras, 
gran cant idad de billetea de banco, cu-
briendo tan e x t r a ñ o depós i t o con una ta-
padera. 
L a marmi ta fué guardada en un armario . 
D ía s pasados este avaro, queriendo hacer 
una vis i ta á su tesoro, se e n c o n t r ó que el 
paquete de papeles preciosos estaba com-
pletamente destrozado. 
¡Creyó que s o ñ a b a ! 
Pasóse la mano por la frente; i-estregóse 
los ojo?; se go lpeó el pecho, no fuera que 
eatuviera durmiendo ó que so hubiera que-
dado ciego. 
Pero no por estaa treguas de la eaperan-
za el ter r ib le deaman era falao. 
Ea el caso que la tapadera de la marmi ta 
d e b í a de ajuatar ma l , y loa ratonea ae ha-
b í a n eacurrido hasta el fondo de bolea tan 
groteaca. 
Y no ae diga que ee dieron malas trazas 
para ejecutar á la per fecc ión su obra con 
sus sierreolllaa de dientea, porque de los 
billetes sólo quedaron hilastros, girones de 
papel, polv i l lo de a lgodón , motas y trozos 
Imposibles de descifrar. 
L a d e s e s p e r a c i ó n del avaro fué espan 
tosa. 
Con todo, cargando con los restos de su 
fortuna, ha logrado ser indemnizado por los 
Bancos de Francia y de P a r í s de algunos 
valores en cuyos t í t u l o s los n ú m e r o s pudie 
ron á duras penas ser reconocidos. 
Parece que el tesoro escondido a s c e n d í a 
á la suma respetable de 850,000 francos. 
Sólo una quinta parte se ha podido reco 
brar hasta el dia. 
Dícese que el opulento propietario de Ve-
soul p e r t e n e c í a á la Sociedad protectora de 
animales. 
Ea probable que esta Sociedad, desde es-
to suceso, cuente con un miembro m é n o s y 
un enemigo m á s . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , viór-
nea, en laa a lca ld íaa siguientes: E n la de 
San Felipe, de 1 á 2, por el D r . Palma. En 
la de Vives, do 1 á 2, por el D r . Reol. E n 
la de la Punta, de 1 á 2, por el L d o . Ho-
yos. E n la de San Francisco, de 12 á l , 
por el Ldo . M . S á n c h e z . En la de Santa 
Teresa, de 2 á 3, por el L d o . Cowley. 
SERENATA Y CONCIERTO.—Muy lucida 
fué la demoatracicn do s i m p a t í a y aprecio 
con que el Centro C a t a l á n quiso anoche ce-
lebrar , en su v í s p e r a , el santo de su digno 
presidente honorario el Sr. D . J o s é Gener 
y Batot , d e d i c á n d o l e una serenata y un 
concierto. 
Poco á n t e s de laa ocho salieron de dicho 
ins t i tu to , perfectamente uniformadas, laa 
Secciones H u m o r í s t i c a , Es tud ian t i l y Co-
ra l , l levando sua individuos la t radic ional 
barret ina, y recorrieron proceaionalmente, 
á los acordes de dos bandas de m ú s i c a y a l 
fulgor de numerosos hachones, las calles dol 
Prado, dando vuelta al Parque Central , 
Obispo, Plaza de Armas, O'Reilly, Haba 
na. M u r a l l a y P r í n c i p e Alfonso, habiendo 
hecho alto frente á la hermosa casa del ex-
presado Sr. Gonor, en cuyos alrededores se 
a p i ñ a b a un inmenso gen t ío . L a referida 
Sección H u m o r í s t i c a l lamaba la a t e n c i ó n 
por aus graciosos atr ibutos. 
Acto continuo comenzó la serenata, a l 
miamo tiempo que el Sr. Gener rec ib ía de 
la manera m á s afoctuosa á las comisiones y 
d e m á s personas invitadas para la fiesta, en-
tre las que se contaban el Excmo. Sr. Go-
bernador C iv i l de la Provincia, otras auto-
ridades, muchas s eño ra s y s e ñ o r i t a s y no 
pocos señores pertenocientoa á las socieda-
des catalanas de beneficencia y recreo. 
Todas las piezas ojeeutadaa" fum-on muy 
aplaudidas y especialmonto laa que desem 
p e ñ a r o n ol Coro y la Estudiantina, repat i-
daa á Inatanciaa de los oyentea; y cuando 
hubieron terminado ae procedió á la bondi 
diciou do la bandera da la Sección Humo-
r ía t ica , por el R P. Escolapio D Pedro 
Mimtadaa. Apadrinaron el acto los eapotos 
Gener, qnieuea regalaron á dicha Sección 
una preeloéa corona n c o m p a ñ a d a d« expre-
eiva dedicatoria 
El P. Muntadas d i r ig ió elocnentea fraaea 
á la concurrencia, excitando á loa c á t a l a 
nea realdeutea en oeta l i l a á que ae unan 
bajo uua aola bandera y un eólo centro y a 
minándo los A construir una ermita dedica-
da á la Virgen dol Monaerrat, eu la que 
puedan coDinemorar las glorias provincia 
les 
Paaaion deapuca al comedor loa Inv i t a 
doa y aíU eo lea obsequ ió eap ' .ónd ldumente 
con beladoa, dulcoa y licores, y al l l r ga r el 
momento de los br indis usaron de la pala-
bra loa Srca. Puig, Blanch, Bar tumou y 
Gener, todos en igual sentido que lo m a n í 
festado anteriormente por ol P. Mnntadaa; 
y aceptada la idea de construir la ermita, 
el d u e ñ o de la caaa a b r i ó la auacrlclon con 
$1,000 oro, a igu iéndole el Sr. Bartumeu, 
que ae suacr ib ió con $102 en oro. 
Para l levar á cabo el penaamiento se a-
co rdó nombrar una comisión compuesta de 
los Srea. D . Emi l io Roig y D . Juan Gira l t , 
por la Sociedad de Beneficencia de N a t u 
ralea de C a t a l u ñ a , D . Ventura Tro tcha y 
D . J o s é Dascal, por la Colla de Sant Mus , 
D . Pedro Puig y D . Jaime Llampallas, por 
el Centro Ca ta l any D . J o s é Balcells y D . 
Celestino Blanch, como catalanes. Esta 
comisión n o m b r a r á su presidente, que po-
d r á pertener ó no á ella. Para este cargo 
se indicaba al Sr. Gener. E n el Centro 
C a t a l á n ha quedado abierta la suacricion y 
probablemente dentro de dos ó tres d í a s 
d i r ig i r á la citada comis ión una circular , 
excitando á los catalanes y no caialanes 
para que contr ibuyan á esta piadosa obra. 
E l aplaudido tenor c a t a l á n Sr. D . J o s é 
Gran, la Es tudiant ina y el eminente gui -
ta r r i s ta Sr. D . J o s é P. Mungol hicieron las 
delicias de la concurrencia, que á altas ho-
ras de la noche a b a n d o n ó aquel local, muy 
satisfecha de las atenciones de que fué ob -
je to por el Sr. Gener, sus apreciables espo-
sa é h i ja y estimable hijo pol í t ico Sr. To-
rres, á quienes damos las gracias por las 
deferencias que con nosotros tuvieron. 
TEATRO DE T O R R E C I L L A S — L a bella 
obra de S u p p ó t i tu lada F a t i n i t z a ee e s t r enó 
anoche con buen é x i t o en el p e q u e ñ o tea-
t ro de l a calle de Neptuno, l lamando la 
a t e n c i ó n del numeroso auditorio el decora-
do y el vestuario. M a ñ a n a , v i é rnes , se re-
p e t i r á la misma ó p e r a cómica en el propio 
coliseo, en funciones de tanda, á las ocho 
las nueve y las diez. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente para su publ icac ión : 
" D e ó r d e n del Sr. Presidente, se ci ta á 
los s e ñ o r e s socios para que se sirvan asistir 
á l a ses ión p ú b l i c a extraordinar ia que de-
b e r á tener efecto el dia 20 del corriente á 
las 7 i de la noche, en los salones de la Real 
Academia de Ciencias M é d i c a s Fiaicaa y 
Naturales de l a Habana. 
O r d e n del d í a . — C o n t i n u a c i ó n de la 
d i scus ión entre los doctores Casuso y A r -
teaga sobre l a "Eclampsia y sus t ra tamien-
tos." 
Notas.—Pueden asistir á la sesión y ha-
cer uso de l a palabra los Sres. Méd icos que 
lo deseen a ú n cuando no pertenezcan á l a 
Sociedad. 
A los Sres. que no son módicos se les pro-
hibe el sentarse en la sala de los A c a d é m i -
cos.—Habana y marzo 18 de 1885.—El se-
cretario general, B r a u l i o Saenz Y a ñ e s . " 
TEA.TRO DE CERVANTES.—Para la noche 
de m a ñ a n a , v i é rnes , se anuncia en dicho 
coliseo la ó p e r a cómica en tres actos deno-
minada L a Mascota, en funciones de t an-
da, con baile a l final de cada una. E l papel 
de Bet t ina e s t á á cargo de l a celebrada ar-
t ista Srita. Da Fernanda Rusquella. 
NUEVAS RELIGIOSAS.—En una revista de 
M a d r i d que publica un diario de la v i l l a y 
corte, con fecha 24 de febrero ú l t imo, ha-
llamos lo siguiente: 
" D e l ramo de bellezas juveniles que han 
sido adorno de los ú l t i m o s bailes hay que 
borrar un nombre. 
E l de una n i ñ a encantadora que sale una 
de estos d ías para P a r í s , donde i n g r e s a r á 
como novicia en el convento del Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
Fueron inút i les los esfuerzos que empleó 
el c a r i ño de un padre anciano y de herma-
nos a m a n t í s i m o s para distraerla de su pia-
dosa m a n í a . H i j a sumisa, as is t ió á los bai-
les, aunque sin tomar parte en ellos, y 
t o d a v í a en el ú l t imo que dieron el l ú n e s de 
Carnaval los Srea. de Fontagut-Gargollo 
guardaba á su hermana los trofeos del co-
t i l lón. 
Q u e r í a demostrar, como lo ha consegui-
do, que su deseo de volver á l a santa casa 
donde r ec ib ió e d u c a c i ó n no p r o c e d í a de 
n i n g ú n espejismo de Imaginac ión exaltada, 
sino de una verdadera inc l inac ión h á c i a la 
dulce felicidad de aquel refugio, en el que 
van á esconderse las almas puras que sien-
ten la nostalgia del cielo. 
Por eso nadie sospechaba, a l cambiar con 
ella en el baile las impresiones producidas 
por estas fiestas, que aquella preciosa n i ñ a , 
de frente pensativa y reposado mirar , eatu-
viera tan cerca de dar a l mundo su ú l t i m o 
adiós . 
¿Qué sacrificio m á s grande que l a renun-
cia de placeres á que dan derecho la belle-
za y l a juventud? 
Voces imperiosas, con acentos de halago, 
hablan á los oídos de la h e r o í n a . 
Pero ella no escucha nada; con las ú l t i -
mas notas del cot i l lón enlaza en su alma 
las primeras campanadas del convento. 
¿Qué han visto estos ojos t an hermosos 
en el mundo, que tanto le odia, ó que lees 
tan indiferente? 
A l romper para siempre los trajes de fies-
ta, la mano que pudo ser la cuna de un án-
gel pespuntea un sayal m á s t r is te que el de 
un cuerpo c a d á v e r , porque ha de ser suda-
r io de ilaaiones. 
Diceae igualmente, que otra beldad aris-
t o c r á t i c a va á cerrar en alma al mundo, 
Ar t i a ta exquiaita, eap í r i tu elevado, cora 
zon no comprendido, pr iva á la vida mun-
danal de loa encantos con que la hubiera 
adornado. 
El la , que es jóven y hermosa, que es flor 
y e s p l é n d i d a en cuyo cál iz fermentan es 
condidoa aenilmientos dulc ís imos , guarda 
su perfume para el incienso de loa altarea. 
L a Riqueza le dec ía : goza; la Hermosura 
lo dec ía : ama; la Juventud le decía: sé fe-
liz . 
Ecoa halagadorea agasajaron aus oldoa; 
pero ella p e i m a u e o l ó fiorda á esta a r m o n í a 
y hoy se anuncia como p r ó x i m a au entrada 
en el convento." 
RECEPCIÓN. - E l Sr. D. J o s é Sellóa, coro-
nel del tercer b a t a l l ó n de Voluntarloa de 
eata plaza, fué obaoqulado anoche con una 
serenata, la que d l ó motivo á una lucida 
recepción en loa oapaciosoa aalonea de la 
morada del mismo. Concurrieron á ella mu-
chas aeñoraa y aeñorl taa, loa jefea y oficia-
lea de dicho b e n e m é r i t o cuerpo y otraa per 
aonaa, que fueron colmadaa de atenciones 
por el Sr. Sellés y su familia, habiéndoaelee 
aervido a d e m á a un bien preparado buffet. 
P O L I C Í A - A l d u e ñ o del establecimiento 
de ropas L a Moda Elegante le robaron de 
una habicacion al ta 70 l ibros, que aprecia 
en 250 peeoa en billetea del Banco Eapañol , 
ignorando quien sea el autor de robo. 
— U n vecino de la calle de J e s ú s Mar í a se 
quejó al delegado de su demarcac ión de que 
en los momentos de transitar deadela calle 
de Cuba esquina á Sol, al mercado de Cria 
t ina , 1« h a b í a n e x t r a í d o de uno de loa bo1.-
ailloa una cartera con 25 pesos y varios do-
cumentos, igQorr.ndo quién fuera el a u t o r 
dol hecho. 
—Han aido reducidos á prlaion nn jóven 
de 16 años y un pardo, por bnberle t irado 
piedraa á un asiá t ico, en los momentos de 
transitar por laa Inmediaciones del teatro 
de Albiau 
— A la voz de \atoja! fuéde ton ido un mo 
reno, que al transitar por li» calzada de 
Galiano e e q u i u a á Zunja, le robó un 
tera con dinero y otros objetos á una seño 
ra, vecina de la calle del Trocadero. El 
t e rádo a t ro jó el cuerpo del delito en loa 
momentos do penetrar en un estableclmlen 
to donde le fué dado alcance por los agen 
tea de la autoridad que le pe r segu ían . 
—Dos individuos blancos, que estaban 
en reyerta en l a calle de A n t ó n Recio es-
quina á Eaperanza, fueron reducidoa á p r i -
aion por una pareja de Orden Públ ico y 
condecidos á la de legac ión del quinto dis-
t r i to . 
—De uua de laa torrea que para purificar 
el gaa exiaten en la fábr ica de la C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a , tuvo la deagracia de caerae un 
moreno trabajador, cauaándose varias le 
sionea de car á c t e r grave. 
— E l dependiente de un vecino de la cal-
zada del Monte se alzó con varias cuentas 
por valor de 700 pesos, ignorándose dónde 
se halla en la actualidad. 
LAS PROPIEDADES ANTIBILIOSAS de las 
Pildoras da Bris tol no son sus úu icas v i r t u -
des, pues a d e m á s de ser un magnífico tóni-
co y un remedio cierto en todo caso de In 
digeatlon y dlapepein, au acción es suave y 
benigna para las naturalezas débi les , y po-
derosa y activa para las robustas. No con 
tienen auatanclas peligroaas ni mineral al 
guno. y su admirable influopcia sobre el hí-
gado os debida ú n i c a m e n t e á los vegetales 
que en tran en eu compoeicion y especial 
u i í u i t e A la podofil lna y loptandiina que 
austituven en e-ll.-is al Antea inevitable mer 
c u r i o Lea heeboa h a b l a n máH alto mío laa 
palalmui. 50 
*# ^ » 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
m m m m m 
• - i ' — 
S A S T R E « l i 
DE 
P i i v o i i i y T a j i g a s , 
Sucesores de Rodriguoz. 
84—AmiíA 11—84 
HABA A 
Tenemoa el gu-to de participar á nuea 
tros favor ecedores y al público en general 
haber recibido un oapléudido surtido do 
telas propias para la presente es tac ión, 
compradas expresamente para eata casa en 
las principales fabricas de Ingla ter ra y 
Francia por nuestro ex-soeio D . A n d r é s 
Rodr íguez . 
HAÍ m i E f f l VAI1EDAD, 
A consecuencia do la críala económica por 
quo atraviesa el pa í s , hemoe aecho una no-
table rebaja en loa precios 
Laa ventas al contado. 
Hacemoa loa nedídoa en casoa urgentea en 
36 horas. 3474 P 4—17 
ORDEN DE LA PLAZA DEL J? DE MARZO 
D E 1885. 
Servicio para el 20. 
Jefe de dia.—El E. , S. Coronel del lorBataUon de Vo-
luntarios Artilleria, D. Antonio C. lelleria. 
Visita de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Volun-
tarios Artilleria. 
Hospital Militar y Retreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artilleiía de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno MÜitar.—El 3 
de la Plaza, D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en Idem.—El 39 de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recañc. 
CRONICA RELICrlOSA. 
D I A 20 D E M A R Z O . 
Ayuno con abstinencia de carne—La preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesuoriso, Santa Eufemia, 
virgen y mártir, y San Nioeto y San Ambrosio de Siena, 
obispos. 
San Niceto, obispo de Trévires.—Floreció este santo 
en el siglo V I . Este santo ilustró si episcopado con la 
práctica de las más excelentes virtudes, y sobre todo 
por el celo verdaderamente pastoral jue desplegó en al-
fnnos concilios celebrados en las GUias para el sosten e la disciplina. Gobernó .Niceto laiglesia de Tréveris 
basta el año 560, 6poca de su santamuerto. San Gre-
gorio de Tours, refiere muchos miligros que el santo 
obispo habla obrado durante su vidí y dice, que el Se-
ñor hizo también famoso su sepulcn con muchos otros 
después de su muerte. 
San Ambrosio, obispo, en Siena de a Toscana, del ór-
den de predicadores, se distinguió m la predicación, 
santidad y milagros. 
F I E S T A S E L SÁBADO. 
Misas Solemnes.-"En San Isidro 1.* del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, álas 8), y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Q . X3. F . X>. 
La Sra. D? Camila Entralgo, 
VIUDA DE RUBIO, 
H A F A L L E C I D O : 
Y teniendo dispuesto su entierro 
para las 8J de la m a ñ a n a del d í a 20, 
los que suscriben, hijo pol í t ico , so-
brinos, sobrinos pol í t icos y d e m á s per-
sonas de amistad, ruegan á sus amis-
tades se s irvan encomendar su alma 
á Dios y asistir á la conducc ión del 
c a d á v e r , de l a calle de Campanario 
n . 104 a l cementerio de Colon; favor 
que a g r a d e c e r á n debidamente. 
Habana, 19 de Marzo de 1885, 
José Camps y Echavarrla.—Ignacio, Leopoldo 
y José Entralgo.—Juan S. Coppinger y E n -
tralgo.—Joaquin Lastre.—Federico Bordallo.— 
Vicente Miguel. 
I J ^ N o se reparten esquelas de invitación. 
3621 al-19 
I é 
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COMUNICADOS. 
CENTRO CATALAN. 
L a Directiva de esta Sociedad ha dispuesto para el 
domingo 22 del corriente, una función reglamentaria en 
el Teatro Circo de Jané, cuyo programa ea ol siguiente: 
1? Una brillante sinfonía. 
29 L a com?dia en 2 actos: L A S R A N A S P I D I F . N -
DO R E Y . 
39 Intermedio por el Coro y la Estudiantina, y 
49 L a pieza cata'ana: C U R A D E It lOaO. 
NOTA.—El recibo del presente mes servirá de entra-
da á los Sres.' sóoios; advirtiendo que ol cobrador estará 
en la puertj», por si a^nno careciese de él. 
Cn. 312 3-20 
PARA REGALOS. 
m k m m m m m 
D E 
E l domingo 22, cuarto del mes «stual, tendrán lugar 
en esta Iglesia los cultos que los asociados al Apostolado 
de la Oración dedican al Sagrado Corazón de Jesús en la 
forma y órden de costumbre.—El Pealdente de la oon-< 
gregaoion. 8629 9-20 
NEMESIO PEREZ 
A d e m á s del variado surtido de muebles 
de eata casa, se acaban de recibir de F ran -
cia, Alemania y Estados Unidos preciosos 
objetos de excelente claae y fan tas ía , los 
hay para adornos de aala, gabinete y toca-
dor; bonitaa y elegautes papeleras, ñores , 
florones, macetas, centros de meaas, cruci-
fijos, etc., etc., etc., y cuyos módicos precios 
recomiendo á todas las familias y á los es 
tablecimientos de novedades. 
BEBNAZA 39 Y 41 
3384 ]-16a 4-15d 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
A las siete de la noche del domingo 22 del mes actual, 
"V-sociacion, en los salones del Centro, 
troner»,! or dinaria del 29 trimestre doi 
:i conocimiento de los sefio-
al acto provistos del re-
ue 1885.—El Secretarlo Conta-
'UH, aua. Cn. 291 1-I4a 7-15d 
3P IFS. O ZEJ" ZE JS I O ÜXT 13 JS| 
ANTONIO S. DE BUSTAMAN 
ABOGADO. 
TE. 
Sol 70, de 2 á 4. fG-lílMz 
Pedro • • Méndez, 
t-u. 
O'KeUly 56 altos. • • 2C-7 M 
ANDRÉS 
A M A R J 
O. 
ARMAS. 




LO Y GARAY, 
u A D O . 
£ S S. D E 1 A 3. 
2fi-17P 
"MENCE PÜCHBÜ, 
Je 1? clase do la facultad de Paris. 
-«ntre O Reilly y Empedrado. 
l i A L l S Y C A l A B O s i 
i £N F A R T O S . 
i oras que padecen aftioolonHS propl» 
1 .- •«• id. A domicilio:-Jcsiis María 
GTbtti) da diez A onre 
1 M/, 
• ALISTA KNFKUMTEDADKB CRÓNICAS. 
i práctica le autoriran para prometer 
f'rt (.Ion rr.dical de la sifllis, sin propinar 
tu f-.n- di • Ircchez de la uretra, sin operación; de 
la s i .«i, de hi impotencia, de las afecciones del 
hl ti ioi>di dw ojo, de la matriz y de cnal^uier 
ot padeciiia D , helde—Consultas de ocho á diez y 




i> i • «>!•: M>8 O J O é 
peoialiata» uiá» emliuvntea de 
• .ralla y Tenieuto-Roy.—Cun-
ilaa. Gratis para loa pobrw» 
8a ha t.'e ' . 
en 1; 
• i i " -
imlU 
C I K U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos loa trabajos relativos á su 
profeaiom por loa procedimientos m á s mo-
dernos. 
Llama r e s p e t ú o s a m e n t e la atenion del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA, DE PBECIOS, 
convenieutu para todas laa clases, y en ar-
monía con iaa circunatanciae. 
Virtndea esquina á Zulueta, bajosdelbotel 
"Giran Central ," frente al Parque Central . 
;!28n 8-13 
BATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 40. 4Mt J 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C n. 21 »2-3K 
Dra. Serafina C. Daumy 
CIRÜJANA DENTISTA. 
Cura todas las enfermedades de la boca por difíciles 
que sean. Hace, toda clase de operaciones dentarias y 
toda clase do dentaduras do todos los materiales y for-
mas, á precias muy reducidoa. Gratis para los pobres 
de solemnidad los mártes, juéves y sábados de 3 á !> de 
la tarde. 
M E R C E D 75. 
ANSORE i m 
M é d i c o y C i r u j a n o . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Suarez núm 7. 
Consultas y operaciones de 11 á 1, excepto los domingos-
2156 27-17 F 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
IÍAMPARIIÍLÍA I T . Horas de consultas, d e l l á l 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifl' 
litícas. C n. 248 1 Mz 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Keglstro de l a Propiedad,— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer icana de Gas. 
C U B A 60. T E L É F O N O N9 19. 
C n. 75 90-10 E 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
Método sencillo y seguro de conservarse la dentadu-
ra, impreso y repartido gratis por el correo á todos los 
que lo piden con sello. También nn libro de noventa pá-
ginas a 50 centavos billetes. 
O—N. 195 30 F15 
Enseñanzas. 
UNA P R O F E S O R A D E PIANO Y CANTO Q U E puede también dar clase de Idioma italiano y fran-
cés, quiere encontrar una familia que tenga niños 
para darles clase, y que por pago le diesen casa y comi-
da: para informes Villegas 88. E n la misma casa se 
venden unos muebles por tener que ausentarse una se-
ñora. 3606 4-20 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 1? y 2? enseñanza (Ciencias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A G5. 
3537 20-18Mz 
UNA P R O F E S O R A D E L O N D R E S C O N C E R -tifleaoiones, dá clases á domicilio y en casa, á pre-
cios módicos, de Idiomas, música, literatura española 
ybordadosj enseña su idioma en pocos meses y corrige 
con buen éxito los defectos adquiridos. Villegas número 
59, de 11 á 1 y de 7 á 9 por la noche (solamente.) 
3365 4-15 
J o s é López Saúl, 
Professor of languages. will teacli English, French and 
Spanlsh. A note left at "calle Merced n. 77" will be in-
mediatly attended to. 3327 15-14Mz 
Solfeo y piano 
Lecoiones por la Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapia 23. 
2866 15-5 
ÜN P R O F E S O R D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A S E ofrece i ara dar clases en los colegios ó casas parti-
culares, tanto en la Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes, Informarán Compostela n. 119, entre Mura-
lla y Sol. 2769 26-3M 
AMELIA HERNANDEZ BE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
8o oíreoo á los padres de familia y á las directoras de 
oole«tio, para la enseñanza de los referidos Idiomas. D i -
reooiou: calle de los Dolores número 14, en los Quemadea 
de Marianao y también informarán en la Admlnistr*-
olon del DIARIO DE IJL MARINA. O 28 F 
Libros é Impresos. 
OE U V R E S C O I U P L É T E S D E P. J . D E BÍÍKAN-G E R , 2 tomos LosFubles complótea de M. Vlen-
net, 1 tomo $1. LesEvangiles annotés, par P. J . Prou-
dhon, 1 tomo $1. Lart de ramener la vio á von marchó de 
prevenir les inondatlons et de creer des richesses in-
calculables, par le Dr. Henry Ponpon, 1 tomo $1-25. L a 
Mer, par .T Michelet, 1 tomo $1. Manuel des Candidats 
al'ecole polytechniqne, par Engene Catalán, 2 ts. $2. 
Notions de Logiquo, par Charles Jourdain, 1 tomo $1. 
L a Clef de la Sciencie de I homme, etc., par lo Dr. Rais, 
1 tomo $1. Un Habitant de la Plañóte Mará, par Uenri 
de Parville, 1 tomo$I.. Mómoriesd'unefemme de Cham-
bre, l tomo $1. L a religión naturelle, par J . Simón, 1 to-
mo $1. Les Mondes imaginarles et les mondes róels, par 
Flammarion, 1 tomo $1. Les Confessions de Madame de 
la Valliéro, 1 tomo$], Traités reügieux de W. E . Chau-
ning, 1 tomo $1. Oouvres complótos de la Fontaine, 3 
ta. $3. L'Iíducacion progresivo ou etude du cours de la 
vie, par M. Necker de Sanssure, 2 ta $2. Enfances céló 
bres, par Mme. Lonise Colet, 1 tomo $1. Le Chrlstianis-
me unitaire suitadestraitt's religienx, par W. E . Chan-
ning, 1 tomo$l. Républiquo et. Rovantó eh Itaüo, par 
•T. Mazzini, 1 tomo$1 .—Bl B L I O T H E Q U E L A T I N K 
F R A N C A I S PÜBLIE1C. P A R C . L . F . PANC! 
K O U C K E A V E E L A T R A D U C T I O N E N F R A N 
CA1S. Oeuvres de Claudien, 2 ts. $2 10.—Oenvres de 
C . O . Tacite, 7 ts. $7. Sátiros de Juvónal, 2 ta. $2-50. 
Histoire univewolle de .lustin, 2 ta. $2-50. Pharsale de 
M. A. Lucaiu, 2 ts. $2-50. Oeuvres do Pline, 20 ts. $14. 
Valeriua Flaocna l'Argonantiqno ou conquóte de la 
Tonnd'or, 1 tomo $1-25. Elógios de Properoo, 1 tomo 
$1-25. Fables de Phodre, 1 tomo $1. Oeuvres de Lucró-
ce, 2 ts. $2-50. Oeuvres de Silins Italioua, 3 ts. $3-50. 
Oanvrna de Sallnsto, 2 tomos $2 50. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . - P R E C I O S E N B T E S . 
3031 4-20 
L A B I B L I A , 
traducida al español y anotada conforme al sentido de 
los Santos Padres, por Soio, 5 ts. mayor grueaos con lá-
minas liulaimas y uuena pasta $17. L a sagrada biblia 
traducida -por Torres Amat, 9 ts. con pasta $4. Año 
cristiano, vida de todos loa santos que venera la Iglesia, 
por Croissot y otros 3 tomos en 4V mayor con láminas en 
acero y buena pasta $10. L a pasión del redentor, 2 ts. 
gruesos con láminas y pasta $4. L a madre de Jesús, 2 
tomos gruesos con láminas y pasta $í. Historia del cul-
to y vida de la Virgen María, 2 ts., gran fólio, edición 
de lujo con magníficas láminas y crómoa, por la cuarta 
parte do su valor, ó sea, $15. Precios on BiR. Salud 
n. 23, Libros baratos. 3044 4-20 
L O S M I S T E R I O S 
por E . Snó, 5 ts. con pasta $3; E l conde de Monte Cristo, 
por A. Damas, 4 ta. pasta $4; Matilde ó las Cruzadas, 
por Cotin, 4 tomos pasta $2; El Judío Errante, por E . 
Sné, 11 ta. con pasta $5; Obras jocosas de Quevedo, 4 ts. 
pasta $2: Don Quijote de la Mancha, 4 ta. láminas pasta 
$2; E l Vizconde de Bragelone, por Damas, 4 ts. gruesos 
láminas $0; Nuestra Señora de Paria, por Víctor Hugo, 
3 ts. $2; El amor de los amores, por Pérez Escrioh, 4 ts. 
pasta $4; La madre de loa desamparados, por id., 4 ts. 
pasta $4; E l jorobado, j)or Paul Feval, 6 ts. pasta $3¡ 
Los mohicanos de Pana, banita novela, por A. Dumas, 
8 ts. $3; Los 45, por A. Dumaa, 6 ts. pasta $3: Cerina, 
por madame Staol, 4 ts. láminas y pasta $3; Historia do 
Napoleón I y dol ejército grande, por Segar, 4 ts. pasta 
$3; Ultimo dia de Pompeya, 3 to. pasta $1: 500 tomos de 
obras de Montepin, Zola, Pérez Galdós, Peratoner, Be-
lot. Ohnet, Valora, Alarcon, Richebonl, Paul de Kock, 
Julio Verno y otros que se venden & precios do ganga. 
Salud 23, libros baratos. 
3486 4-17 
Floricultura. 
Manual del jardinero cubano, 1 tomo $1 billete. Un 
paquete con mil semillas de lindas y variadas llores de 
segura germinación $1 billete. Salud n. 23. 
3535 4-18 
Dr. C. FINIixlY 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N. 103 
entre Riela y Teniente Rey. 
7i á 8} de la mañanaa y 1 á 3 de la tarde. 
2909 26-0M 
DR. IGNACIO PLASENCIá, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E D A -
D E S D E M U J E R E S Y V I A S U R I N A R I A S . 
Ha trasladado su domicilio á Reina 49 esquina á Rayo 
C O N S U L T A S D E ta A !í Y E S P E C I A L D K S E 
Ñ O R A S L U N E S V J H E V E S . 2805 2fl-gOF 
Diccionario Enciclopédico do la lengua española, con 
todas las voces, frases y locuciones usadas en Eapaña y 
las Américas Españolas; 2 grandes tomos en fóllo, con 
más de 2 500 páginas, en pasta, 14 posos—Febrero Noví-
simo ó Librería de jueces, abogados y escribanos, por 
Tapia, 10 tomos y 3 do Adiciones, total 12 tomos, 6pesos. 
—Leyes de Indias. 4 ts. en 2 volúmenes, $6— L a Santa 
Biblia, 0 ts; $5—Virginia 6 la Doncella cristiana, edición 
de la L I B R E R I A R E L I G I O S A , 3 ts. $2,J—Gaume: 
Oatecismo de Porsovorancia ó Exposición histórica, 
dogmática, moral, lilosóíica y social de la Religión, dos-
de ol principio del mundo hasta nuestros días; 8 ts. $7— 
Estudios tilosóücos sol re el Cristianismo, por Augusto 
Nicolás, 3 ts. $4—Vida devota por San Francisco de Sa-
les, $1—Diccionario latino español etimológico, por don 
Rairnuodo Miguel, $3—Isabel Primera, novela histórica, 
;)nr Orellana, 2 ts. con láminas, $4—Poesías de Mendivo, 
ii2—Código Civil español, por D. Sabino Herrero, $3— 
Caravantes: Procediniieutos judiciales, 2 ts. pasta, $4— 
Miñano: Diccionario geográfico estadístico de España y 
Portugal, 11 tomos $7—Las obras de Tácito, traducidas 
al francés por P A N C K O U C K E , con el texto latino, 
planos, mapas, etc., 7 ts. $5—Historia de España, por 
[). Modoato Lafnente, $14—La Razón Católica, Revihla 
Reliaios» en la quo so hallan magníficos trabajos del 
Cardenal Wiseman (Fabiola) de Lacordaire, del P. F é -
lix, eto,, ect, 3 grandes tomos, grueeos, on $8—Diccio-
natio googi/iflco universal por una Sociedad do litora-
toa, 11 tomosgrneíonen pasta, $20^—Historiado los Ro-
yes Católicoa, por \V. Prescot, 4 ts. $5—Diccionario de 
)a conversación y do la lectura: Inventarlo ó Repertorio 
nútaÑtnü do todts los .-onocimientoa humiiuos, 52 tomos 
grandes, bien enenadomados, $50 (en francés)—Las 
Reintis mártirts, por María del Pilar Slrnés, 2 ts. $5— 
L a so > ilhi riel bien, novóla ilastrada por Padró, 2 ts. $5 
l.os Amantes de Toruol, delfsbundo fBcritotD Manuel 
Feruanilf'/. y Gonzaloz 2 ta $5—Los Cuentos de Salom-
poa, pur Teodoro Guarrero l.eo:ura amena ó inlereaau-
to, 3 ts. $ 5 - L a Predicación popular, por Monauñor l)u-
muloop, obispo de Orleans, con ol retrato dol inaigne 
^rolado, i2—Deivc'io ailnvnistrativo espníiol, por l lo i l -
llas, Í3—Guias do l'orastoroa du la isla do Cuba, A pepa, 
Y otras muchas obras demérito y baratas—Los proeioa 
eo billetea.—Depósito do libros, calle dol Obispo n. 67, 
casi esquina á la rt» la Habana. 36)9 4 19 
Neyr-Yoil;, Marzo 5 do W5. 
A los Sres. snaoritprfs de ''El Progreso' 
eu la Habana. 
Habijudo di-jadu de ser Agonto (tá "ICl Progreso" 
D. Alvaro do lá Iglesia, ho nombiailo on au lugar á den 
ClouionUi Hala, el cual tiono facnUadoa para admitir 
scricioiiHs y hacer cobros.—/ínmsn Verea. Director 
propietario 3478 4 17 
i&rtes y Oñcáos. 
E l - SOL 
Gran Taller de Relojería y Platería 
DE FRANCISCO VALLfS. 
Se realizan todas las existencias de este establecimien-
to á precios sumamente baratos. Se componen toda cla-
se de relojes por difíciles quo sean á precios baratísi-
mos, garantizando su andar por un año. 
Obispo n . 60, entre Compostela y Aguacate. 
3639 4-20 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D. Joaquín F . Lastres y D. Joaquín Barnet, químicos y farmacéuticos de la Real Universidad 
de la Habana, acaban de certifioar el análisis practicado á los vinos de Jerez marca 
J I M E N E Z C O S T A . 
Y como dicen muy bien en su dicha certificación que "son vinos añejos con un grado do alcohollzaoion icnal á 
"los mejores de su clase, sin haber encontrado sustancias nocivas á Is salud, recomundando altamoutó,estos vinos 
"su olor agradable y un bonquet de los más finos en el que no se percibe olor alguno de alcoholes ortraños." 
SE V E N D M 
por cajas y botellas. Fonda E l Escorial, Mercaderes 9—Café E l Confortable, Mercaderes 22—Refrigerador de M. 
Berengué, Obispo—Galletería de Santo Domingo—Cafó y Con ti tería E l Lonvre, Matán zas—Panadería E l Bra^n 
Fuerte-Almacén de víveres, O'Reilly esquina Aguacate, de Gutiérrez y Cí 
MERCADERES 5, CASA^E^LOS 1m ?0NZALEZ ROCO Y CA 
Criianabacoa. 
Se lava toda clase de ropa á precios módicos: Cande-
laria n. 31. 3495 4-18 
E L B E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontoir por $4.25 y limpia nn reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José María Valverde. Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Kewton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Real Privilegio ó patente do in-
vención n. 3,731, concedido á Mr. George Newton por 
S. M. D. Alfonso X I I en Madrid, en el día 4 de abril 
de 1883. 
E n el palacio del Marqués de Villalba, al lado do la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de calle Dragones, Puerta de Tierra, Ha-
bana. 3204 13-12M 
E E J A R D I N 
DE J. A. ARMANO, 
calle de D o m í n g u e z esquina á Santa Catal ina 
C E R R O . 
Apartado del Cerro n. 413, Habana. 
Plantas y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, aclimatados y del país. Se confeccionan bou-
quets finos para bailes y puchas de todas clases y tama-
ños. Se arreglan y trazan jardines particulares. Re-
mite al interior de la Isla todas las órdenes que se den 
é importa todas iaa plantas que se le pida del extranje-
ro. 3473 15-17Mz 
F U N D I C I O N Y M A Q U I N A E I A . 
C A L Z A D A D E V I V E S 135 . 
Su dueño tiene el honor de ofrecerse nnevamente y 
recordar á todas las personas que con urgencia necesi-
ten trabajos, tanto de fundición como de maquinaria: 
para el electo se funde todos los días hierro y bronce 
con mucha solidez y perfección en todos los trábalos y 
los precios sumamente baratísimos. Calzada de Vives 
número 135, Habana. 3027 15 8 
Trenes de laetrinas. 
D I N E R O , 
Se prestan varias cantidades en oro con hipotecas ur-
banas: se dan desde $500 á $10,000. Bernaza 42, de 10 á 
12 y de 4 á 0. 3505 4-19 
Se solicita 
una cocinera en la calzada del Monte número 410. 
3602 4-1!) 
Barberos. 
Se solicita uno fijo y otro para sábados y domingos, 
calzada dol Monto n, 88, casa de baños. 
3582 4_19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A S E R V I R á una señora sola ó acompañar alguna familia á la 
Península. Cristo n. 12 informarán, 
3567 4-19 
NA P A R I D A D E UN M E S D E S E A C O L O C A R -
se de criandera á leche entera ó á media leche, liu-
yo número 59, 3575 4-19 
SE S O L I C I T A 
una cocinera general que traiga buenas referencias: cal-
zada del Monto 412. 3502 4-19 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO P A R A corta familia que tenga buen carácter, recomendación 
y sin pretensiones. Calzada de Jesús del Monte 329. 
3570 4-19 
UNA S E Ñ O R A CON 19 AÑOS D E P R A C T I C A en la enseñanza y dirección de niñas de cuatro á diez 
años desea encontrar colocación bien sea on esta ciudad 
ó en el campo, pues está acostumbrada á viajar. Agnlar 
número 25. HV79. A -ta 35' 4-19 
Ü N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , H U M I L D E y aseado desea colocarse de cocinore en casa particu-
lar ó establecimiento: Villegas 105 darán razón. 
• 3571 4-19 
E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A D E 
ropa de señora muy exacta en el cumplimiento de su 
obligación ó bien para cocinarle & una corta familia: 
tiene quien responda por ella: San Nicolás n. 115 darán 
razón. 3493 4-18 
UN J O V E N B L A N C O D E 17 AÑOS D E S E A C o -locarse en barbería ó peluquería como aprendiz ade-
lantado: tiene aqui sus padres: informarán y darán razón 
Figuras esquina & Vives, tienda. 
3488 4-18 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N 
bien para manejar un niño ó para el aseo de una oa • 
ea, entiende un poco de toda clase de costura, se desea 
sea una casa decente y tiene personas qne respondan 
por su conducto: Escobar n. 100. 
3542 4-I8 
Ü N M U C H A C H O 
de 12 a 14 años para el asoo de la rasa, se solicita: (valla 
de la Salud n. 23 Impondrán. 
3534 4.18 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno do su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen sois pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó LaiDiana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
bería; Galiano y San José, Agencia de Mudadas n. 92, 
Su dueña vive Jesús Peregrino n. 72.—PaWo Diaz y 
Valdivieso. 
Se d i gratis el líquido desinfectante americano. 
3000 10-19 
El N H O Y O Sistema. 
»U ANTRJ!N P A S A L I M P I E Z A DK L E T R I N A S , 
POZOS Y S U M I D E R O S . — Á 8 R8. P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 19 P O R TOO. 
Desinfectante deodorizador americano grátia. 
Esto sistema es el qne más ventajas oíreoo al público 
en el aneo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios dealnsto; recibe órdenes caité L a Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula v Damas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amlstaa y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Arambnru esquina á San José. 34(18 4-17 
E L MONTAÑES. 
Gran tren do limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Dando la pasta doainfectanto á 8 reales pipa y so des-
cuenta el 10 j ig . Recibe órdenes en los pnntoa'siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina A Rayo, café el Rooroo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. 8n dueño vive Zaufa 119.—Anacloto Gon-
zález Rey. 3311 10 13 
HABANA 110: S E S O L I C I T A UN C A M A R E -ro 6 criado de mano para servir en casa de familia, 
se recomienda sopa cumplir con su obligación y tenga 
personas quo abonen por su conducta. 
3544 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R de criandera á media leche, sana y con bnena y a-
bnndante leche Salud 201, y otra jóven también de color 
Sara costurera de sois á aels ó oiiada de mano: Consnla-o 61 darán razón. 3489 4-18 
E S E A C O L O C A R S E l'NA J O V E N D E I S L A S 
Canarias para criada dp mano en una corta familia 6 
manejar nn niño ó acompañar á alguna señora. Luz 5, 
en Jesús del Monte darán razón. 
3543 4.18 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENINSÜ-lar de 15 años de edad que ha estado en las casas 
principales de la Habana de oí iado de mano á entera sa-
tisfacción de los dueños: tiene quien lo garantice: Salnd 
esquina á Escobar, carnicería darán razón. 
8545 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A E X C Í X E N . . to lavandera de ropa do señoras y caballeros en casa 
partionlnr, es exacta en el cumplimiento do nn obliga-
ción: Josus María 98 darán razón. 
3512 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para corta familia, qne traiga quien 
la garantice. Habana 81. 3538 4-18 
VJIÍ S O M C I T A UN E N C A K U A D O P A R A UNA 
^cindadela, la nne también so vendo ó arrienda, poí-
no poder atenderla su dueño: informarán Inquisidor 23. 
E n la misma so alquila una habitación con asistencia y 
Solicitudes. 
ÍF A R M A C I A : UN D E P E N D I E N T E O U E H A prac-ticado muchos años, con buena documentación de 
probidad ó intel igencia y de 45 años de edad, solicita co-
locación de igual clase en esta capital, fonda Los Volnn-
tarlos, Monrerrate número 151 darán razón. 
3637 . 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R A L E C H E E N T E R A UNA señora natural de Canarias de moralidad y con perso-
nas qne abonen por su conducta. Puentes Grandes cal-
zada Real 47, fronte á la fábrica do papol. 
3643 4-20 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E 38 AÑOS D E edad desea colocarse de portero ó do sereno en casa 
particular; tiene qnien responda por su conducta, infor-
marán Cuba 17 á todas horas. 3049 4-20 
Se solicita 
un impresor on la imprenta E l Iris, Obispo número 22. 
8031 5-20 
MA R C E L I N A I I E U K E R A , E S C L A V A Q U E fué del ingenio San Ignacio de la Sra. Condesa de 
Jibacoa, solicita saber la calle y número que vivo sn 
hermana Manuela Herrera, que fuó del ingenio Serafina 
del Exorno. Sr. Marqués de Almendares; Manuela pue-
de pasar á verme á la fonda Los Voluntarios. Monse-
rrate n. 151, en esta. 3636 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se do portero ó criado de mano, tanto en la Habana 
como en Matanzas, ó camarero abordo: es trabajador: 
tiene quioa responda por sn conducta: darán razón A -
guila 114. 3051 4-20 
Ü N PROFESOR DE PRIMERA ENSEÑANZA, ofrece sus servicios á los padres de familia, bien pa-
ra pasar á cualquier punto de campo ó para dar clases á 
domicilio: tiene buenas referencias. Snarez esquina á 
Apodaca, farmacia, impondrán. 3645 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JOVEN Y de moralidad, para coser y entallar ropa do señora 
y de niños y ayudar á algnnos quehaceres do casa. A -
podaoan. 10. 3623 4-20 
CRIANDERA—UNA SEÑORA VIUDA, DE 18-las Canarias, desea encontrar una casa docente para 
criar á leche entera; es sana y robusta. Impondrán A-
mistad n. 17, altos, á todas horas. 
3615 4 20 
D E S E A COLOCARSE 
una morena jó iron para lavar on casa particnlar. Ha-
bana 78 informarán. 3010 4-20 
I N D U S T R I A 114 
So solicita nn mnchaoho blanco para criado do mano 
quo tonga bumins rorcírtmclas, sin lus cuales no soad-
mite. 3629 4-20 
UNA SEÑORA NATURAL DE GALICIA DESEA eolociirs de criandera, tiuno poraonas qne la garanti-
cen, Piaza do Arma', almacén antes do Sulaya infonuu 
rán, y en 1« misma se desea colocar una st ñora pnia orna* 
da do mano O manejadora 3050 4-20 
D' E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN sillar general cooino-a en ca«a partimlar, teniendo 
piirsorma qne abonen pr>r su condnota. Prado n. 10 im-
pondián. 3018 4-20 
comida. 3515 4-18 
SAN J U A N D E D I O S S, A L T O S . — S E S O L I C I T A nn criadito de mano do 12 á 13 años, que tenga buenas 
referencias sino que no so presento, y se le dan 8 posos 
bUletea de salario. E s casa do poca familia. 
3i90 4 18 
S U D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A S A -na y robusta, tiene quien responda por sn conducta, 
á loche entera. Picota 50, bien sea para la Ponínsnla ó 
ol campo. 3498 4-18 
S K S O M C I T A UNA C R I A D A D E IMANO D E mediana edad, que sopa coser y quo tenga buenas re-
ferencias, se lo dará $15billete8 y ropalimpia; Amargu-
ra 33. 3503 4-18 
T R A B A J A D O R E S . 
Se solicitan de color para nn ingenio, con sus docu-
mentos listos. Centro de Negocios, Obispo n. 10 B, do 11 
á 4. 3541 4-19 
OJO.—UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E H I E -diana edad, desea colocarse para criada de mano ó 
manejadora; es general en su oílclo: tlone personas quo 
abonen por ella: en la misma se alquila una habitación 




tiran novedad en taijetaa para bautizos, precioseco-
nómico.s. Se hacen todi clase do trabajos de imprenta 
pronto y barato. 
Por todos loa correos recibimos cuantas novedades SJ 
publican y las tenemos expuottas on las vidrieras de la 
indiada. C n. 307 0-18 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S ! — S E hacen vestidoi por liguiin y á capricho desde $4 has-
ta $20. Se cortay entalla por $1. Se hacen trajes para 
niños con sus gorras, so adornan sombreros y se cam-
bian de color y forma, todo con perfección y prontitud. 
También se hacen toda ciaeo de bordados. Prado 11». 
3008 ' 4 20 
ISe s o l í r i t a 
ana orláDd«ra tío muy coito tiempo do parida, á loche 
euteiH, debiendo justificar ni bu-na con.lucia. Mami-
qne n. 80. 3007 4 20 
F I N A SEÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S , CON 
' 'mía nina do dos afíoa, desea colocarao por nn coito 
snolilo de lavaiidmii ó ciiada, do mano; sabe bien au obli-
trao on y lleno perannaa que respondan do su coiulncta. 
InComarán Toniente Rey 39, Untoréria La Francia. 
3012 i 20 
I t N i X C K L E N T K C O C I N E I I O Df .SEA C O L O -
oáraé t,< uiondo excelentesr«oomcniclaólono^ quo alio 
non por au loorali 'a l v conducta: infonnaríín Mánrijqne 
u. 112 3017 4.20 
D I O E A C O L O C A R S E UNA P A R D A C l t l A N D E -ra á locho entera, l ecion llegada dol campo, sana y 
robusta v con buena y abnndiintr) lecho: inibrmaráii 
Gloria 229, cuarto interior. B003 1-19 
E L P A S A J E N? í). 
So solii ita una cocinera ó cocinero para corta l'amllia, 
qno sean formales y presenten peramas qne respondan 
por olios; sueldo $17 billotos y han do hacel t odo lo quo 
su les mando. 3594 4-19 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N i N S U -
lar de criado de mano ó ayudante do cocina, ea muy 
dispuesto y activo y ámhas cosas las ha doaompeñado, 
tieco personas que lo recomienden; callo do Gervasio 43, 
á todas horas informarán. 3(1(11 4-19 
L A P R O T E C T O R A 
So solicita una mu jer peninsular pava niñera, y tengo 
lavanderas, cociuíras, criadas blancas y de color; coci-
neros, criados blancos y cocheros, con rofdrenoins. 
Amargura 54. 3580 4-10 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E B U E N A S R E -comendociones quo quiera hacerse cargo de la edu-
cación de unos niños en el campo, para vivir en familia. 
Cuba 104 inIV:miarán. 3.'C8 10-19 
U NA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N . central' una casa decente para el servicio de una 
señora, señorita ó manejar un niño de dos años, sabe co-
ser á mano y á máquina, también sabe peinar y tiene 
buenas leferencias: impondrán Corrales 43, entre So-
meruelos y Factoiía. 3573 4-19 
Barberos. 
Se solicita un oílcial sin muchas pretensiones, pero 
que aloito bien. Aguila n. 169 entre Zanja v Barcelona. 
3583 ' 4-19 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y S I N H i -jos desea colocarse, él para cocinero y olla para lo» 
quehaceres déla casa: Maloja n. 42, informarán. 
3500 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O UNA M U -jer de mediana edad para ayudar á los quehaceres de 
una casa: Ancha del Norte 352. 
3501 4-18 
/ C O S T U R E R A S . E N L A C A L Z A D A D E H A L I A -
V^no 108 se venden máquinas do coser de Remington, 
Singer, Amorioanas.—La Blanca, del Hogar, nuevas v 
do medio uso para pagar sn valor CON S O L O D O S 
P E S O S B I L L E T E S C A D A S E M A N A . 
3525 . 4-18 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A colocarse on casa particular ó establecimiento: V i -
Uegas 20 linformarán. 3519 4-18 
UNA J O V E N S O L I C I T A C R I A R A M E D I A leche: Obrapia 62. E n la misma una señora solicita 
colocación para coser y algunos quehaceres déla casa. 
3520 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M o -dista y cortadora tanto en ropa de niños c omo de se-
ñora desea encontrar una casa particular para ejercer 
su oficio garantizando su buen corte y confección como 
lo pueden acreditar laa principales casas de esta capital 
que ha trabajado do seis á seis: no quiero salir do la H a -
bana impondrán Obrapia 102. 3400 4-17 
A M O R E N A M A N U E L A G A N G A , V E C I N A D E 
la calle do Antón Recio 9 y esclava que fnó de la fa-
milia do Alvaroz en San Antonio de los Baños desea sa-
ber el paradero de su hijo Luis, moreno, como de 40 a-
fios y á quien desde la edad de tres años no ve; pues fué 
vendido ignorando quién lo compró: tuvo noticia do qne 
en Jibacoa so dió libertad á un Luis Alvaroz, y á ese 
punto se dirigió olla sin poder llegar basta allá por no 
poder montar á caballo; por lo tanto suplica & la Junta 
do Patronato á qne pertenooe ese pueblo le dó noticia 
del paradero do su hijo, cuyo ruego hace «xtousivo á to-
das las personas quesepaii de él segura del eterno agra-
docimlento de su anciana madre. 3428 4-17 
U O L I T I T A UN C O C I N E R O A S I A T I C O UNA C O -
^locaclon on una casa particnlar ó establecimiento lle-
no quien K^ponda por sn condnota calzada do Galiano 
n9 107 dartn nworK 3145 4-17 
I^ N 1.A CAT,Í7E D E C U B A 40 S R S O L I C I T A UNA Perlada blanca cine sen formal para servirá nna fa-
milia con niños, A fiordo en viaje para la Península, de 
buenas referencias. 3484 4 17 
' f Y ' ^ A C O L O C A R S E UN U U E Í ' C O C I N E R O V 
l'ropoMero asiático: inipnndnín do su conducta I.am-
parillalOO. 3481 4-17 
D KSKA C O L O C A R S E UNA P A R D A D E ME» diana edud pina cocinorado unaeasa, es aseada, for-
mul y sabo oomplir con BU obligación: Estrella 18 entra 
Angolés y Aguila darán razón. 3404 4-17 
I [NA JOVENTÍIUE P U E B E P R E S E N T A R L A S 
* J mejores relorencias, desea encontrar una casa de-
centó ilonde oolocavse do manojadora, do costurera ó de 
modisla; poac.o con perfeoolon lox I i os oficios como lo 
puedo nereditar. inrormarán Angolés 30. 
3459 4-17 
fTNA EXCÍCLKNTE S I H V I l íNTA V C O S T U R E -
U ra, ofroeo sus servicios á los Belioren duorios da ho- -
teles, basaü de liuéapodeH, píiandaa, mi muí rimonlo solo 
ó nn aticiano: aabo marcar. Ainav;;nra 75. 
3149 , 4 J 7_ 
t J E S O L I C I T A ' U N A C R I A D A " D E iVlE DIANA 
Oedoaparii el servicio do nna casa do corta familia y 
andar por nionientos enn nn niño do 3 á 4 años, y qne 
tenga quien acredito sn conducta. Prado u. 52 
3454 4-17 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
Oodad pava coi-.iuar para nn mal cimonlo y lavar para 
una Heñoia, con la condición do dormir en ol acomodo: 
Salud 72. ontro Escobar y Goivasio. 
3134 4-17 
fTNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A C O -
U locación do criada do mano, acompañar una señora 
y coser: tiene buenas referencias. Industria 50. 
3446 4-17 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero, desea colocarse, sea casa particnlar ó cual-
quier establccimionto. Zanja n. 10. 
3439 4-17 
SE D E S E A E N C O N T R A R R O P A P A R A L A V A R do fonda y do casa particular, teniendo quien res-
ponda por ella: los precios al contado, teniendo una re-
naja en ellos. Informarán Animas n, 85. 
3407 4-17 
UN B U E N E N I ' E R M K R O , ji C O S T U M I Í R A D Ó á asistir on casas particulares, so solicita on Manri-
que 83}: si no se traen buenas referencias, y no hay se-
guridad para el buen desempeño, es inútil presentarse. 
3460 4-17 
U NA M O R E N A C R I A N D E R A R E C I E N P A R I » da solicito colocación á leche entera. Tiene personas 
quo la garanticen: Informarán Revillagigedon. 18. 
3441 4-17 
BU1A8 VENTAJAS. 
N A V A J A S F I N A S 
L E G I T I M A S D E R O D G E R S &• SONS, 
VACIADAS A LA AMERICANA. 
. Estas navajas no so necesitan vaciar nunca, solo se pa-
san por un buen asentador. Tijeras finas y cuchillas ó 
corta plumas también de R O D G E R S . Asentadores de 
P A T E N T con piedra metálica paralas navajas de barba. 
Esta clase de asentadores es lo mejor que se conoce para 
ese objeto.—Cubiertos finos de metal blanco.—Cuchillos 
de acero todo, plateados, muy sólidos, lo más fuerte que 
se conoce en cuchillos de mesa.—Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bueno, & precios baratos.— Objetos de 
loza v cristales.—OBISPO 115, casi esquina á VUle-
gas. Habana. 3548 6-19 
MO D I S T A . - S E H A C E N V E S T I D O S D E O L A N á $0 y los da seda de $12 á $25.—Corta y entalla & 
peso. Habana 122 entre Teniente Rey y Amargura. 
3490 4-18 
Muy señoras mias: 
Tengo el gusto de participarles como vivo en la calle 
de O'Reillv n. 65, en donde les ofrezco esta su casa, mis 
queridas señoras; donde se hacen trajes para novia, 
para teatro, baile y los de oían quo hoy se llevan solo 
para caaa, por el ínfimo precio de $4: también adorno 
sombreros y se cambian de forma; todo por el último fi-
gurín: se corta y entalla; se venden moldes; se tablean 
vuelos á medio la vara. No olviden esta su casa, O'Kel-
lly n. 05, entro Aguacate y Villegas, B, E , 
8627 t-lS 
So solicitan vendedores para vender libros en la H a -
bana y pueblos de la Isla. También so solicitan agentes 
y corresponsales con ol mismo fin, asegurándoles bue-
nas ventajas sin exposición. Salud n. 23, librería, im-
pondrán. 3587 4-19 
11 NA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA C A S A 
»J de familia para coser ó en un taller de modista 6 
para acompañar á una señora ó señorita: tior obuen tra-
to social; ó para ama de gobierno en casa decente. No 
tiens inconveniente en viajar. Responden calle de E s -
padan ._14; 3593 4-19 
SE D E S E A C O L O C A R UN G E N E R A L C o c i -nero, asiático, en casa particular ó establecimiento: 
tiene personas que la garanticen. Informarán Aguila 
n. 114. bodega. 3552 4-19 
P E L I P E R O S Y BARBEROS. 
Se solici ta u n buen oficial para s a l ó n . 
L i A R E I N A D E L i A S F L O R E S , 
35G1 Obispo 103. 4-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A UNA familia para acompañarla á Europa: no se marea y ha-
bla con perfección el castellano: tiene las mejores refe-
rencias: calle del Obispo 88 darán razón. 
3551 5-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A blanca á leche entera: tiene buena y abundante leche y 
personas que garanticen su conducta. Santa Ana, á la 
vuelta del café de D. Juan de las Flores, en Regia, pa-
radero de la empresa vieja darán razón, preguntar por 
D? Luisa González de Santana. 3505 4-19 
UNA M U C H A C H A J O V E N S O L I C I T A C O L O -cacion para criada de mano de una corta familia, pa-
ra manejar niños ó para acompañar una señora: en la 
tintorería L a Francia, Teniente-Bey n. 39, informaran, 
3598 i-l'i 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A 6 Ü A » B M T M N 
D E L 
C E I E B R E MANANTIAL DE BATHORN 
E N S A K A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura l a dispep>sia, l a COMS-
tipacion reciente ó c rón i ca , e l i n f a r t o del 
h ígado , se res t i tuyen las condiciones nor -
males de los r í ñ o n e s y se curan todos los 
d e s ó r d e n e s del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o en casa de l Sr. D . JOSÉ SARRÁ 
y los Sres. LOBÉ & CP . , y t a m b i é n en las 
principales farmacias de esta cap i t a l . 
3339 52-14MZ 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garant iza que hace crecer e l pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a t i n a y l a 
caspa y que l i m p i a l a cabeza de impurezas . 
Posi t ivamente i m p i d e que e l cabello se ca i -
ga 6 encanezca é invar iab lemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante . 
Agua Florida de Barry» 
L a Or ig ina l y l a Mejo r . E l ún ico perfume 
del mundo que h a recibido l a apiobaotos 
da un Gobierno. Se eaponde ©n botellfw dt 
i tew twnftfies. 
A 10 por lOO 
. _a ¿inera coa Mpoteoa de casas lo que pidan, deade 
?300 hasta $15,000; hay $32 000, calle de Trocadero n. 60 
eatre Blanco y Aguila de 8 412, sin intervención de co-
rredor. 3485 4-17 
U > L I C E N C I A D O D K L.A R E A L . M A R I N A , D E 27 afios de edad, desea colocarse de sereno particn-
lar ó al cuidado de alguna casa: tiene personas respete-
bles qne abonen por sn conducta. Informarán Prado 
n. 103. 3471 4-17 
K S E A C O L . O C A K S E U N A C R I A N D E R A J O -
von, de color, sana y rohaota y de dns meses de pa-
xida, con hnena y ahundante leche ó. leche entera: ca-
llejón de Chavez n. 11, & todas horas darán razón. 
3483 4-17 
T T VA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
v J colocarse en el campo 6 OTI la ciudad en casa decente 
d i orlada de mano: tiene personas qne Earantlcen sn 
conducta. L u z n. 11 impondrán. 3438 4-17 
Hermosas habitaciones 
coa vista á, la calzada de G-aliano para famillaa y pareo* 
ñas solas non toda asistencia. Dragonea 14. 
3589 4-10 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calzada de la Reina n 78, capaz para dos familias; compuesta de 
sala, comedor, 4 cnartos baios y 5 altos, entresuelos pa-
ra criados, haño, inodoro y demás dependencias. I m -
pondrán en Concordia n. 23. 3578 4-19 
Se almila la casa calle Industria n. 81, entre Animas y Bernal, tiene sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás comodidades necesarias, toda de azotea, en 30 pe-
sos oro: imponen Empedrado n. 50 á todas horas, la llave 
en la hodeírade la esquina á Animas. 
3570 4-10 
Cigarreros. 
Se solicitan para trabajar en la calle Galiano número 
114. eaquina á Zanja. 3430 4-17 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E -ferencias desea acomodarse para manejadora 6 cría-
d i de mano, tiene personas que respondan por su con-
d iota- Torreón de San Lázaro, calle del Camero n. 3, 
dar^n razón- 3444 4-17 
Y T N A J U V E I D A S T U t l J A N A S O L I C I T A C O L O -
U oaolon para criada de mano ó manejar un niño, con 
referencias á satisfacción: calle de Cuba número 36. 
3460 4-17 
e alquila la casa Campanario n. 8 con sala, saleta, lo-
sada de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto 
del frente de toda la casa, azotea, batió, agua, gas y de-
mis comoclldadest enfrente en el n. 9 está la llave ó im-
pondrán Virtudes 97 (bajos) esquina á Manrique. 
-585 4-19 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -ttolar para cocinera en casa particular, teniendo per-
sonas qne respondan por su conducta: Factoría 100. 
3463 4-17 
Ü . > A J U » K N A S T U R I A N A D E S E A C O L O C A R -se de criada de mano ó manejadora, tiene personas 
qne respondan de sn honradez v buen servicio: Lampa-
rín» 94 a l W . 3393 4 15 
Ü * U E f t K K A L C O C I N E R O , C O N F I T E R O Y re-postero bien sea para vina casa decente ó particular 
y en la misma una criandera de cinco meses de parida 
V de abundante leche: tienda de ropa Compostela esqui-
na 4 M - M r e d 3359 4-15 
S l ^ D»U±tAlI S E DAN CON H I P O T E C A S D E oasa» qne estén bien situadas las cantidades de po-
nía 12,000 y 17,500 o o en partidas de 4 000, 3,000. 2,000 y 
1 000 sin corredores: impondrán á todas horas, San José 
número 48 3375 4 '5 
DE - E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E X C E L E N -te criada de mano, activa y cumplida en su obligación 
para casa de una corta familia, también para cocinar: es 
aseada y tiene personas que la garanticen. Dragones 76 
entre San N irolás v Manrique: informarán. 
3401 4-15 
U NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N C O N -trar una caea de familia dórente para acompañar á 
ana señora y coser, sabe cortar por flgmin y se compro-
mete A hacer la limpieza de dos 6 tros aposentos, liay 
quien responda por ella; Vlrtudea 119. 
3408 4-15 
U * M a T K l i T l O N l O S I N H I J O S D E S E A ENCON-trar una casa decente: ella general costurera, coci-
nera y lavandera, ó paralo que quieran dedicarla, y él 
para portero, criado de mano ó para lo qne lo necesiten 
saben leor y escribir, aon humildes y tienen cuantas ga-
rantías deseen, sin grandes pretensiones de aneldo y no 
llenen inconveniente en ir al campo, de más pormenores 
Merced 95, 3380 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
naa Jóven para criada de mano 6 manejar niños. Colon 
n. 4 informarán. 3418 4-15 
f T N P E N I N S U L A R D E POCO T I E M P O E N E S T E 
U pai» solicita co'ooaoion do cocinero en rasa particu-
lar 6 de comercio: tiene quien responda de su buen pro-
oeler v fldolidad. lufonnaiáu Inquisidor esquinaá Luz 
café Apolo. 34'0 4 15 
Ü Ki G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S Ü L A R SO-licita colocación en casa particular 6 estableoimien 
to: tiene personas qne acrediten su conducta: callo do 
Cienfaegos n. '22 darán razón. 
3399 4-15 
SE S O L I C I T A 
nnn criada blanca que aep.i leer y eacribir Angeles 4; 
3344 8-14 
UNA S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocado de criada de mano 6 bien para cocinar en 
casa de corta familia. Impondrán Obispo 30 entresuelos, 
3155 8-11 
SE S O L I C I T A A D. S A N T I A G O S I N T A S , H I J O deD- Jaime, en los entresuelos do la casa calle de 
Agnláf n. 108i de once á cuatro de la tarda, para un 
asunto qne le interesa. 3009 20 -aM 
Compras. 
W E C O M P R A N M U E B L E . " * , P E R O Q U E S E A N 
¿5de moda y buenos, se pagarán á buenos precios .1 ontoa 
í) per piezas, son para poner una casa de f*mllia: impon-
drán en la calledelos Angeles 32, colegio. 
3641 4-20 
OJO. 
Se solloltA comprar una prensa da satinar y nna má-
quina de cortar papel (Guillotina) buen estado. Haba 
na 128, bajos 3556 4-19 
B O T I C A 
So compra nna en el campo que sn preolo sea módico 
y prefiriéndose sea la única en el pueblo: calzada del 
Monto 307 informarán á todas horas, 
5574 4 19 
Amargura 86 
So alquilan frescas 6 independientes habitaciones & 
mbres solos. 3560 4 19 
Altos frescos y espaciónos compuestos de sala, tres cuartos se alqu lan á un matrimonio sin niños ú hom-
bres solos en proeio muy módico: Aguiar 130 informa-
rán. 3546 8-19 
Se alquila la casa Zanja 52 con cuatro cnartos grandes y dos chicos, tiene asma y es muy fresca y bastante 
seca, de sn preoio y condiciones informarán en el 50. 
3579 4-19 
Se alquilan dos hermosas accesorias juntas ó separa-das propias para establecimiento ó vivienda, calle de 
Luz entre Inquisidor y Oficios, casada baños. 
3507 4-18 
Se alquílala casa calle de Campanario 148 entre Keína y Salnd. Impondrán de au ajusto en la de Manrique 
número 40. 3513 8-18 
OBRAPIA 68, ALTOS, 
so alquila sala y gabinete y nn cuarto muy fresco, in-
dependiente: no es casa de huéspedes, hace esquina, ra -
zón por lo que es muy ventilada. 3491 12-18 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa eu 3 onzas oro. Luz n. 
bao a y Compostela. 3506 
39, entre H a -
4-18 
MU Y B A R A T A , se alquila nna hermosa accesoria con tres cnartos altos muy ventilados, propios para 
la estación: tiene agaa, azotea, desagüe á la cloaca y to-
das las comodidades apetecibles. Lealtad esquina á 
San Joeó, bodega impondrán. 3540 4-18 
Se alquila en dos onzas oro mensuales, con fiador ó con foodo. la casa n. 25, San Isidro, entre Damas y 
Oixba, muy fresca, ventilada y limpia, con sala, come-
dor, 4 cuartos, patio, etc,: la llave en la bodega esquina 
á Damas; su dueño de 8J á 10J de la mañana, calzada del 
Monte n. 105, entro Aguila y Angeles. 
3528 4-18 
Se alquila 
una esquina propia para cnalonierestablecimiento. H u -
bo botina 30 años. Informará Neptuno 2, bodega. 
3505 6 18 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa Aguacate 39, entre Lamparilla 
y Obrapia: la llave enfrente é impondrán Empedrado 16. 
3529 5 13 
G A N G A 
Se alqnlla una casa en la calle Ancha del Norte 96, 
de la acera del mar, con entrada por la calzada y por la 
playa, ronstriiida do tal modo, que son cuatro casas en 
una, pudiondo vivir cuatro lamillas, cada una con su 
servicio especial: alquilando do este modo ó por habita-
ciones á ródic os precios, por tener que ausentarse su 
dueño de esta capital: para la estación de mar está cnan-
to cabe, pues los bañistas pueden encontrar en dicha 
casa magnificas y ventiladas habitaciones altas y bajas 
E n la m sma informarán. 3526 4-18 
S» alquilan dos cuartos altos, uno muy grande y otro menor con balcón á la calle y azot-a, sumamente fres-
cos, en casa decente y á una ciiadra de los nuevos alma-
cenes, á hombres solos ó matrimonio sin familia: calle 
Cuba 154. 3523 4-18 
D E G A N G A 
Se alquila muy barata la casa de alto Teniente Bey 
n. 90, con siete cuartos, sala, dos saletas, aeua, caballe-
riza y cuanto es necesario para familia: Habana n. 53 
impomlrán. 3510 4-18 
Se alquilan los hermosos v ventilados altos con balcón á la cali 
número 28 
S E AIiQüíL.4 
la fresca y boni ta casa calle de Zulueta ee-
q u í n a á Anicoae; tiene veintisiete piezas 
cielos rasos, suelos y escalera de m á r m o l 
b a ñ o , inodoro, cochera, pat io y traspatio 
L a l lave en l a t ienda de ropas contigua. 
3517 8-18 
Se alquila en dos onzas y modia oro la casa Maloja 59 con sala, saleta, seis cuartos bajos corridos y nn her-
moso salón alto con sn nuarto da baño es muy bonita y 
nueva. La llave en la minna calle 64 y dp laa cóndic'ones 
Campanario 52 3458 4-17 
Se nlqnila la hermosa casa Estevez 26: de sala saleta 4 cuartos bajos y tres altos con saleta al fondo, patio, 
traspatio abundante agua y un hermoso jardín, la llave 
en la bodega de la esquina, impondrán Salud 85. 
3480 4-17 
S E O O M P K A N CANAS D E D O S V E N T A N A S de una, que estén situadas en buenos puntos y sus 
precios sean moderados, estando sus iitulos limpios: st-
harán las esnrituras de momento sin intervención de 
corredores: Impondrán á todas horas. Campanario 128. 
3376 4 15 
t ¡ E C O M P R A N T E J A S U S A D A S E R A N E S A S 
O ó del país, maderasnsadan, puertas ventanas, ladri-
llos v losas: calle del Blanco 38 se reciben órdenes á to-
qas hora». 3357 6-15 
SE D E S E A C O M P R A R l.'N C A R R O D E V V . \ . no ruedxs para vender efectos, que esté en bnen es-
tado. G»liar.o 114. 3:i97 4 !."> 
A T E I S C I O N S E C O M P R A N « 3 , 0 0 0 O R O EÑ i ensos i íisíic. s, que atan do par'icnlares que ttji-
gan sns pupe'es arr- éladosi prefiriendo que MtÓn en el 
término munii ipal de la Habana Cintro de Negó-,ios, 
Ohlapo 16 B. de 11 á 4. 3415 4 15 
He compran litoros 
S A L U D N . 23. 
De todas olasea, en todoa idiomas y de todoa precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desde nn solo tomo 
tiastaextensas biblioteras y métodos do piano.—NOTA. 
"CÁá olvaa buenas te pagáo U'eii —Puedan avisar ca-
lléelo laSnlucln. 23. Deoáührv.le í . i ó r o s : 
3t24 5-15 
ORO Y PLATA 
eu prendas usadas, monedas cortas y falsas ae compra 
i los precios más altos en la joyeria (íe 
K R A M E R IT C O M F . 
Obispo 105. 
Se alqoila la casa Habana 205 y en la misma se vende nn juego desala do caoba nuevo á lo Luis X V . 
3482 4-17 
Se compran libros 
ón.todoslos Idiomas y en todas cantidades. Se pagan 
muy bnenos precios. O Rollly 38, librería. 
3267 8-13 
uanabacoa: acubadas de reconstruir se alquilan la 
Icaaaa do mampostería y tejas, ubicadas en la callo di 
VistaHerrno-a números 22 y 22J, próximas al ferrocarril 
y al coíegio de Pairo-' EaooTspl.M': tienen sala, comedor, 
cuatro y lineo cuartos resjettivamente, cocina, patio, 
pozo de agua dnlcoy »w usado.- v la ní 10 están las llaves 
ó Informarán: su dncfio San T¡;n-ício 11. 
3*52 4-17 
So alquilan los rspacio^oa altoa, enn agua, gas, cocina, 
eacusados y la- adcio.=: hnv depai tíimertos para matii-
mo.-iios con balcón á la oaüe v habitaclone» pai a ham-
bres solos, y también so alquila la esquina para osta-
blec:miento. 3431 8 17 
Se alquilan neos altos muy frescos y ventilados, con éntrala independiente, con vista á la calzada del 
Monte y á Je-us de! Monte y Corro: callejón del Saspl 
ro núms. 18 y 20, allí mismo imuondrán, 
3435 4-17 
M E R C E D 78. 
Se alquila osla hermosa casa, con sala, 3 cuartos, cuar-
to d i bafio, uva b.irbacoa y ploma de agua. Enfrento 
darán razón. 3432 8-17 
O " alquila la casa Encobar n 105 entre Maloja y Si 
^ l í o s , cou cuatro euarl os, sala, saleta, patio, cocina y 
aüun, en $40 billeteE: en la bodoaa déla esquinado Ma-
loja la llave, é informarán da 11 á 4 Tucoa, entre O'Eei-
lly y E -ipedrado, puerta frente al n. 8, 
3470 4-17 
R EINA :t,—Se alquila un piso alto con muebles 6 sin ellos. Tamb'en se alquila en 2 onzas oro una casa tn 
el Cerro con comodidades para una regular familia y 
muv próxima á la calzada. Informan de ámbas en Koi 
na 3 ó en Galiano 97. 3177 4 17 
SE « O a i P R A N T I T U L O S !>E L A D E U D A , B O nos del Ayuntamiento, Cupones, Residuos y toda cía 
se de valores: se dá dinero sobre toda clase de valores y 
alquileres de casas y rodifloaciones por cuenta de alqni 
Ierra. Aguiar 75̂  3251 15-12Mz 
Se compran libros, 
métodos y papeles do música, en la librería L a ITniver-
sldad, O-KeilJy n. 30 cerca de San Ignacio. 
Se compran libros. 
on pequeQas y grandes partidas y en cualquier idioma 
Obispo 54 librería. 2995 10-8 
SE C O M P E A N , 
venden v alquilan libros, 
19237 
Obispo número 135. 
79-1 E 
Casas d e salud, Hoteles 
L á F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa renna las mayores comodidades para 
los huéspedes, en el punto más céntrico del comercio y 
oGclnas do esta ciudad, magnificas y ventiladas habita-
ciones altAs coa balcón á dos calles, muy frescas, con 
unadelioiosa perspectiva y con la más absoluta lude 
pmdencia noas de otras: están amuebladas con elegan-
cia lo mismo para caballeros que para matrimoniott: se 
sirven al<i.nerzos de nuevo á once y comidaa de cinco á 
siete, según convenga: el servicio es inmrjorable, pnes 
se cacnta con Inteligentes y honrados dependientes. 
Pr-cloJ módiooa 3584 15 ISMz 
GALIANO 102 
H O T E L S A R A T 0 6 A 
Se alquilan magnificas habitaciones para familias: 
precios módicos: comidas de 5 á 7 v almuerzos de 9 á 12. 
3229 ' 8-12 
J E 2 : e s t o l " O é L i - c i o 2 3 L £ ^ < s . " 
Santa Ee,— Isla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece A sus favorecedores comodidades, buen trato y 
precios módicos. Sus huéspedes encontrarán coches del 
hotel en el Jácaro, que los conducirá grátis. Loa tran-
senutes pagarán un escudo oro por aslt-nto. Informarán 
TsrafaHnos. tn Matanzas. PerfnmeríaLaOriental Mu-
ralla 12, Habana, .1927 Od-12 F 
S E A L Q U I L A 
casa San Lázaro número 34: informarán en Consula-
do número 64. 3461 4-17 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas propias para caballeros solos, son frescas 
' ventiladas, agua de Vento y cerca del Parque Central; 
61o se alquilarán á personas de recomendación: O-Reiliy 
96. entre Villegas y Barcaza. Cn. 303 4-17 
A U P A K I L I i * T4.—Se alquilan hermosas habita-
ciones altas con vista á la callo y con toda asistencia: 
las hay parados amigos 6 matrimonio, precios muy mó-
dicos; hay entrada á todas horas: LampiuiUa 74 esquina 
á Villeims. altos de la Botica. 3386 4-15 
^ea lou l la la caso CJIII» do Cuba n 139 entre Paula y 
>^San Isidro, compuesta do sa'a, cuatro cuartos patio, 
traspatio v demás, todo muv desahogado: impondrán 
Acosta 34. 3377 4-15 
^ n el intimo precio de $40 oro, la bonlia casa de alto 
- iy bajo Apodaca 0 casi esquina & Cienfuegoa, con aa-
la. tres cuartos, comedor, etc., en la planta baja; y sala 
con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y un 
cuartito en el fondo de la azotea en la planta alta. Tie-
ne agua do Vento. Enfrente laa llaves é informan. 
3383 4 15 
Se alquiU nua casa con buena sala, comedor. 6 cuartos bajos v dos altos y demás servidumbre, toda de azo-
tea que domi a la población, por hallarse en el punto 
más oulminantc. Escobar 184, una cuadra de la calzada 
AA la Keica Sa precio dos y media onzas, si ae nrestan 
but-ras garautlai1: al frente'está la llave y en Escobar 
a 115 dan más inforrapa, 3018 4-20 
S E A L Q U I L A 
la fref r a y saludable casa-qninla Jesús del Monte 370: 
en la misma informarán. Puede verse de 10 de la mañana 
á,-".de la tarde. 3638 4-2 
SE A L Q U I L A N 
(res habitaoioiies altas, frescas y espaciosas, juntas ó 
separadas, á personas doientos.' Impondrán San Mi 
gaol n. 144 3621 4-20 
C A R M E L O . 
Se alqnila por meses ó por año la nueva y bonita casa, 
altnada frente á la li> ea del urbano, ó sea cabe 9, entre 
las 8? y ln?; tiene magnifico alglbe, buenos pisos, cómo 
das y fres las habitaciones, cercado é independencia del 
redudarlo. Se dará en proporción. L»l lave esti en la 
panaoerla del Sr. Lamadrid, casi enfrente de la casa, 
quien Informará. Tamllien en esta ciudad en la joyería 
" L a Lira de O.o". Muralla 37 .̂ 3620 4-20 
SE A L Q U I L A 
la esquina Galiano 22 y Animas para establecimiento 
Impondrán en los alt<.s. 3619 4-20 
O o alqulia, un bonito alto para poo» familia con balcón 
£5ala calle, agua, letrina, muy ventilado para la esta-
ción que vamos á entrar, céntrico. Seda muy barato. V i -
llegas 01 ^ntre Teniente Rsy y Amarguia, en la tienda 
de ropas el Razar del Cristo. No olviden Villegas 91. 
3025 4 20 
SE A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento, Bernaza 49, donde 
estaba el" ti en de lavado. 3627 4-20 
B E R N A Z A 60. 
Be alquilan habitaciones amuebladas, al tas y bajas 
caballeros y matrimonios. 3620 4 20 
EEGLA.—Se alquila una de las tres casitas reciente-mente fabricadas an la calle de San Agustín, entre 
Santuario y Mamey, y también la accesoria que está 
anexa á la casa n. 3, en donde impondrán de una y otra, 
3613 4-20 
Se alquila la rasa Compostela 2G, entre Empedrado Tejadillo, con zaguán y dos ventanas á la calle, ca-
rrada de persianas, sala con piso de mármol, 5 cnartos 
bajos con pórticos y 2 altos, cuarto para baño; una gran 
barbacoa pai a criados, patio y traspatio, gran caballo 
riza y dpraia acoesorics, en cuatro y media onzas oro. 
Paulo 47 tratarán. 3590 8-19 
So alquila nna bi.nita hablíaolon on el piso bajo de 1 casa Obrapia 57, entro Compostela y Aguacate, á pro-
pósito para un bufete pequeño ó paro una vidriera de 
cieaiT.".i <> cosa por el estilo, tiene puerta grande ind 
pendiente, «uslos de mármol, agua é inodoro, en $12-
cts oro v so vende nn monito muv manso y gracioso: ( 
ai alto impondrán. 2569 4-19 
AM I S T A D » á , A L T O S , s« alquilan: tienen 7 cuar-tos, servi lumbre indopendiente. pisos de máimol y 
mosáicos y todas la-i comodidades para una familia nu-
merosa: la llave en la botica del frente é informan Ga-
liano O7: en la misma Informan del alquiler de nna casa 
en el Cerro, en Zaragoza n. 35. 3476 4-17 
CO M P O S T E L A 77, casi esquina a Teniente-Rey se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas; tam-
bién hay nna hermosa sala con dos ventanas; en módi-
cos pieoios y entra U á todas horas: en la misma se dos-
paonan dos ó tres cantinas. 3465 4-17 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Estrella 118 entre Lealtad y Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos, gran patio, sgna y demás 
servidumbies. San Nicolás 170 vive su dueña. 
3447 4 17 
GANGA E S C A N D A L O S A . — E n $50 BB. sa alqnila la casa de 2 ventanas y entrada de carruaje. Puerta 
Cerrada n. 5, tiene 4 cnartos, un salón corrido al fondo, 
cocina y agua abundante, gran patio enlosado. E n la 
esquina A Suarez está la llave y viva el dueño Cuba 143 
3430 4r-n 
GANGA.—Bn 50 pesos billetes Banco, la casa Mon-serrato núm 51, entre Bomba y Empedrado: consta 
do un gran sa'on bajo con dos huecos al frente, hechos 
jara establecimientos y dos habitaciones altas. E n la 
jarbería del lado está la llave, pero no dejen da ver al 
dneñoque vivo Cuba n. 143. 3437 4-1" 
AT E K C I O N . — S e alquilan habitaciones altas, inde-pendientes y ventiladas, con servicio de criado, con 
asistencia ó sin ella y una habitación baja, hermosa, en 
casa de familia. Prado 110. 
3425 4 17 
s aiquilan áo-t cuartos en la calle Campanario n. 225 á matrimonio solo ó señoras solas. 442 4-17 
S E A L Q U I L A 
a casa calle de ' respo n. 44: tiene cuatro hermosas ha-
bltaoionss v pluma do agua y eeda en 2 onzas oro men-
suales: impondiánMnraila 35 y 37. 
3453 8-17 
Ganga. 
E n el punto máa alto, saoc y aaludabla dsl C s n u 810 
cerca de los trea paraderos; una corta familia de mora-
lidad, donde no hay niñea ni ningún otro huéaped cede 
ana dos mejores habitaoionea con toda asistencia por 
módico precio á un matrimonio sin hijos que pueda dar 
laa mejores reforenciaa de au moralidad y buena paga. 
3378 4-15 
S E A L Q U I L A N 
L a caaa San Nicolán 206 frente á la iglesia, cinco 
cuartos, agua y reata en $65 billetes—Gloria 62, de alto 
y bajo con agua en 34 billetes—Dos altos Egido 95, hal-
cón á la calle, con cuarto, cocina y azotea en 25 billetes. 
—Otro salón alto Chaves 11 en $20 billetes—accesorias 
altas y bajas en $14 billetea. Luoena n. 17. 
3358 4-15 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en preoio módico la casa calle A n. 12, con 
todas las comodidades para una familia. Galiano n. 114 
informarán. 3398 8-15 
Lealtad 77 entre Concordia y Virtudes, casa particu-lar. Se alquila á personas de toda moralidad nn es-
pacioso salón alto, muy fresco. Se da en mucha propor-
ción. 3404 4-15 
Monsarrate cerca del Parque Central, una señora de-sea alquilar las habitaciones frescas y hermosas de 
loa altos de au caaa á matrimonios ó caballeros decentea 
con asistencia ó sin ella: informarán Villegas 59 da 11 á 
1 (únicamenté.) 3366 4-15 
SE A L Q U I L A N 
laa casas Refugio 49 y Desamparados CO, con 4 cuartea 
batios y uno alto y pluma de agua, recien pintada: infor-
marán en Jesús María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
3402 4-15 
Se alquila una hermosa habitación con piso de már-mol, agua de Vento y servicio de cocina para caba-
lleros 6 matrimonio que aaa decente. Precio módico: calle 
de Amargura 69. 3412 4-15 
Se a'quila la nueva y pintoresca casa calle de la Misión n. 112 entra San Nicolás é Indio, en 36 pesos billetea, 
con aala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, de azotea 
y mirador: la llave en el n. 120. Impondrán Manrique 
n. 142. 3414 8-15 
Egido n. 2 frente á las Ursulinas se alquilan frescas y bonitas habitaciones acabadas de pintar, propias 
para familia: su precio muy económico. E n la misma se 
necesita nn portero que tenga algún oficio en que ocu-
parse, pues de lo contrario se aburrirla. 
3423 4-15 
Galle de los Baños n. 8, en el Vedado. 
Se alqnila esta casa, fresca, clara y muy limpia; tiene 
portal, hermosa sala y saleta, con gas y tres cuartos 
grandes on el principal y abajo, la cocina, dos cuartos 
Dueños, otras piezas de desahogo, un gran tanque de 
hierro para agua de lluvia, patio y traspatio. Está á una 
cuadra de loa bañoa y con vista al mar, alquilándose por 
ahora en dos onzas oro y desde 1? de mayo por lo que ae 
convenga con la dueña en Campanario n. 37. L a llave en 
el Vedado en el almacén de la esquina. 
3303 4 15 
SE A L Q U I L A 
en cinco onzas oro la hermosa casa Riela 115 frente á la 
callo del Cristo, propia para establecimiento. Tiene dos 
puertas y está acabada de reedificar. Aguila n. 60 darán 
razón, la llave en la platería E l Topacio. 
3332 5-15 
A D I A K G U K A 66 esquina á Compoatela, ae alquilan habitaciones altas y bajas, con balcón y ventana á 
la calle, & hombres solos ó matrimonios sin niños. Tam-
bién se alqnila una cocina grande con horno y agua: en 
la misma impondrán. 3318 15-14MZ 
Se alquilan los ventilados altos de la casa Escobar 74, esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia- ó establecimiento, tia-
LO cloaca: en la misma informarán. 3283 15-13 
Sa alquilan dos magníficos cuartos altos: an la calle 
de Aguiar 84, impondrán. 3279 8-13 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Mercaderes n, 31, frente al Ban-
co del Comercio 3296 26-13Mz 
Dos casas muy baratas, 
capaces para familias do pocas personas, la una Aguiar 
n. 19 la otra Habana n. 24. 
3258 15-13Mz 
Se alquilan los altos de la relojería americana. Merca-deres 13, y unos magníficos almacenas, propios para 
cualquier edm reíante, por lo espacioso y modicidad de 
su precio. Relojería americana. Mercaderes 13 infor-
marán. 3256 15-13Mz 
Se alquila una casita muy fresca en la calle de Troctt-dero n. 107: la llave en la bodega de la esquina; y otra 
casa muy bonita en la calle de Gervasio n. 89, con plu-
ma de agua y la llave en la bodega do la esquina. I m -
pondrá nMural la 97, ferretería. 3290 8-13 
Se alquilan dos habitaciones altas y dos bajas para hombrea solos. Calle de Jesús María 33 im-
pondrán. 3302 8-13 
Se alquila en Guanabacoa, á cuadra y media del para-dero doi ferrocarril, la hermosa casa n. 59 de la calle 
de la División, con comodidades para una numerosa fa-
milia; en el n. 53 dé la misma calle darán razón. 
3221 10-12 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa n. 11, calle de 
Riela esquina á San Ignacio. Plaza Vieja. Informarán 
Riela 7 A, esquina á Inquisidor. 3192 ir>-]L 
Se alquílala casa Chacón 25, con hermosa sala, wiguan canalleriza, ocho habitaciones, espaciosa cocina y 
agua de Vento: informarán Tejadillo 39 
3212 8 12 
la caea Escobar n. 140. Luzn . lí 
3248 8-15 
Se alquila el primer piso d í la casa 71 no la cali . de fluba rsquina á Muralla propia para oficinas de al-
guna empresa ó para var-os oscrit- TÍOS. También te 
alqui a en la misma casa un local para a'macen con fren-
te á l a calle dn la Muralla, Informarán de su ajuste 
Muralla 21. 3120 26 11 M 
A L O S A L U M N O S D E L A UNIVEIl i>»IDAD.-Por IJ onza oro mensual se les brinda habitación, 
comida y asistencia en uno de los mejores colegios do 
esta capital, local indnpoadisnte de 'os demás alumnos. 
Villegas 100 informarán. 3142 10-11 
m m ¿ i n m i t M I U l . 
So alquila una elOi;-inte casa, propia para coi+a fami-
lia, Virtudes 2 esquina á Zulaeta. 2779 15-3 
Se a'quilan los espaciosos altos de la casa calle de Cuba número 37 esquina á la de O'Keilly propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 ' 26P-2S 
Se alqui la« 
habitaciones San Pedro n. 2, propias para familias y 
hombres solos, con balcón al mar y entrada á todas ho-
ras. 2730 15-3M 
SE A L Q U I L A N 
unoa altea propioa para una corta familia, una gran sala 
para escritorios de Empresas ó bufetes, v unoa bajea 
como para depósito de tabacos, cigarros ó fósforos. Ofi-
cios 14. 2660 26-28f 
Alquileres de criados. 
C e alquila una morena general lavandera, buena coci-
¿3 ñera y criada de roano, tiene buena conducta y e s 
patrocinada: Suarez 133 darán razón. 
3605 4-19 
t j e alquila una patrocinatla cocinera, servicial de mano, 
C?formal y de mediana edad: Lagunas 13 esquina á San 
Nicolás darán razón. 3457 4-17 
Üna cocinera 0 criada do mano: pe alquila una patro-cinada para uno de los dos oflcioí, o« buena, hamilde 
y de excelentes condiciones: Lagunas 52 á todas horas. 
3469 4-17 
Criados huidos. 
AV I S O . — F A L T A E L P A T R O C I N A D O S I M O N , de 24 años, estatura b^ia. marcado de viruelaa y con 
la falta do dea dientas superiores; es cocinero y será res-
ponsable de sus jornales el que contrate con él. Paula 
n. 5. 3273 0-13 
P é r d i d a s . 
CON $10 H | B . S E G R A T I F I C A R A A L Q U E presente una perrita ratonera, negra y amarilla, que 
hace diez 6 quince días se extravió; entiende por Lista: 
en la misma se vende un gato de Angora y un monito 
muy manso y vaiios pájaros. Aguila ñ. 226. 
3487 4-18 
H A D E S A P A R E C I D O UNA P E R R A P E R D I -güera, blanca, con manchas grandes, color chocola-
te, una oreja partida en la punta, rabo largo: el que la 
eitregua 6 dé razón de ella en la calle de O'Eeilly 69, 
esquina á Villegas, casa del dentista D. "Warner, aerá 
gratificado con 40 pesos billetes 6 una onza oro. 
3433 &-17 
DE 
V e n t a s 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
CM I A N G A N G A ! — P O R T E N E R Q U E A U S E N -Itarso su dueño por asuntos do familia, se vende una 
magnífica y acreditada fonda por ménos de la mitid de 
su valor y situada en uno do los mejores puntos, más 
frescos y concurridos; informarán Teniente Rey 39, tin-
toreiía L a Erancia se35 4 20 
Aviso. 
E n tres doblones ae alquilan dos hermoaos cuartos 
altos con su cocina y esensado, hay vista á la calle por 
la azotea: Compostela 122, mueblería. 
3394 4-15 
quilan los altos de la cas» núm. 38 calle de Nep-
tuno: en la misma impcndríin de diez de la mañana á 
uatro de la tardo. 3364 4-'5 s 
Realquila en $20 billetes la casita calle de lus Sitios 
, 135 con sala, salera y demás necesario, en el n? 
I3í) dt-l frente impondrán 6 en la calle de Dragones 
entre Manrique y Campanario, barbería. 
3405 4 15 
Se alqnila una c-asa en la calle del Aguila 37 de altos y bajos, con todo lo necesario para una familia de gusto 
tiene suelos de mármol v acabada do roedificar se da 
nuy barata. Industria 90 impondrán. 3407 4-15 
¡IN THE CARMELO! 
A email honse to ront (well furnished) composed of 
Parlor. bed r c m . diniue room, kitohen andservant 
room, (with or withont board ) For further Information 
c-ill at 11 ta Street v etween 18 and 20 th Street, on the 
hill, left hand side from the Carmelo Station. 
3413 4-15 
Se alquila la casa calle de Sin Rafoe 125 entre Gflrva-sio y Belascoain. con sala, comedor, 4 cuartos, agua; 
gas, en la bodega de la esquina está la llave y en el Ce 
rro San Salvador 15 vive su dueño 3403 4-15 
Aviso: en la calle de Aguiar 56, esquina á Chacen se alquilan dos magníficas salas y un espacioso zaguán 
propioa para una corta familia ó escritorios de comercio: 
nsímismo se alquila una habitación alta: hay agua de 
Vento en abundancia: los precios módicos. 
3409 4-15 
Se alquila la caaa Estrella 101 de dos ventanas, sala, co mertor, cuatro cuartos aeguidos y uno alto, buen pati 
y demás comodidades en muy módicoprecio. Impondrán 
Escobar 174 v oalzada de Jesús del Monte 482. 
3400 4 15 
Se alquila la casa Gahano 9. letra C. dos onzas y un dobb n oro, tiene tres en el precio de cuartos, sala, 
comedor entresuelo y llave de agua. Darán razón G a -
liano y Animas, muebleria. 3390 4-15 
, & 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Rafael y San 
José, reúne comodidades para dos familias y ae hace 
gran rebaj a en el alquiler. 3382 15-15 
Se alqúilala casa calle de Curazao 14, con cinco cuar-tos, sala, saleta y demás comodidades acabada de fa-
biioar y muy limpia y la casa calle de la Habana 
ámbas muy baratas: impondrán Aguacate 112. 
3379 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos con balcón á la calle, cocina, agua, gas y de-
más servicio; se dá llavin; y se venden dos estantes y 
una vidriera. 
419 
Informarán Amistad 49, altos. 
89 Obrapia 89. 
So a'quilan habltaclonea altos y bsjas, á dos cnadraa 
de los parquea y amuebladaB. á 18, 20 y 25 pesca billetea, 
con er.trnda á todas horas, 89 Obrapia 89. 
3421 4.J6 
O -IO A E S T E ANUNCIO: P O K . T E N E R Q U E A U -sentarse su dueño al campo y no poderla asistir, se 
vende on precio muy barato una cusa de mamposterí a y 
toja, con aa'a, comedor, «pósente y vaiois cuartos. An-
geles nmero 09 en la misma impóu-lián. 
3647 4 20 
SE V E N D E L A IUAGNIí<ICA C A S A - Q U I N T A Zaragoza n úmero 13 sita á media cuadra de la calzada 
del Cerro y al fondo do L a Caridad, tiene un precioso 
jardín, agua por toda la casa y es de mampostsría y azo-
tea. No tiene graváman. Puede verse á todas horas. 
3033 4-20 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A M A G N I F I C A casa de mampostería, callejón de Bernal núm. 11, en 
muy buen estado Consta de aala, comedor, dos cnartos, 
cocina y patio. Infonnarán en la misma caaa. 
3549 4-19 
SE VEN D E UN T A L L E R D E L A V A DO A C i t E D I -tado y antiguo por variar de giro, informarán de 7 da 
la mañana á di^z de la noche. Campanario 11. 
3280 4 19 
PO R M A R C H A R S E S U D U E Ñ O P A R A L O S Estados Huidos, ae vendo el antiguo y acreditado 
establecímients de semillas de flores y hortalizas " E l 
Pensamiento", situado en la p.al'e de Aguiar n. 82. I n -
formarán en el mismo. 3554 4-19 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E D E L A Condesa u. 30, con sala, comedor y un cuarto gran'ie, 
buen patio, azotea y á la moderna, libre de todo gravá-
men, en $900 oro; otra en $4.000 oro, en el barrio de Co-
lon Informarán Condesa 20 3557 4-19 
O J O , Q U E M A Z O N Y V E N T A 
E n el ínfimo precio de $600 oro la casita Antón Recio 
18, alquilada en 23 B[B., su dueño San Nicolás 92 
3550 4-19 
EN M U C H A P R O P O R C I O N S E V E N D E L A casi-ta callo de Curazao 20 acabaaa de construir & la mo-
derna, de azotea, sala, comedor, dos cuartea bajos y dos 
altos &.í E n la misma informarán. 
3563 4 19 
SE V E N D E E N $3 ,000 O R O L A C A S A C A L L E de los Sitios 158 con Ovaras de frente y42 de fondo salo, 
aposento y comedor, seis cuartos, da azotea corrida, fa-
bricada á la moderna, libre de todo graváman, la llave 
en el 123, impondrán Blanco número 60. 
3509 4-18 
Se vende 
una bonita casita, sola ó con todo au mobiliario, con lla-
ve de agua redimida. Impondrán Refugio n. 5. 
3518 8-18 
FIJARSE, QUE CONVIENE. 
A consecuencia de una grave y larga enfermedad, co-
mo verá el aspirante, ae vende una bodega en el punto 
máa florido de Guanabacoa, paga poco alquiler y reúne 
comodidades para familia: tanto se presta para un prin-
cipiante de poco capital como para un gran surtido por 
su buena marchanterí a. l í o olvidéis que está en el co-
gollito: venid Pepe Antonio39, & todas horaa. 
3533 5-I8 
SE V E N D E N S E I S C A S A S D E M A M P O S T E R I A y teja y doa de tabla y tejas, en el preoio de seis mil 
pesca oro: se pueden ver & todas horaa San Ramón n. 32, 
Jeana del Monte. 1472 4 17 
SE V E N D E N C A S A S D E D O S V E N T A N A S , D E conatrucciones modernaa y sin gravámenea. en loa 
precioa de $20 000; $18 000; $14,000; $12 000; $22;fl00: $10 000 
$13,000; $15 000; $19,000; $11,000 y $17,000 oro, están s i -
tuadas en las calles do Consulado, San Miguel, Reina, 
Galiano, San Rafael, San Lázaro, Monte. Amistad, Man-
rique y Aguila: Impondrán San José 48. 
3367 4-15 
SE V E N D E UNA C A S A E N E l i M E J O R PUNTO de la calle de Neptuno y otra da doa ventanas en la 
calle de la Zanja aon de construcción moderna y ganan 
buen alquiler, se dan á la mitad de su valor sin inter-
vención de corredores, impondrán San José 48. 
3373 4-15 
¡ C U B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
DE PASTA DE W D (DN GUANABANA, A $1BTES. 
Cn. 292 L A M P A R I L L A 16. 
A V I V I R 
E C O N O M I C O Y C O N C O M O D I D A D . 
Aai lo inspeccionarán loa parroquianos y el público en general, el rebajo de precioa que desde hoy ofrecen loa 
propietarios, tanto en laa habitad ones y comidaa, que por el mismo precio de S I B I L L E T E S se sirven suculen-
tas, componiéndose de cinco platoa variados y demás accesorios. Con toda asistencia ó aeadeaayuno, almuerzo, co-
mida y habitaciones, $3 B I L L E T E S diarloa. 
L O D I C H O E S U N H E C H O 
de lo que se convencerán las personas que nos honren con sn asistencia. 
H O T E L C A B R E R A , 
H A B A N A . 
P r í n c i p e Alfonso 10, entre Amistad y Agnila. 
Forment i y Ricliarte. 
3596 10-19 
P A D E Z C A N TOS! 
P r o c ú r e n s e una caj i ta de la acreditada PASTA PECTORAL DEL 
DR ANDRBÜ DE BARCELONA, y se la q u i t 8 r á n a l momen to 
A l t omar las pr imeras pastil las, e m p e z a r á n á esperimentar un 
g r a n a l i v io . L a tos v a desapareciendo, e l pecho y la gargan ta se 
suavizan y la espectoracion se produce con g r a n faci l idad. 
Son tan r á p i d o s y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece l a tos por completo antes de t e r m i n a r 
l a caja. 
Se venden en las mejores farmacias de E s p a ñ a . Caja 2 peseta?. 
L A S PERSONAS que sientan t a m b i é n ASMA O SOFOCACIOÍí , h a l l a r á n en las 
mismas F a r m á c i a s los C I G A R R I L L O S BALSAMICOS y los P A P E L E S AZOADOS del mis-
mo autor, que lo calman en el acto y pe rmi t en descansar a l a s m á t i c o que se ve pr ivado 
de d o r m i r . — V é a n s e los o p ú s c u l o s que se dan grat is . 
D e p ó s i t o cent ra l de estos medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
h a l l a r á n t a m b i é n de venta en las principales farmacias de l a Habana y d e m á s poblacio-
nes de A m é r i c a . 20 D 
111 DE 
Recomendado por el buen t r a to ó Inmejorable servicio que tanto lo han acreditado 
en temporadas anteriores. 
P R E C I O S MODICOS. 
R E F E R E N O I A S : D . Pft.lro Aínr iaa . oalbi Znlnofc*. fianuina á Apods-ca. 
3396 15 U a 15 15aMz 
¡¡UN BUEN NEGOCIO!! 
Se vende la bonita y fresca caaa Eefagio n9 45, entro 
Crespo 6 Induatria, e de tnampoateria baatante sólida 
con madera de cedro, eatá libre de gravámen y ana tita-
loa muy buenoa: ae ce mpono de sala, comedor y 3 cuar-
tea, con pluma de agua de Vento. Sin intervención de 
corredores, tratarán deán ajuste de7 á 10 de la mafiana, 
en la misma, y en adelante Kayo 3S. 3179 4 17 
SE V K N D E N : UNA B O U E t í A E N E I J C A r iPO A tasación; j7 en la Habana dos oafóa con billarea, trea 
cafetines, una fonda, un pnesto de frutaa y carnicería, 
nn hotel, doa bodegaa, una caea de empeEo, nn café res-
taurant y dulcería, un tren de cochos de lujo nna casa 
quinta, impondrán San José número 48. 
3371 4-15 
SE V E N D E N C A S A S C H I C A S E N I^OS P R E -cios de$6,000. 4 000, 5,500, 2 800. 7,000, 3,800.2 000, 
1,500, 1,300 y 1,200 oro: también en billetes del Banco 
Español: de 4,000, 2 000 $1,500, 1,800, 5,000, 3,500 y 1 200 
situadas en Gloria. Sitios, San ÍTicolás, Cerro. Jasus del 
Monto. Corrales, Castillo, Estevez, Pueblo Kuevo. I m -
pondrán San José 48. 3370 4-15 
SE V E N D E N D O S T I L B U R I S M V Y F U E R T E S , uno completamente nuevo de tres muelles, propio pa-
ra cualquier trabajo por lo sólido, y un carretón de mue-
lles y doa ruedas que ann no ha rodado. Pueden vesre 
San Criatóbal n. 61 en el Corro. J . Fernandez. 
3427 4 17 
DO» D U Q U E S A S , T R E S F A E T O N E S , U N T I I . -bury y dos conpés de uso en buen catado y varios 
mi'orea nuevos. Se venden baratos y ae reciben en cam-
bio otros carruajes: Salud número 17. 
3391 4-15 
SE V E N D E UN E L E G A N T E Y B O N I T O F A K -ton de familia, como pocos hay en la Habana, tiene 
barrus para pareja y un aolo caballo, es prenda de gua-
to,, aolo ha redado muy poco: puede vorso Á toilaa horaa 
v trata ián de su ajuate Habana 173, e:.tre Merced y 
Paula. 3361 4-15 
R E V E N D E 
uua duquesa f n buan estado con su caballo amoiioano y 
arivoa l'ra lo 111. 3261 8 13 
AT E N C I O N ! ! S E V E N D E UNA F I N C A C E R C A de la Habana ó so cambia por casas; produce $400 
mensual de laa frutas y viandas que diariamente vendo 
en la plaza, vista hace fe: también ae vende una finca 
cerca de la Habana, sombrada, narto de cafia. terreno 
de primera claae, todo á, la mitad da su valor. San Joaé 
número 48. 3308 4-15 
E V E N D E N D O S C A S A S R E G I A S C O N C U A N -
tas comodidades aa puedan desear; también sa ven-
den tíos manzanas de casas nuevas á la mitad de su va-
lor, sinan de alquiler ?.'! onzas oro mensual y otra cosa 
detivs pisos ijue ifana do alquiler anual 6 000 oro tara-
biep >o venden dosof.t iu', i,is v nna tinca: impondráii San 
•Tosa mimero 48. S372 4-10 
So vende el c&fé t i t u l ado S a l ó n F a i r e t , 
sito en la esquina del Teatro de A l h i s u . 
Por no poder atenderlo su d u e ñ o se ven-
de en un precio casi regalado, y es negocio 
para dos amigos qne deseen t rabajar y r e ú -
nan nn p e q u e ñ o capi ta l , en la seguridad de 
ganar dinero. 
T a m b i é n so vende una buena me&a de b i -
l l a r para carambolas. 
I n f o r m a r á D . Salvador Lavorde , en el 
escritorio ciel cafó E L LOUVKE. 
Cn. 301 4-16» 4-17d 
SE V E N D E N T R E f * C A S A S D E V E C I N D A D , V A -rioa solarea en el Vedado y c&y^Jtiennoaas caaaa en 
Guanabacoa, 1 on Rejcla y 3 on el \^tado. aon de nueva 
conatruccion y tienen cuantas comodidades se pueden 
desear, "Vista hace fé"; 1 caaa-qninta en el Cerro: im-
pondrán San José 48. 3369 4-15 
T R E N D E L A V A D O . 
Se vende uno muy barata en punto céntrico, con bue-
na parroqaia y en condiciones para hacer un oapitaUto, 
el que teoga buenas relaciones y sea entendido en esta 
industria: Lamparil'a n. 82, á todas horaa. 
3389 4-15 
CáLlE DE LA ZANJA N . 100, 
venden nna cindadela: tiene 31 posesiones grandes y 
estas y patio enlosado; gana 224 posos billetea, todas al-
quiladas; tiene una gran letrina y aumidero, llavo do 
agua, todala fábrica de mampostsría, hecha p^ra altos. 
También se cambia por una oaaa bien aituada, libre 
de gravámen Informarán San Lázaro n. 88, á todas 
horaa. 3410 4 15 
DOS E S P E J O S D E C U E R P O E N T E R O I G U A -les modernos v baratos se venden en la calle da Ira 
Angeles número 27; nn escaparate con molduras en $50; 
otro más chico en $35; nn bufóte ministro nuevo nogal 
barato; un canaatiliero; un hermoso efeaparate do espe-
jos, un juego da nxi.x, sillas ú 12 reales una; oaoiaa, to-
cador y relojes do mola juntos 6 por piezas, sin roparar 
en precio 3042 4-20 
G A L I A N O . A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , E S -
QUINA A NEPTÜNO, 6 i . Vendo muy bsrato, y así el 
oomprad< P fceiiga cuidad-» do no cerrar trato en otra par-
te ántes de vertió < onmi?o. Se compran y cambian por 
otrua. 30S2 fi 2" 
B I L L A R . 
Sa vende ur.o tamaño gratulo de buen fabrieaiite, muy 
superior, con¡todos sus útiles. Impondrán Boina n. 73, 
carnicería. 3022 8 20 
MU E B L E S B A U A T I S I M O S , S A N M I G U E L 30 , entro Industria y Amistad. Esoaparatea de caoba 
y nogal de $15 á $250,- aparaiorea oon Inuaa y sin ellas de 
$20 á $45; tocadores de $12 á $45; lavabos de $10 & $50; 
oanaatiileroa de $25 & $50; lámparaa de bronce y de orla-
tal de í 10 á $50; mesa de nocho de caoba y palisandro 
con respaldo y sin él de $10 á $25 nuevas y usadas: es-
pejos medallón, toalleros, sillas de mesa, mecedores, ai-
llas, palanganeros, mesitaa de centro y conaolaa y otra 
infinidad de cosas que ae dan caai regaladaa. 
3272 6-13 
Barato 
un juego Luía X V , negro, $100 billetea. Aguila 215, en-
tre Monto y Eatrella, caaa de préstamos. 
3281 8-13 
EN M E N O S D E L A M I T A D D E L O U U E C O S T O ae vende nn precioso y elegante juego de cuarto, de 
nogal, con Injoaoa pabellones, nn magnigco piano de 
Pleyel oblicuo número 6. ámbaa coaaa ain nao algnno,-
tambien ae venden baratiaimoa todoa loa demás muebles 
de la caaa Animas 103, por marchar au dueña cuanto 
ántea. 3170 8-11 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E L A casa San Ignacio 47: hay infinidad de plantas con ana 
tinaa y un magnífico pianino con c^ja metálica: pueden 
verae todoa loa diaa de 11 á 3 de la tarde. 
3270 10-13 
SE V E N D E P O R M E N O S D E L A M I T A D D É S U valor nna vidriar* metálica. Puedo aervir para ba-
ratillo, perfumería, ¿abacos, etc. Prado 93, junto al tea-
tro do Payret. 3287 8-13 
Colección de cuadros antiguos y modernos 
Por anaentarae au dueño ae vende nna, de muy bnenos 
autores. Pirotecnia Militar, pabellón dd Director. 
2365 26-211" 
De maquinaria. 
SE LLEGO AL 00LMO DE LA PEEFE0GI01 
m t S L A M A Q U I N A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la C o m p a ñ í a de 
S I N G E R ea el 33£3JSlCS33S3X%-^i.lXlXr3%S: 
de laa máquinas de coaer, es decir, ea superior á cuanto 
la idea pueda formarae de la perfectibilidad de nna már-
qnina. E n absoluto, no hace mido, como rápida y libera, 
no tiene rival; al paso qne por la peculiaridaid de an 
C O N S T R U C C I O N , E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
M1D A V E R L A Y P R O B A O L A . 
X J X J T I M A R E F O R M A . 
JEs ia que la C o m p a ñ í a de S in -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas de laa aofioraa de 
Cuba. Esta reforma, oonsiate de varias piezaa nneyaa, 
que dan por resultado qne la máquina aoa máa aólida, 
mí. £• ligera y que no haga ruido. Sépase que aomoa loa 
únicoa que recibimos laa máquinas IJÍÍJÍÍÍMAS y qne 
T O C A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B R E D E 
&±SX.&&1C S E V E N A N U N C I A D A S , SON S T M -
P L E S O l i T A C I O N E S , Y C O X O l ' R E r . I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z Y H D Í S E . - O B I S I ' O 123. 
& T E N C M , 
que vendemos 
mny barato. 
E L CÉLKBUE HILO DB sUyuiKA L A S A R M A S D E L A 
HABAÍTA. EEX.OJK8 UB SOBBE MESA, DB TODAS CLA-
SES. MÁyntKAí! DH CALAB CON TOBNO, PARA AFICIOHA-
DOS. CATAR I JEHTBS DE HIEBBO. UUADERNOB Y PA-
TKOSHS PARA CORTAR VESTIDOA DB ÚLTIMA MODA T 8TKM-
PBE DE HOVEUAD. 
A L Y A R E Z Y I I I N 8 F . - O B I S P O 128 
O. so? 3U-13mv 
SE V E N D E 
una maguí dea máqnina de moler caña, sistema inglés, 
fabricante Ross, de cilindro vertical de 18 pulgadas y 4 
piós de golpo, de 6 piós de trapiche y de 22 de catalina; 
mazos de 28 pulgadas de diámetro, con una fuerza nomi-
nal de 36 caballea de fuerza, á la presión de tres y media 
atmósferas. Informarán todoa loa diaa, excepto loa fes-
tivos, do ocho á doce de la mañana, en la calle de San 
Ignacio n. Un. 2339 26-2ir 
A V I S O . UNA M A Q U I N A D E 4 C A B A L L O S D E 
i * foerza propia para un bote de 10 varas do quilla, no 
tiene caldera pero puedo proporcionarse una por poco 
dinero. La máquina 89 da porl iquoen coacientia ofrez-
can Puedo aplicarse ai se quiere á cualquier induatria. 
Santelmo 25 Regla. 3120 8-17 
üomestibles* v bebidas 
L A V I Z C A I N A 
Azucarería y Cafetería 
P í í » DO 113 
D- sde cata feoha so t-xpande á 55 ceutavoa libra el in 
mejor ible c-afj rnulido y en gra-.o quo datan antijíiio 
ti-'ue aoredilado osto ostablecimienti». 
Surtido general do azúcares de tolas clases que ae de-
tallan á precios dal por mayor. Chocolatea do todaa mar-
cas, á precios de fabrica. 
Almidón y demáa artículoa concernientes al ramo 
a016 3 20a 3 20d 
SE V E N D E U S H O R N O D E U f K R R O D U L C E con au tambor de toatar cafe ti otros granos Está he-
cho á todo costo y d» nn modo especial para que sirva 
para carbón y h ña: no se ha usado v se dá barato. Blan- 3 
oo34. ¡¡RIO 4 20 
r \ f / V ^ J ^ O O . I D E C A O B A C O N 1 3 S I . 
' - ' '-•'illaa, 4 sillones y sof* |45; otro idem con me-
s.is $117; tonadorea á ¡lOO, 12 y 30; .juogoa de Viena S U S ; 
aparadoria á $20, 34, 48 y 50; .t.irroroa. relojes, espejos, 
lavabos, peinadores y toda claso da sillería: so compran, 
cambi -n y componen. Monto n. 4 
3547 .1-1» 
P A R A LOS S A C E R D O T E S . 
Se vandon loa ornamentos completos para una capi-
lla. Bm-naza 42 impondrán. 3591 8-19 
CONTINUA L A V E N T A D E L O S M U E B L E S D E 1» caaa n. 37, (-alie de laa Vlrtudea, existiendo ann 
mamparas, escaparates, un aparador y otros los que ae 
dan muy baratos. 3599 4-19 
V I I M i A S 88, G i S G í , V I L L i G A S 88. 
Por anaentarae una familia ae vende todo el ajuar de 
la caaa; umebíea sopuriores ají como nn piano y un gran 
aurtido de plantas y flores en sus macotas. 
NOTA.—So desea vender á una familia ó varias, pues 
no so desea pasen á manos de espennladores. 
V I L L E G A S S S , E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y 
R I C L A . 8597 8 19 
SE V E N D E N C A S A S D E E S Q U I N A C O N E S T A -blecimientos de nneva construcción y ain graváme-
nea en loa predica de—11,000—9,000—10,000—14.000— 
8,500—16,000—7 600-6,500—4,800-5 000—6,900—3 800 — 
2.500—12.000— 7 500—están situadas on loa barrica de 
Colon -San Isidro—el Angel—Monaerrate—diadalupe 
y San Leopoldo—impondrán San José n. 48. 
3374 4-15 
¡Gran ganga! 
Por tenerse que ausentar la dueña por asuntos de fa-
milia, ae vende nn tren de lavado antiguo y aoreditado 
en eata capital. Informarán Manrique 154. 
3214 8-12 
BÜENá OPORTUNIDAD. 
Por ménos de la mitad de su valory aitr ada en uno de 
los mejores puntos de Jesús del Monte, se vende una 
casa-quinta proptn para dos familias ó para cualquiera 
industria, incín-ionna fábrica de fóaforos ó de tabacos. 
Informarán en la callo do Enna n. 2. almacén de víveres 
de los Sres. Costa, Vives v compañía. 
3140 8-11 
S E V E N D E 
Por l a m i t a d de su coato l a moderna c a s a 
de m a m p o e t e r í a y azotea, cá t lo de Santa 
A n a entre laa de Vi l l anueva y Fomento , e n 
el L a y a n ó . M i d e c o m o 7 v a r a s de frente y 
42 de fondo T iece magn í f i co y fér t i l pozo 
de buena a^un. Ea fresca y Beca y se da ba-
r a t í s i m a . D a n m á s informes y precio en ¡a 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIARTO DE L A MARINA, 
todoa los d í a s do 11 á 4. 
2940 19-fi 
Do animales. 
OJ O . — S E VKISOE UNA V K G U A C R I O L L A D E 4 años, alzada 6J largas, os maestra en tiro, sana y 
sin resabio, y se d á eu proporción: se puede ver á todas 
horas Gentes n. 1. 3577 4 19 
SE V E N D E UN A R R O G A N T E C A B A L L O A M E -ricano de siete il ocho años, color dorado claro, acli-
matado, qne trabaja ya solo, ya en part-ja, sano y ain 
ninguna tacha, con sn correspondiente limonera fran-
cesa de muy poco URO. Vilk-gas 99. 3530 4-18 
UN C A B A L L O M O R O A Z U L 7 C U A R T Á N , D E tiro v monta: informa el guarda almacén do Arroyo 
Naranjo. 3532 5-18 
Por no necesitarlo su dueño so vende muy barato on 
extremo un hermoso caballo crioilo do más de siete cuar-
tas de alzada, buen matchador y al mismo tiempo maes-
tro do coche: también se vende muv b trat» una carrete-
la en muy buen estado todo «e puedo vi r y ti at-ir do tu 
ajusto en el establo de carruajes de Rijo L a Amistad, 
calle do la Amistad 83. 3504 6 18 
R E V E N D E ÜNA M A G N I F I C A M U L A A M E R I -
>3cana de siete cuartas do alzada, maestra de tiro y de 
arado: puede verse y tratar de su ajuste Consulado 132 
de 7 á once do la mañana. 3462 4-17 
EN E L M E D I O D E C A V I V O R A Y E L P A R A -dero de los Pinos, estancia de Pancho Piloto, se ven-
den dos vacas reaentinaa, buenaa y maestras en la calle. 
3395 4-15 
SE V E N D E N 
cinco muías con carretones y arneses, muy barato todo, 
con el trabajo que tienen. Calzada del Monte n. 209, Be-
ci y Cí 3314 8-14 
s E V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O D E tiro, jóven, eano y ain resabios: Campanario 30. 3223 8-12 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapia. 
3141 15-llMz 
Se venden 
muías y bueyes baratea: Jesús del Monte 230 y Merca-
dores 15i. 2504 26-25F 
De carruajes. 
BU E N A G A N G A . — S E V E N D E UN M A G N I F I C O tilbnri en el mejor eatado, cómodo y de cuatro aaien-
toa, un excelente caballo criollo de máa de siete cuartaa, 
maestro de tiro, con ana arreoa correspondientes, juntoa 
ó aeparadoa. Darán razo» Cnba 40. 
3614 4-20 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N , U L T I M A moda, á preoio de fábrica, un quitrín de medio nao 
con ana arreoa de parcha, propio para el campo y muy en 
proporción; un faetón de medio uso muy barato: también 
una carretela casi nneva, se da muy barata: San José 66 
darán razón. 3611 4 20 
SE V E N D E 
nn magnifico carretón, nuevo, con su toldo, y una gran 
muía con ana arreo-", junto ó aeparado. Impondrán Sol 
n. 97. 3566 8-19 
OJ O A L A G A N G A . — S E V E * D E UNA D U Q U E -aa do medio uso con asiento dolantero en $250 bille-
tes, y un mllord moderno con tres caballos, todo junto ó 
separado: se puede ver calle de Genios n. 1, de «liez & 
tres de la tarde. 3409 4-18 
MU E B L E S : P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A para Europa se venden loa exiatentes en la caaa ca-
lle de los Oficios 78. Pueden verse de 8 á 12 de la maña-
na y de 4 á tí de la tardo. 3592 4-19 
SE V E N D E 
un hermoso pianiuo de Ploycl casi nuevo. Habana 81. 
3539 4_18 
O E V E N D E E N $:íO B I L L E T E S UNA C A M A D E 
^matrimonio con bastidor metálico: í n loto ó separado, 
un catey, nn palomar, un tinajón para agu.», una divi-
sión do lona nueva y nuevo tinas con var as plantas, in-
formarán San Isidro 72. 3516 4-18 
MU E B L E ? : S E V E N D E N T O D O S I . O S C O N -cernientes á una caea de regular familia, por au-
sentarse sus dueños. Casa de las Viudas piso bajo fren-
te á la calzada de Belascoain, pueden pasar á verlos las 
pemuuas qne gusten 3492 4-18 
A Q U 1 N * S D E C O M E R D E S I N G E R , A M E R I -
canaa, Maravilla, etc., do melio uso. cogilas en 
oumbiodo laain igual Xueva Eemington, se venden á 
como ofi ezcaa: 106, Galiano 106. 
3524 
M m DE PiWOS DE T, J , (lí'RTIS. 
A M I S T A D 00, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
E u este acralitado establecimiento sisosián rot ibiendo 
pianos délas famosas fábricas de Ployel, (J.íveau «fc, qne 
se venden anuamente módicos, antogfodo á loa tiempoa. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de toda) las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y couponeu pianos de todas clases. 
3508 20-18MZ 
C A N J O S E , SAN J O S K , D O S I M A G E N E S gran-
C?deft <lf lo irejnr se realizan y también las exiatenciaa 
dt< la ru-it-bleiia Galiano 109 ont-e San J o í é y Barcelona 
y d( s órganos nuevos pai« iiíl<-8ia, siu repararen precio: 
impondrán de 12 á 4. 3443 4-17 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -den todoa loa muebles de una caaa extraordinaria-
raouto baratos Hay i slrado, oacaparatos, anarador y 
otros. También dos máquinas de coser, Consula-io 74. 
P455 4_i7 
MAQUÍM DE COSER DE SíNGEE 
casi nuex.v HS vendo en $í!0 billotes. Aguiar n. 18 
3406 6 5.i5 
ÍELOCIP 
Se vendo uno de dos ruedas muy barato, 
propio para, u n aficionado de gusto. 
O B R Ü F I A 18. 
S334 6-14 
E N L O S B A J O S 
de ia callo de. Egido n. 18 so venden varios muebles y 
un pianino bueno; también algunas pinturas al óleo. 
8360 " * 4-15 
C A M A S 
Se acabi d« recibir un gran surtido de todas clases y 
forman v bastidores metálicos Cuba.—Almacén de mue-
bles de Nonissio Pert z, Bernaza 39 y 41. 
3185 15.15 
SE V E N D E 
nn canastííícro con corona, muy barato. Monte 161 ira-
pom'rán á.toiaa horaa. 3420 4 15 
INF0RTA6LE 
22 MERCADERES 22 
Ssgun hablamos anunciado; por e) vapor l í baña re-
cibimos un gran surtido do L A C O N E S grandes y fres-
coa, C E C I N A , C A B t Z A S D E P U E R C » ' , L E N G U A S 
ileídem, L O M O de idem, C H O R I Z O S . i . O N G A N I -
Z », M A N T l i O A do V A C A eu V E J I G A y T R I P A y 
Q U E S O S do T E T I L L A . 
Tenemos también nn surtido do pesca-ios y mariscos 
de G A L I C I A . 
CAFÉ 
suueríor moUdo, á UO centavos libia. 
3581 ' 2-18a 4 191 
/ ' I " I / " ! E n Jas tiendas de víveres Compostela es-
V f « J v / , quina á Jesús Maríay San Miguel esqui-
na á Espada, hay depósito del mny acreditado pan de la 
fábrica L a Salnd en Puentes Grandes. 
3448 4-17 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del eapeoialista Dr. Moralea contri 
ia debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. So vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro coja. Depósito en la Habana 
farmacia de Valdóa, Obiapo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 » , M A D R I D . 
C n. 247 1 Mz 
PLADELLOREÑST 
E n todoa loa almacenes de viverea al por mayor haj-
aiempre exíatencia de eate vino, cuya legitimidad no 
podemoa garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M. P.—Unicos re-
c eptores—J. Rafeoaa y Cí, Calle de Tacen n. 6. 
1383 52-1 F 
m i m m i ^ 
Droguería v Perfumería 
L a indolencia no curando los constipados hace los ü 
aicos, y pn la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vóiuitu; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, qne es el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemet y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos on caaa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería L a Central, calle Obra-
pía. C n. 251 i Mz 
Miscelánea. 
E N $ 5 0 B i B . 
se vendo nna albarda de medio uso y en buen estado, 
con su retranca y cabezada, Crespo 38 
3514 " 4.18 
SÜM wo r CP. 
33, R E I N A 2 3 . 
Toda clase de efectos mny baratea se venden; toda 
clase de objetos japoneses y también de abanicos muy 
finos de China, guantes y pafinelos de colores; hay toda 
clase de lozas de china y jarrea grandes y chicos para 
liores ó infinidad de objetas de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
SeSoras, señoritas y caballeros venid qne todo ae ven 
de barato. 2P95 45-5Mz 
^, 'CriSrTiJk .T3JL. 1 S 2 6 
Medalla de Oro, Exposición Universal, P a r í s 1 8 7 8 
W PERFUMERÍA GELLÉ FRÉRES 
6, A v e n u e de l ' O p é r a , P A R I S 
A C E I T 
P i r a l a belleza de l a Cabellera, p a r a conservar l a suavidad y b r i l l a n i é ^ de los 
1 Cábe lo s ̂ evitar que se ca igany muy frecuentemente p a r a hacer los brotar de nuevo. ( | . 
JARABE DE SAVIA DE PINO MARÍTIMi 
de L A GAS S E , F a r m a c é u t i c o eu B u r d e o s 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n á A r c a c h ó n , cerca de Burdeos, á 
los enfermos d é b i l e s del pecho, para que respi ren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
m a r í t i m o . Estos admirables pr inc ip ios b a l s á m i c o s son los que M . LAGASSE 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S á v i a d e P i n o M a r í t i m o , 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : la T o s , el R e s f r i a -
" 1 1 * " d o i e l C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de v o z . 
GátóssibsaaCada fraco lleva la marca de fábrica,la íirma y el sello azul de G R I M A U L T y C", propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
REALIZACION 
L a pele toría " E l Almacén", situada calle de Aguiar 
. 104. esquina á Lamparilla, vende todaa ana existen-
cias á loa precioa fabulosamente baratea que la época de 
tirantez requiere para salir- pronto de todas ellas, bien 
al detall por lotes 6 en conjunto; admitiéndose proposi-
oionea para el armat este y derecho á la localidad. 
3150 15-17Mz 
Anuncios extranjeros. 
M A Q U I N A S 
LADRILLOS y TEJAS 
BOULET.UCROlXyC» 
P A R I S , 28, calle des Écluses St-Hartin, P A R I S 
Se nmlten cuantos CatéJogos aeoidan oor sartas franqtieadai. 
Ei Emplasto de Tapsia 
LE PERDRIEL-REBOÜlLEAÜ 
| gnifo admitido i n los gospiiales d i g n a r í a 
CURA LO» 
Const ipados, T o s , BroncrmUs, 
Pnaumonias , P l e u r e s í a s , T i s i s , Dolores 
r e u m á t i c o s , 
A r t r i t i s , Lumbagos , e tc . , oto. 
m 
Para evitar los accidentes, qne 86 atribnjen 
con ruon & los similares, debo exigirse en todas 1 
las Farmacias el dibajo j las firmas anteriores ' 
(reducidas a la 1/4 parte). 
DEPÓSITOS IR la Babanc ; 
J O S É S A B R A ; — L O B É y C*. 
RODUCT0 
DK I,.V CASA 
J . P 
Aprobados por la Janla de Bigieie itl ta 
CALLE DE LOS UONS-SAlNT-rAll. Vi 
O PAIUS C" 
Jarabe Depurá 
de corteza de naranja amargiw 
Y o d u r o de Potasii 
Remodio iiif;>l¡b!c coülra las Afeam 
crofulosat- tir'icrcidosas, cantermf 
m á t i c a s , los tumores fríos, lujW 
del pecho, los accidentes eifUiticougii 
r ío s y terciarios, etc. 
jarabe Lamí 
de corteza de naranja aaargt 
Recomendado eficazmente por toda 
facultativos como reguladar per/rtl 
todas las ¡¡'unciones del estórmjn] 
intestinos. 
Jarabe Ferrugii 
de cortezas de naranja amrp 
y de quassia amarga, coi 
Proto-yoduro de Hierl 
E l estado liquido es aquel quemuif 
la inoculac ión del hierro enlosa»] 
colores p á l i d o s , flujos blancos, 
dades y faltas de nimstnadon, 
raquitismo. 
Jarabe Seáá 
de corteza de naranja amargim 
B r o m u r o de Potas 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es elmasem 
infalible de todos los calmante! n 
afecciones del corazón, de lasviasét 
y respiratorias, pora las newnH 
epilepsia, ei histei-ismo, las 
n e r a l y el insomnio tan común enili 
durante la deiiticion. 
Se hallan de venta en todas lai 
Farm acias y Droguerias de Améis 
A C A D E M I A D B fiEDICISSA DB PARIS 
A f f M i m&B«ral torraginesA M l t e f o d a , l a mka r i c a e n hierra 7 étii» wVá 
Sáür. A & H S A . DO ttsee r ival para U a ooracionos de IM 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - ANEif 
.? todaa laa enfermadaJas d e r i v a d d a 
E L EÍ9POÍRECIÍHENTO S B L A SANGRE 
@ ^ Z B D A £ O O B f e S í S S O M A S I A , £ 8 2 , B»al»v«UPá (Mbaat-e^si, NI 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T Í V O ^ R E F R Í G E R A N I 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgan le,cj 'c/'íÑñ'wj/íí-ü/tj vegetal, se presenta bajo la forma de un ilulcee» 
si to y agradable, que purga con suavidad y s in mole?-lia. Ks adminibleconM 
afecciones del estómar/o y del h í g a d o , la ictericia, la bíd", las (lemas, l:i í'ííiiitaj 
náuseas y gases. Su efecto es r á p i d o y b e n é f i c o on la i>i<¡iteca, cuan.-lo 1;. caht 
cargada, la hoea amarga, la lengut; súciu, fa l la el uiictilo y repugna l i (M 
en las hinchazones del vientre causadas por !a infl anac ió a iute<t¡nal. pues ni 
los ó r g a n o s abdominales;. F.n f i n , en las enfermedades de la ¡del, el «««<?»|J 
convulsiones de la infancia. El P u r g a n t e J u l i á n ha ivsue l lo el difícil prob 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan n inguna purga. 
Depós i to en P A R I S . 8, HUK V I V I ^ N Ñ S y en las priucipales Fa rmác ia s y 
£ a 3 3 
** ra n 
<=> i g 
P - i | 
E F R E S N E 
E n ta Habana : 
LOBÉ y C». 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A i 
fCarne asimilable) 
HIERRO Y LACT0F05FAT0 DB CAL fíATURALSS 
El V i n o D e f r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
ú n i c o reconst i tuyente n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los t ó n i c o s ; á su inf lujo, los 
accidentes fébr i l e s desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s . Vas 
e n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
VDEFRESNE, Proveedor do ios Hospitales de Paris, Autor de la Pancreá t inay 
I * t o i a s las ( f a r m a c i a s 
P L A N C U R A T I V O de \a T I S I S P U L M O N A.R y de la A F E C C I O N E S de las VIAS RESPIRATOat 
C B E 
an de haya) y de ÜLCSZTS de de SACOJCiAO P U R O 
Unicas recompensadas en la Exposición Universsl Paris 1878 
BOURGEAÜD. ranajesatico do V clase, Fakicante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales den 
I-AlllS, S O , C A I . L E RAMBCTEAU, 2o, TARIS 
Nuestras Cápsclas (Vinoy Aceite) creofolizados, las solas experinienladas v empleadas cn los Hospitaladill 
r los Docl"" y rrofrM BOCCHVRD, VLLPIAN, POTAIN, Boucncr, ele., lian'dado resultados tan condnjata 
tra ti míenlo iic las enl'erraedades Jel pecho y de los Rrouquios, Tos, Catarros,eic., qne los Médicos de lia 
' .1 ! " - - , • , - . • . l i o • i 1 " V , ' I : l . . .• 1 v r . . 1 n n n * 
Ul I I .11, . 111 l i li .U ...^ it*? 1.1110. « v . |.i.v . iu j \ 
y del Estrangero las prescriben «ixclusivamenle. V E A S E E L PROSPECIO 
Como earaníia ífl deberi exigir sobre cada caja ia hja con medallas y la firma del D' B0URQEAUD, ex-fde los HostiHlm 
Dépús i to cn la Hahana: J O S E S A R R A " 
A G U A D E C O L O N I A V I E J l 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a ñ o 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como Agua de Tocador 
que agradable como estracto para el pañuelo 
compuesta por 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A R I S , 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a s h o u r g , 3 7 , P Á B I S 
P E P S I N A P U R A 
Esta Peps ina se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cipsa-l 
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación indefi-l 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy,i| 
contiene a l m i d ó n ni a z ú c a r de leche , ni g e l a t i n a . Su eíicaciaesj 
considerable, pues dos perlas tomadas después de la comida bastaij 
para asegurar la digestión do los alimentos, y en un cuarlo de hora,! 
hacen desaparecer las jaquecas , dolores de cabeza, bostezo] 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestiónjl 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la iiUeii|íencia| 
permanece despejada. Los dolores de e s t ó m a g o y las gas] 
t ra lg ias c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á larol 
trición esta pepsina que combate la anemia, la languidez,ll 
debi l idad, acorta ia eonvníecencia y suprime casi siempreloJ 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , Farmacéutico, 8. Rué Vivienne, Paris J 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS UE ESPAÑA Y AMÉRICA. 
K A N A N G j U J A P O N 
K . I O - A . T J I D y 0 ¡ a , Perfumistas 
P A R I S — 8 j _ J l ^ J ^ v J e u n e , 8 - PARIS 
(Aceite de (Eananga 
tónico y suavizador, conocido bajo el nombre de 
T e s o r o de l a C a b e l l e r a . 
Este inapreciable producto, que no es sino el aceite esencial del 
P í r u s j a p ó n i c a , á la par que presta brillo y belleza al cabello, 
asegura su _ crecimiento, evita su caida y deja en la cabeza un 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse aun largo 
tiempo después de haberlo usado. 
Hé aquí los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gustoí; 
B 0 U Q U E T V I C T O R I A | H E N O C O R T A D O I K A N A N O A | R E S E D A 
E L 1 0 T R 0 P 0 J A Z M I N M A R É C H A I E V I O L E T A 
. E S S . B 0 Ü Q U E T I J O C K E Y - C L U B ¡ M \ l F L O R E S * W H I T E R 0 « / 
D E V E N T A E N TODAS L A S P E R F U M E R I A S 
i l 
MPAÍTA, 
I K O L A T I 
TRANGIJ 
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